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I KAARTBLAD 14/6 ·I 
TEN GELEIDE 
Onderhavig dossier bevat de verzamelde informatie over de putten 
in het Landeniaan, het Krijt of de Sokkel op het NGI-kaartblad 14/6 
(topoka). 
De steekkaarten, met hun bijlagen, zijn in dit dossier .gerangschikt 
in de volgorde aangegeven op de bijgevoegde LIJST 3. Deze volgorde 
steunt hiërarchisch op : 
1. het volgnummer (nummer); 
2. de naam (adeig) van de (huidige of voormalige) eigenaar of huurder; 
3. het postnummer van de gemeente (adeigpo); 
4. de watervoerende laag (gewvl). 
In de LIJSTEN 1, 2 en 4 zijn het respektievelijk het postnummer 
van de gemeente (adeigpo), de naam (adeig) en de watervoerende laag 
(gewvl) die in eerste instantie de volgorde bepalen. 
Een AFKORTINGENLIJST bevat de in de steekkaarten meest voor-
komende afkort~ngen. 
De PUNTENKAART laat toe de ligging van de putten, alsook enkele 
kenmerken ervan, terug te vinden op een topografische kaart op_ schaal 
1:25.000. 
I 
. ., 
I LIJST 1 I 
topoka adeigpo adeiggem 
146 9000 GENT 
146 9040 OOSTAKKER 
·I 
adeig 
BRUGGEKAN 
DE WULF 
nummer gewvl 
14681530 KRI 
14681529 IEPLAN 
I LIJST 2 I 
· ~ 
topoka adeig 
146 BRUGGEXAN 
146 DE WULF 
·i 
nummer adeigpo adeiggem 
14981530 9000 GENT 
14681529 9040 OOSTAKKER 
gewvl 
KRI 
IEPLAN 
I LIJST 3 I . 
topokt~ nUiiiilier· adeig 
146 14681529 DE WULF 
146 14681530 BRUGGEKAN 
,J 
adeig-po adeiggem 
9040 OOSTAKKER 
9000 GENT 
gewvl 
IEPLAN 
KRI 
i LIJST 4 I 
·i 
topok& ~7'~\'.'Vl &deigpo adeig·gem 
14ö IEPLAN 9040 OOSTAk~ER 
146 KRI 9000 GENT 
' 
• 
adeig 
DE WULF 
BRUGGEKAN 
nummer 
14681529 
14681530 
I AFKORTINGENLIJST. I 
-I 
RUBRIEK 
Boorarchief B.G.D. 
Provincie 
Watervoerende Laag 
Peilmetingenmethode 
Peilmetingen bij pompen 
of in rust 
Laboratorium 
·i 
AFKORTING-TEKEN 
B.G.D. 
(v) 
OVL 
ANT 
BRA 
IEPLAN 
LAN 
KRI 
SOK 
LANSOK 
KRISOK 
PE 
BO 
R 
p 
Rijkslabo 
Zymot. lab. 
S.C.L. 
STUD.HYG. 
I.N.I.F. 
L.S.O. 
PASTEUR 
Nat. Inst. 
P.I.H.A. 
VERKLARING 
Belgische Geologische Dienst 
vervolg 
Oost-Vlaanderen 
Antwerpen 
Brabant 
Ieperiaan en/of Landeniaan 
Landeniaan 
Krijt 
Sokkel 
Landeniaan en/of Sokkel 
Krijt en/of Sokkel 
Peillint 
Borrelbuis 
in rust 
bij pompen 
Rijksontledingslaboratorium-Gent 
Zymotechnisch laboratorium-
Hevertee 
Scheikundig Centrum-Lokeren 
Studiedienst voor Hygiëne-Aalst 
Institut National des Industries 
de Fermentation 
Laboratorium voor Scheikundige 
Ontledingen-Brussel 
Instituut Pasteur van Brabant-
Brussel 
Nationaal Instituut voor 
diergeneeskundig onderzoek 
Provinciaal Instituut voor 
Hygiëne-Antwerpen 
I STEEKKAARTEN I . 
·I 
--------------------------------------------------------------
R. U. G. LABORATORIUJ.i VOOR TOEGEPASTE GEOLOGIE EN HYDKOGEOLOG IE 
--------------------------------------------------------------
P U T I N F 0 R K A T I E 
========================= 
Voorlopig nummer: 146S1529 
Boorarchief B.G.D.: 130 
Waterzaaknummer B.G.D.: 
-------------------------------------------------------------
l.ADKINISTRATIEVE GEGEVENS 
Naam: DE WULF 
Straat, nr.: GENTSTRAAT 210 
Gemeente: OOSTAKKER 
Postnummer: 9040 
Straat,nr<put):GENTSTRAAT 210 
Gemeente: OOSTAKKER 
Provincie: OVL 
NIS-code: 44021 
Kontaktpersoon:DE WULF 
Telefoon: 512797 zone:91 
Aantal putten: 1 
Nummer: 
2. TOPOGRAFISCHE GEGEVENS 
Topografische kaart nummer:146 
Geologische kaart nummer:40E 
Lambertcoordinaten: X = 107415 
y = 198648 
Kaaiveldhoogte<m+TAW>:Z1:7.00 
Keetpunthoogte<m+TAW>:Z2: 
<Kadaster)plan met juiste ligging,in bijlage:N 
3. TECHNISCHE GEGEVENS 
Totale boordiepte<m>:204.0 
Aantal diameters verhuizingen: 
Diameter verbuizing(mm): 
Diepte onderkant verbuizing(m-mv): 
Filter aanwezig:N 
Diepte onderkant filter<m-mv): 
Lengte filter(m): 
Diameter filter<mm>: 
Capaciteit pomp of compressor(m3/h): 
Diepte onderkant pomp of buis<m-mv>: 
Diepte stopelektrode<m-mv): 
Diepte startelektrodeCm-mv): 
Onderkant borrelbuis<m-mv): 
Kogelijkbeid tot peilmetingen:N 
Schema van de put in bijlage:N 
J 
"# 
14681529 
4. BORING EN GEOLOGIE 
Jaartal van uitvoering: 1942 
Putboorder: BEHIELS 
Boorverslag: N 
Geologische beschrijving: N 
Auteur: 
in bijlage:N 
in bijlage:N 
Watervoerende laag: IEPLAK 
Boorgatmetingen: N in bijlage:N 
Uitgevoerd door: 
5. GRONDWATERWI~~ING EN STIJGHOOGTEN 
Debiet: m3/h 
Werkingsduur: h/d 
Debieten over de jaren in bijlage: 
Peilmetingenmethode: 
Peilmetingen bij pompen of in rust: 
m3/d 
h/w 
N 
Peilmetingen over de jaren in bijlage: N 
6. KWALITEIT 
Analysen beschikbaar: 
Datum monstername: 
Laboratorium: 
Resultaten in bijlage: 
Resultaten beschikbaar bij: 
Huidige monsternamedatum: 
Monster <niet aangezuurd) nr: 
Konster <wel aangezuurd) nr: 
Pomp in werking sinds: 
7. POMPPROEF/PUTPROEF 
J 
01/04/42 
RIJKSLABO 
J 
Pompproef uitgevoerd: N 
Putproef <1 stap) uitgevoerd: N 
Putproef <meerdere stapp~n) uitgevoerd:N 
Datum: 
Duur<h>: 
Resultaten in bijlage: N 
Resultaten beschikbaar bij: 
Specifieke capaciteit <m2/d): 
8. OPMERKINGEN 
Telefonisch kontakt op 25/02/1988. 
De put is buiten gebruik. 
' · ~ 
m3/j 
h/j 
14651529 
PL .LOOChlUST I 
14681529 
Aardkundige Dienst 
~-~0 (VII) Filterput uitgevoerd te OOSTAKKER, 
. . 'bij Mr .DE 'WULF, Bnrgeeeeater, · 
Gontetreat, llr.78, 
door lLH.BEliiELS ve.n WETTEREN. 
Topographieche ligging opgateekend 
door E.Verdin,den 6-5-1942. 
Aanvang en einde der werken: 1942. 
Boringsmethode: met inspoeling. 
van Belgie 
rr---~~~~~----
Benaderende hoogte van den beganen grond,boven den zeespiegel: 7 
Diepte: 204 m 
Geen stalen. 
Mi~isterie van Landbouw 
Rijksont1edingelaboratorum 
te Gent. 
Weldadigheidetraat, 100 Staal aangeboden WATER 
-- - - -~ 
Nrl096 Gezonden door M.Notaris De Wulf te Oost~­
ker. 
Aangekomen den 15-4-1942. 
verpakking: glas. 
Phosphorzuur: aanwezi~. Hardheid: 10 
.Annna.niak: geen Nitrieten:· geen Ijzer: aanwezig. 
Chloor ir: verbinding. • . • • • • • . • • . 0,426 gr .per liter 
Nitraten. • • • . . • • . . • . . 0 • 0 . • spoor 
Zwavelzuur in verbinding. • • • . . • • • • 0,200 id 
Organische stotfen •••• • • • . • . . . • 0,054 id 
Vordampingsrest • • . . . • • . 0 • • 2,195 id Gloeirest. • • . • . . • • • • • • • 0 • 2,155 èd 
Besluit: Dit water bevat te veel minerale zouten om· ~an de eiechen·, 
van een normaal drinkbaar water te voldoen. 
Gent, den 27 April 1942. 
De Bestuurder,d.d. 
(Geteekend) R.COPPEUS. 
R.U.G. LABORATORlUK VOOR TOEGEPASTE GEOLOGIE EN HYDROGEOLOGIE 
F U T I N F 0 R K A T I E 
========================= 
Voorlopig nummer: 146S1530 
Boorarchief B.G.D.: 170 
Waterzaaknummer B.G.D.: 
-------------------------------------------------------------
1.ADXINISTRATIEVE GEGEVENS 
Naam: BRUGGEKAN 
Straat, nr.: LANGERBRUGGEKAAI 37 
Gemeente: GENT 
Postnummer: 9000 
Straat,nr<put):LANGERBRUGGEKAAI 37 
Gemeente: GENT 
Provincie: OVL 
NIS-code: 44021 
Kontaktpersoon:ANGL 
Telefoon: 538092 zone:91 
Aantal putten: 3 
Nummer: 
2. TOPOGRAFISCHE GEGEVENS 
Topografische kaart nummer:146 
Geologische kaart nummer:40E 
Lambertcoordinaten: X = 108023 
y = 202764 
Kaaiveldhoogte<m+TAV>:Z1:5.00 
Keetpunthoogte(m+TAV>:Z2: 
<Kadaster)plan met juiste ligging,in bijlage:N 
3. TECHNISCHE GEGEVENS 
Totale boordiepte(m):318.0 
Aantal diameters verhuizingen: 
Diameter verbuizing{mm): 
Diepte onderkant verbuizing<m-mv): 
Filter aanwezig:J 
Diepte onderkant filter<m-mv>: 
Lengte filter<m>: 
Diameter filter(mm): 
Capaciteit pomp of compressor<m3/h): 
Diepte onderkant pomp of buis<m-mv): 
Diepte stopelektrode(m-mv): 
Diepte startelektrode<m-mv): 
Onderkant borrelbuis(m-mv): 
Mogelijkheid tot peilmetingen:N 
Schema van de put in bijlage:N 
1 
• 
14681530 
4. BORING EN GEOLOGIE 
Jaartal van uitvoering: 
Putboorder: 
1947 
BEHIELS 
Boorverslag: J in bijlage:J 
Geologische beschrijving: J in bijlage:J 
Auteur: TA VERNIER 
Watervoerende laag: KRI 
Boorgatmetingen: N in bijlage:N 
Uitgevoerd door: 
5. GRONDWATERWINNING EN STIJGHOOGTEN 
Debiet: m3/h 
Werkingsduur: h/d 
Debieten over de jaren in bijlage: 
Peilmetingenmethode: 
Peilmetingen bij pompen of in rust: 
m3/d 
h/w 
N 
Peilmetingen over de jaren in bijlage: N 
6. KWALITEIT 
Analysen beschikbaar: N 
Datum monstername: 
Laboratorium: 
Resultaten in bijlage: N 
Resultaten beschikbaar bij: 
Huidige monsternamedatum: 
Monster <niet aangezuurd> nr: 
Konster <wel aangezuurd> nr: 
Pomp in werking sinds: 
7. POXPPROEF/PUTPROEF 
Pompproef uitgevoerd: N 
Putproef <1 stap) uitgevoerd: N 
Putproef <meerdere stappen) uitgevoerd:N 
Datum: 
Duur<h>: 
Resultaten in bijlage: N 
Resultaten beschikbaar bij: 
Specifieke capaciteit <m2/d): 
8. OPXERKINGEN 
Telefonisch kontakt op 25/02/1988. 
m3/j 
h/j 
De put is nooit gebruikt geweest aangezien het water te zout 
en te warm was. De put vloeide over, met een debiet van 
0.2 m3/h. De put is dichtgemetst. 
14681530 
--3'J 14681530 
l'L. V) OCR I STY. Aardkundige Dienst 
n. T t\ \G:_~nlJT.SR. van België. 
r·r o 17 o ( IV) • 
van de bc{'"8ne erend boven è.e zeespiegel: 
:·l 0 Die~te.Ba 
m. 
l 
'2' 
. 9 
- IO 
:; I- IS 
-:-.-77 
12 
19-2) 
-'7-f 
25-26 
~-29 
_,.., ~
: \.-:·.t 
~2--::t" 
vsn t 
:Sle12t fT '~s f)Jn z?. nd r:1et t8lr~jke f1jne :i·~Dlksti:;jes. • • 218.75 
:DJ!l:·:t:rr::;js ljur:eus zr r:d, krükhoud '<~ nd tïl<>t kleine kalksti;:::'jt: s224. 25 
1-:'l.e:-:~, ·é:le·3Ï·: {'·::--:js ii8r.. ldeur. • • • • • • • . . • 22.?. c~) 
3lor ~ . r :r;_' ~; f:,'n lichtjes r·lrUCO:liC!th ·.:n.ld81îc1 ~Cd1CL • • • 2 ::;:· •• 50 
Iè1e:1.- :i Pts donlnn~1er von :deur, e:n net téür'jk.e kleine 
or·ol;:stukjes vr. n schel:;en. . . . . . • . . . . . . 2:·7. 00 
I.:.e::., olecj: .:T~js vr~n }deur. . . . . . 242.00 
Ide~ ze r fUn z~~d. . . . . . . . . . . . . • 247.08 
lde:1, idsr.1, r::··.t ze•'!' t."'Lc-ijk·S bro;:stt,lkje.s vr.: n sc:1el:')e!1 •• 25 1.J.50 
Iclew. • • • • • • . .. • • • . . • • • 257~0~; 
3lr::~k rr:js zec:c f~)1 kn lkh0udend zsnd. • . • • • . .•.• 259.00 
Iè.Gr.l· • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 260 •. 00 
Idem, zeer k2lkr~k met tslr~ke kleine brokotukj~s yen 
sc~iel_)en. • • • • • • • • • • • • .•• 
Id · n, idem. • • . . . . .. 
• • • • . 265.00 
Zeer Ljn bleek cr~js kalkhoudend zcn:L 
Idem. • • • • • • • • • . • • • • • • • • 
Idem •••••.•. . . . . . . . 
. • • • • • 266.00 
•..••• 268.00 
. . . 
• . • • 27 I. 00 
.. 273.00 
V d li.l dk , · kl (R m · v···)··r ..... -J ' 24 TI I94"' ' er;;iOe e ·:; <:e zz r .u na :L,o.:e ver· arlnt: • '.LJ, .ui u .üh ae • - . c. , 
PrniEeli2~n - Ieperieen ?: van 218.75 tot 224.25m. 
Gegevens volgens de boorder BEHIELS uit WETTEREN. 
224 
22 r3 
230 
2 ?-? 
2-:1-2 
2t-f7 
25.· · 
257 
?5 Co 
- -' 
250 
265 
266 
262 
271 
27 3 
276 
Vettiger •••••••••••••••••••••••••••• 276.00 -280.0C 
lr.]n e;r:js vettig zand met krijt. • ••••••••••••••• 280.00 -292.0C 
Vost. • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • . ••.•••• 292.00 -293.0C 
Grjs vettig zand •••••••••••••••••••••..•• 293.00 -301.2~ 
:Sruin vetachtiE zEnd. • • • • • • . • • • • ••••• 30I.25 -305.0C 
Gr:,js vettig zend met krijt • • • • • • • • • • • • • •• 305.00 -308.0C 
Id·.: rl·..... • • • • • • • . • . • • • • • • .••••• 308,00 -3I2.0C 
' 
• 
I PUNTENKAART I . 
I KAARTBLAD 15/2 l 
TEN GELEIDE 
Onderhavig dossier bevat de verzamelde informatie over de putten 
in het Landeniaan, het Krijt of de Sokkel op het NGI-kaartblad 1 5 I 2 
(topoka). 
De steekkaarten, met hun bijlagen, zijn in dit dossier gerangschikt 
in de volgorde aangegeven op de bijgevoegde LIJST 3. Deze volgorde 
steunt hiërarchisch op : 
l. het volgnummer (nummer); 
2. de naam (adeig) van de (huidige of voormalige) eigenaar of huurder; 
3. het postnummer van de gemeente (adeigpo); 
4. de watervoerende laag (gewvl). 
In de LIJSTEN 1, 2 en 4 zijn het respektievelijk het pl)Stnummer 
van de gemeente (adeigpo), de naam (adeig) en de watervoerende laag 
(gewvl) die in eerste instantie de volgorde bepalen. 
Een AFKORTINGENLIJST bevat de in de steekkaarten m0est voor-
kcmende ufkortingen. 
De PUNTENKAART laat toe de ligging van de putten, alsook enkele 
kenmerken ervan, terug te vinden op een topografische kaart op schaal 
1:25.000. 
I LIJST 1 I 
topoka adeigpo adeiggem 
152 2748 KALLO 
adeig nummer gewvl 
15281531 SOK FORT LA PERLE 
I LIJST 2 I 
topoka adeig nummer adeigpo adeiggem gewvl 
15281531 2748 KALLO SOK 
I LIJST 3 I 
topoka bummer adeig aàeigpo adeiggem gewvl 
152 15281531 FORT LA PERLE 2748 KALLO SOK 
•. 
I LIJST 4 I 
.. 
I AFKORTINGENLIJST I 
RUBRIEK 
Boorarchief B.G.D. 
Provincie 
Watervoerende Laag 
Peilmetingenmethode 
Peilmetingen bij pompen 
of in rust 
Laboratorium 
AFKORTING~TEKEN 
B.G.D. 
(v) 
OVL 
ANT 
BRA 
IEPLAN 
LAN 
KRI 
SOK 
LANSOK 
KRISOK 
PE 
BO 
R 
p 
Rijkslabo 
Zymot. lab. 
S.C.L. 
STUD.HYG. 
I.N.I.F. 
L.S.O. 
PASTEUR 
Nat. Inst. 
P.I.H.A. 
.. 
f 
VERKLARING 
Belgische Geologische Dienst 
vervolg 
Oost-Vlaanderen 
Antwerpen 
Brabant 
leperiaan en/of Landeniaan 
Landen i aan 
Krijt 
Sokkel 
Landeniaan en/of Sokkel 
Krijt en/of Sokkel 
Peillint 
Borrelbuis 
in rust 
bij pompen 
Rijksontledingslaboratorium-Gent 
Zymotechnisch Iaboratorium-
Heverlee 
Scheikundig Centrum-Lokeren 
Studiedienst voor Hygiëne-Aalst 
lnstitut National des Industries 
de Fermentation 
Laboratorium voor Scheikundige 
Ontledingen-Brussel 
Instituut Pasteur van Brabant-
Brussel 
Nationaal Instituut voor 
diergeneeskundig onderzoek 
Provinciaal Instituut voor 
Hygiëne-Antwerpen 
I STEEKKAARTEN I 
--------------------------------------------------------------
R.U .G. LABORATORIUH VOOR TOEGEPASTE GEOLOGIE EN HYDROGEOLOGIE 
--------------------------------------------------------------
P U T I N F 0 R K A T I E 
-------------------------
-------------------------
Voorlopig nummer: 152S1531 
Boorarchief B.G.D.: 148 
Waterzaaknummer B.G.D.: 
l.ADKINISTRATIEVE GEGEVENS 
Naam: FORT LA PERLE 
Straat, nr.: 
Gemeente: , KALLO 
Postnummer: 2748 
Straat, nr<put): 
Gemeente: KALLO 
Provincie: OVL 
NIS-code: 46003 
Kontakt persoon: 
Telefoon: zone: 
Aantal putten: 1 
Nummer: 
2. TOPOGRAFISCHE GEGEVENS 
Topografische kaart nummer:l52 
Geologische kaart nummer:27E 
Lambertcoordinaten: X = 144781 
y = 217767 
Kaaiveldhoogte(m+TAW):Z1:2.00 
Keetpunthoogte<m+TAW):Z2: 
<Kadaster)plan met juiste ligging,in bijlage:N 
3. TECHNISCHE GEGEVENS 
Totale boordiepte(m):621.8 
Aantal diameters verbuizingen: 
Diameter verbuizing(mm): 
Diepte onderkant verbuizing(m-mv): 
Filter aanwezig:N 
Diepte onderkant filter<m-mv): 
Lengte filter<m>: 
Diameter filter(mm): 
Capaciteit pomp of compressor<m3/h): 
Diepte onderkant pomp of buis<m-mv): 
Diepte stopelektrode (m-mv): 
Diepte startelektrode(m-mv): 
Onderkant borrelbuis(m-mv): 
Kogelijkbeid tot peilmetingen:N 
Schema van de put in bijlage:N 
15281531 
4. BORING EN GEOLOGIE 
Jaartal van uitvoering: 
Putboorder: 
Boorverslag: 
Geologische beschrijving: 
Auteur: 
Vatervoerende laag: 
Boorgatmetingen: 
Uitgevoerd door: 
1965 
FORAKY 
J 
J 
GULIN"CK 
SOK 
N 
in bijlage:J 
in bijlage:J 
in bijlage:N 
5. GRONDWATERWINNING EN STIJGHOOGTEN 
Debiet: m31h 
Werkingsduur: h/d 
Debieten over de jaren in bijlage: 
Peilmetingenmethode: 
Peilmetingen bij pompen of in rust: 
m3/d 
h/w 
N 
Peilmetingen over de jaren in bijlage: N 
6. KWALITEIT 
Analysen beschikbaar: J 
Datum monstername: 13/12/65 
Laboratorium: 
Resultaten in bijlage: J 
Resultaten beschikbaar bij: 
Huidige monsternamedatum: 
Konster (niet aangezuurd> nr: 
Konster <wèl aangezuurd> nr: 
Pomp in werking sinds: 
7. POMPPROEF/PUTPROEF 
Pompproef uitgevoerd: N 
Putproef (1 stap) uitgevoerd: N 
Putproef <meerdere stappen) uitgevoerd:N 
Datum: 
Duur<h>: 
Resultaten in bijlage: N 
Resultaten beschikbaar bij: 
Specifieke capaciteit <m2/d): 
8. OPKERKINGEN 
m3/j 
h/j 
15251531 
./ 
15281531 
PL. BEVEREN/WAAS 27E. BELGISCHE GEOLOGISCHE DIENST 
. .. , .. _" - ·- -- .. -·------·-·--
N° 148 (III/b). 
N° 148/III - BL~ BEVEREN/HAAS 
Boring uitgevoerd te Kalle bij "Fort la Perle" door N.V. Foraky (Brussel) 
voor de Aardkundige Dienst van Selgië 
Aanvang der l'lerken 
Einde 
13 Juli 1965. 
: 25 december 1965. 
Hoogte van het maaiveld + 2,00 
M. GULINCK. 
KALLO 5.133 Xll-1965 
pl. 27 E n°148 
sol + 2 
592.25 
Ph!Jlfadt .sctline9res,trQs cliv-i, 
a.lternt:x.nt '"'" cl" ph:;llc"l' 
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N° 148 (III/b). 
KALLO 
~2~~-~Q~ê!~· 
1.00 - 2.00 
2.00 - 3.00· 
3.00 - 4.co 
4"00 - 5.50 
5.50 - 7.00 
7.oo_- 9.00 
9.00---10.00 
10.00 -11.00 
11.00 -12.00 
12.00 -13.00 
13.00 -14.00 
14.00 -15.00 
15.00 -16.00 
1.6.00 -17.00 
.. 17 .oo -18.00 
18.00 -19.00 
i 
19.00 -20.00 
20.00 -21.00 
21.00 -22.00 
22.00 -25.00 
25.00 -26,35 
26"35 -27,00 
·-·· -··- ·-· ..... _ .. _____ -·----~-.. ---+1 ~s.,.2~s1"1 ~s~3 ..... , -~ 
veen· 
kleiige veen 
zeer fijn, Z\'lart" iets kleihoudend zand 
zwart kleihoudend zand 
bruingroenachtig, fijn zand" wat schelpengruis 
Idem 
talrijke gebroken schelpen, veel Corbula 
fijn, groenbruin zand" - zeer weinige schelpen 
Idem 
Idem.- \'lat fijn schelpengruis 
Idem 
Idem - meer gebroken schelpen 
Idem 
Idem - kleihoudend 
Idem - veel schelpen 
Idem 
Idem - Corbula, Pecten, Lingula 
Schelpenrijk. zand - grof gláuconiet en grof Y~arts. 
Idem 
Idem 
veel grof Kwarts en grof glauconiet 
bruin zwarte klei. 
KALLO Donderdag 22 juli lg65. 
27.00- 31.40 • 4.40 (3.40) 
- Los stuk zware klei + marcassiettubulatie (27,00) 
- 36 + 36 + 20 = (92) grijze" zware Klei, fijn glimrnerhoudend, fijn gebioturbeerd 
- 28 idem, rnarcassietconcreties (28,00) 
- 31 'idem, glimmerrijk, visschubbetjes (28,50) 
- 23 zelfde klei - verschillende glijvlakjes (29.00) 
- 65 bruingrijsachtige, glimmerrijke klei - bre~läkjes (29,50) 
- 28 grijsbruina.chtit;e, zeer Z\'lare klei - crL~ele Glijspiegels - kda (~O.C)) 
• 
./ ... 
• 
93 
'" 9 
I i i 
l27 
~~• ~J'....W. ....... I n~ ._ •-• 
15281531 
.. 
• • • • • - · · - - · - · • ·- · •• • - ·- - ..... & ... · - · -···- · - - · 
_ __ ,_.....-- -----··· WA. 
-- -·· . -· -··. . .. .. - __ __ , .. . 
N° 148 (III/b). 
6 ~ 
+ 37 ) 
grijsbruine zeer zware klei - marcassietconcreties 
enkele subverticale scheuren (zoals hoger ) (30,50) 
23 idem. 
31.40 - )6.00 = 4.60 (4.29) 
- 50 
- 4,3 
-56 
- 28 
- 50 
grijs 1 i~ts groanachtige, silthoudende klei, fijnglimmerhoudend (31,40) 
grijze1 zware klei, draadvcrmiSe marcassiteuse afdr~en (32.00) 
bruingrijze, zeer zware klei, ±schilferachtig- breukvlák op 45° (32J50) 
grijs, iets groenachtige zware klei (33.00) 
aan de kop ; septaria (33,20) . 
dan grijze tot bruingrijze zware klei, fijn glimmerhoudend (33,50) 
~'~ - 23 + 10 grijze klei, zwak silthoudend - schuine breuh~lak (34,00) 
<f! - 23 grijze zware klei, verticale scheurvlak - marcassietconcreties -
draadvormige, pyriteuse afdrukken (34,50) 
3~3 - )50 · grijs, iets bruinachtige klei - marcassietconcreties - horizontale 
glij spiegels. 
;s' - 23 grijs, iets bruinachtige zeer zware klei (35,ö0) 
~7 9 1}+10 grijs, iets bruinachtige zeer zware klei fijn glimmerhoudend -
pyrietdraadjes - verticale breukvlakjes 
~c, - 30 grijs, iets groenachtige zeer zware klei 
117 - 20 grijze1 zeer zware klei 
)6~00 - 41.40 = 5.40 (0,98) 
(35.50) 
een deel van de kernen ging verloren, omdat ze vastgekl~~d waren in de boor-
buis, en gedeeltelijk eruit moesten gespoten v1orden. 
~ 15 grijze, zware klei, iets groenachtig - fijn glimmerhoudend -
draadvormige afdrukken (36,10) 
- 10 grijze1 iets groenachtige zeer zware klei- concho!dale breuk (37.00) 
~ 18+9IQ.em~ -· . , 
- 33 grijze, iets groenachtige, zeer zware klei, marcassietconcreties (40,00) 
- 13 donkergrijze, zeer zware klei met conchoidale breuk - witte vlekjes 
(resten van foraminiferen) (1~1. 00) 
.; ... 
• 
. . -·· - .. -···· ... . ----·· ·----- ..... ... - --·'"'- ·- · ... . -· .. ~ ·. ··-·· . .. -- ·' - - -~--- ----·------- - - --- --- ........ 
1• 148 (III/b). 
41,40 - 46,40 = 5.00 
I o I - .34 + 37 + 30 
I StC. - 20 + 25 
2:> lt - 58 
'!-H - _90 .. 
(4,42) 
15251531 
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grijze,·iets groenachtige, zeer zware klei (42 1 00- 42,50) 
idem ( 43,00) 
idem, maar iets bruinachtig (43,50) 
zeer zware grijsgroene klei siltachtige voegen (44,00) 
idem (44;50) 
- 12 + 15+ 12+ ]2 grijsbruinachtige zeer zware klei (45.00 - 46.00) 
46,40 - 51,30 c 4.90 (4,90) 
-36 
- 82 
- 25 ... 30 + .2.2. 
- 30 
- 50 
/ 
- 15 
- 103 
grijsgro"enachtige zeer zware klei ( 46 1 50) · 
grijze, zeer Z\'lare klei met breukvlakken (471 00 - 47,'50) 
grijsgroenachtige zeer zware klei (48,50) 
Idem 
Idem - iets meer bruinachtig, aan de basis, onvolledig ' 
ontwikkeld septaria (49,00 - 49,30) 
Grijsgroenachtige zeer zware klei 
zeer zware klei, groe~ijs tot bruingrijsachtig 
(groengrijsachtig en iets silteüs) aan de basis met 
talrijke vermiculaties) · (49,50 - 50,50) 
~ + 34 ;t 15 (C;) grijs groene zeer zware klei (51,00) 
36 
.- 30 
- 38 
- 22 + 20 
- 20 
- 30 + 33 
• 
grijsgroen, zeer zware klei 
Idem - bruiner aan de basis 
(51.50) 
(52,00) 
grijsbruinachtige maar grijsgroenachtige/zeer, zware klei 
(53,00) 
Idem 
grijsbruinachtige zeer zware klei 
Idem grijs ~ bruinachtig (53.50) 
grijs, iets groenachtige zeer -=r zware klei (54.00) . 
grijs bruinachtige zeer zware, schilferachtige klei ( 54,40) ,· \ 
grijsgroene zeer :.:I/are klei - glini!:Jerrijk (55, C<.J) 
idem+ gevolgd door 7 cm bruin zware klei, overgaande 
naar een grijsgroene zware klei talrijke f~raminiferen ( 55, : 2: 
-··  . -.. , . 
______ , ____ -
1• 1-.8 (UI~). 
.. 15281531 
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- 22 idem. wordt bruinachtig (5§,00) 
- 25 grijs, iets bruinachtige zeer zware klei.-
5§,3Q - 61,3Q a 5.00 {3.90) 
- 28 
- '87 
- 10 
- 65 
- 25 
- ao···-
- 10 
25 
/ 
groen grijze harde klei (56,50) 
idem (57.00) 
idem, onderaan iets meer bruinachtig (58,00) 
eerst groen grijs (58,50) • dan iets bruinachtig 
groengrijze zeer zware klei (59,00) 
idem - een laagje silthoudende klei (59.50) - dan 
bruine, zeer zware klei 
droge toestand) 
silthoudende klei 
(59,80) (asgrijze kleur in 
bruine Zl'lare klei (droog : &ek beige kleûr)_, (61,00). 
wordt gr!jzer, kalkrij~~pporhais pespelicani 
KALLO : Donderdag 5 augustus lg65. 
61,30- 68~20 = 6.90 geen stalen 
2 maal herboord zonder gevolg 
68,20 - 71 1 00 ~ 2,8o recuperatie 1,14 
_,.. 
li ( J 
0,93 
( , 
groene, vaste, fijn glimmerhoudende klei - marcassietcon-
creties ( vervormde kern) 67,00 
+ schilferachti~e . 
zeer harde groene,;Rle~, asgr~jze kleur in droge toestanu, 
fijne vermiculaties - glimmerrijk tubulaties met visresten 
-enkele foraminiferen vaak gecorrodeerd - iets silteus 
· (in de splijtvoegen) 67,40 ', 
eerst 15 cm groengrijs, kleiachtige silt, glimmerrijk, 
kalkrijk - sterk gebioturbeerd - geleidelijke over~ang 
naar een groenachtige zware klei - pyrietdraadjes - fora-
miniferen - goed bewaarde bryozo~en - 2 breukvlak~en op 
~ 60°, kalJ:~oudcnd (68,10 ~ 68,30) verder eroene, harde 
klei - foraminiferen - Leda ('?) enkele onduidelijke schelper 
• resten, ·licht kalJ:JlOudend {68,80) 
- 1,20 
1.9·· 
-
0,13 . :.: ... 
- 0,50 
- 0,40 
/ 
,. 
71.00 - 76 = 5.00 
- 0,50 
- 0,88 
- 0,60 
- 0.,45 
• 
15281531 
5.-
eerEt20 cm : grijsgroene zware klei - pyrietdraadjes 
gepyritiseerde gastropoden -foraminiferen - 68,90 
grijze silthoudende klei ; geen kalk pyrietdraden 69,00 
40 cm grijze silthoudende klei - sterk gebioturbeerd 
(fijne vermiculaties ) - Nucula ? (69,10) 
20 cm groëngrijze, nog silteuse klei - vermiculaties (69,60) 
40 cm groene harde klei zoals hoger - talrijke pyrietdra&djes-
_verticale pyriettubulaties 
groene, zeer harde klei - pyrietdraden en tubulaties -
talrijke forminiferen 70,00 
. vervormde kern groene plastische klei 
(vervormde kern) -id. pyrietóoncreties een fosfaatzand-
steen klei 
grijsgroene harde schilferachtige klei , kalkrijk soms 
· iets silthoudend ( rond 71,8o +- pyrietdraadjes-
foraminireen (71,05 - 71,50 - 71,80) 
groene silthoudende harde klei - sterk gebioturbeerd -
kalkrijk vermiculaties - gastropoden - een stuk 
septaria (72.00) (72,20) 
groene asgrijs in droge toestand harde klei - silthoudend 
zeer kalkrijk tubulaties met visresten - (72;50) 
groene, harde schilferachtige klei (73,00) 
dan opnieuw iets silthoudend zeer kalkrijk (73,20) 
groen zeer harde schilferachtige klei licht kalkhoudend 
dan id. ~ silthoudend (73,50 - 73,8o) 
.,. 
groene ~ silthoudend harde klei (7 4, CO) kalJmoudend 
./ ... 
15281531 
6.-
- 0,32 groene harde schilferachtige klei - soms silthoudend lti1t 
· kalkhoudend , fijn zandige voegen met 11Spirophyton11 (74,50) 
- 0,20 groen zeer harde schilferachtige klei 
- 0,28 idem, iets silthoudend (75,00) 
- 0,25 groene harde silthoudend klei 
- 0,30 zeer harde ~roene massieve klei, kalkrijk ~riton flandrieurn 
I "' - . --- - - -- -
( 75,50) 
76,00 - 81,00 = (5,00) L • 1.65 
- 0,65 
- 0,30 
- 0,45 + 0,25 
81,00 - 85,50 -
- 0,20 
- 0,14 
- 0,37 
- 0,38 
- 0,23 
harde, massieve groene klei - talrijke pyrietdraadjes (76,00-
76,50) zwak of niet kalkhoudend 
idem, - pyrietdraadjes veel minder talrijk (77,00) 
(vervormde stukken) groene massieve klei - foraminiferen-
pyrietdraadjes - Z\'lak kalkhoudend 
. 4,50 L • 2,73 
groengrijs, fijn, silteus zand - sterk gebioturbeerdDLet 
kalkhoudend ( 81,00) 
groen harde klei en groene Bilthoudende klei, (81,20) 
complex van harde groene klei en sterk kleihoudend groenachtige 
silt - geen kalk (81,50) 
ongelijkmatig kleihoudend, silt - sterk gebioturbeerd-
geen kalk (82,00) 
Idem 
(sterk~stoord) groene silthoudende klei - geen kàk dan harde 
massieve klei met pyrietdraadjes (82,70) 
;~ :i · ~ ( .;roene sil thoudende klei - ge'\llekte structuur 
.. , l . .,J, zelfde gfoene harde klei (83,00) 
(83,50) . - 0,23 
0,23' 
- 0,18 
- 0,30 
. . 
srijze, kleihoudend silt - gebioturbeerd (83,80) 
groene silteuse klei, geen kalk (85,00) 
.. / ... 
N° 148 (III/b). 
- 0,11 
0,11 
0,22 
- 0,12 
0,40 
- 0,15 
- 0,25 
- 0,26 
/ 
- 0,15 
- 0,22 
- 0,25 
-0,20 
- 0,21 
15281531 
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grijsbruin, kleihoudend silteus zand- gebioturbeerd (85,70) 
idem · (85,8o) 
( sterk zandhoudende klei 
( kleihoudend fijn zand 
( 85, 90) zwak kalkhoudend 
(85,00) 
sterk kleihoudend zand - een le~ met fijn hellende 
gelaagllheid (85,40) 
sterk kleihoudend zand (85,50) 
± kleihoudend zand tot sil~rijke klei- gebioturbeerd- onpege: 
matige ontl'likkelde lensjes groene klei nl. aan de basis 
( 87' 00 - 87 ,· 50) 
grijsbruin siltrijke klei gebioturbeerd sporadische schelp-
brokken (Cardita)? (88,00) 
groengrijze silteuse klei - met vermiculaties (88,50) 
grijsbruin, sterk kleihoudend silt 
grijsgroen silteuse klei - gecorrodeerde foraminiferen 
silthoudend · 
harde grijs groene klei/- talrijke vermiculaties (gevlekte 
structuur) siltrijke lenzen (89,00) 
overwegend silthoudende klei 
(vervormd) harde groene klei met gastropoden - silt en klei (90 
grijsbruin, glimmerrijk tamelijk sterk kleihoudend zand 
sterk gebioturbeerd - zwak kalkhoudend (90,50) 
go,70- 95,40 = 4,70 !Jr 1.97 
7 + 11 
- 23 
12 + 17 
- 50 
• 
grijsbruin kleihoudend silt dunne kleirge tubulaties (90,80) 
- (91,00) 
e. 
oorgelmatige silteuse grijsbruine klei geen kalk (91,20) 
idem (91,50) 
complex grijsbruine zachte klei en kleihoudend silteus 
zand - glimmerrijk (92,00) 
- I - - . 
ll0 148 (III/b). 15281531 
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-35 sterk kleihoudend grijsbruin zand, kalkhoudend . (92,50) 
- 20 grijsbruin, zeer fijn, kleihoudend zand gebioturbeerd-
glimrnerrijk, kalkhoudend (93,00) 
- 8 + 14 Idem (94,00) 
95,40 - 101,40 • 6.00 L = 2,56 
18 + 17 
16 
- 15 
-46 
/ 
-30 
7 + 14 
- 22 
- 13 
-12 
- 18 
-12 
sterk kleihoudend fijn zand, kalkhoudend met tubulaties van 
• I 
groen 1/2 fijn zand (95.50) 
zoals hoger,· kalkhoudend (96,00) 
grijsbruin zand met lenzen bruine klei kalkrijk 
fijn bleek grijs tot bruingrijs glimmerrijk zand, onregelmatig 
kleihoudend nog tubulaties groen grof zand - siltrljke, glim~er-
rijke klei (97,00) onderaan met intercalaties van fijn, 
iets glauconiethoudend zand, kalkrijk (97,50) 
grijsgroen klèihoudend fijn zand, ± gelaagd geen kalk · (98,00) 
grijsbruin áerk kleihoudend zand, kalkrijk lensvormige structu~ 
(98 .. 50) 
Idem tot zandrijke klei - marcassietconcreties 
bruingrijs zand - stuk : schelp met fijne perforaties, kalkhouàené 
nog dunne tubulaties of lensjes grof zand (99,00) 
meer kleihoudend zand 
(vervormd) fijn, glimrnerrijk, + kleihoudend zand - gebioturbeerd 
kalkrijk (100,00) 
(vervormd) zandhoudende grijsbruine klei 
101,40 - 106,60 = 5.20 L • 1.00 
stukken grijsbruin, licht kleihoudend zand geen kalk (102 - 106) 
106,60 - 112,00 - 5;40 
10 + 13 + 12 • grijsbruin, kleihoudendheteromorf zand geen kalk (107) 
./ ... 
~· 148 (ni/b). ·· 15281531 
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I 
- 13 grijsgroen, kleihoudend glauconiethoudend zand (107,50)i 
- 40 
- 18 
- 40 
- 20 
·- 30 
- 22 
- .30 
/ 
-22 
- 12 + 10 
Idem, maar sterk kleihoudend (lenzen harde groene klei) 
(108.00 - 108,20) 
sterk klei!ge si~t, zeer glimmerrijk - zeer talrijke vert~~e 
vermiculaties ( wiervormige afdrukken) ( 109~ 00) I 
sterk glimmerrijk groengrijs, kleirijke silt - zelfde 
vermiculaties, letterlijk opeengestapeld ( 109,50) 
Pinna ? geen kalk ( 109,60) . , L 
glimmerrijke, gevermiculeerde silt, geen kalk 110,00 
g~stoorde top ~ met vaste klei (?) 
sterk kleihoudend, met zelfde vermiculaties - dan silteuse 
klei met steeds even talrijke vermiculaties (110,50) 
resten van schelpen met parelmoerglans (Pinna ?) 
siltrijke klei - opeengestapelde wiervormige vermiculaties 
een gastropode 
Idem, Pinna ? 
(110,00) 
(110,50)_ 
vaste silteuse, g11rnrnerrijke klei • wiervormige vermiculaties 
(lli,oo) 
Idem (111,50) 
( gestoord) .:!:. kleihoudend silteus zand· (112,00) 
·. 
112,00 - 118,00 = 6.00 L • 4,52 
30 + 20 (vervormd) groen, glauconiethoudend +_ kleihoudend zand (112,10) 
- 45 Idem, glimmerhoudend (113,00) 
32 Idem, onregelmatige lenzen groene plastische klei (113,50) 
-30+30 glimmerrijk fijn zand, kleihoudend, fijn gebioturbeerd· {114,oo: 
12 + 18 + 22 + 20 + 25 groen, lichtkleihoudend fijn zand - gebioturbeerd (115,C 
- 45 
23 + 13 
grijsachtig zandhoudend silt met glauconiet, fijne tubulaties 
nestjes - onregelmatig kleiho?dend (115,50) 
onderaan meer kleihoudend met vertakte venniculaties (116,00) 
• kleihoudend silt met talrijke viervormige afd.rukken (116,50) 
(116,70) • Ostrea sp. 
.. 
a• 1~8 (UI/b). • 
20 + 16 idem (117,00) 
-
- 8 diepgroen kleihoudend zand, kleilenzen ' 117~50 
- 43 Idem .met gporen van dikke tubulaties 118,00 
. ... 
Donderdag 12 augustus. 
118 - 124,00 = 6.00 L • 1.34 
- 0,44 diepgroen, glauconietrijk zand - kleihoudend - met tubulaties( 
\ . 
- 0~42 + 0~28 . Idem (123,00) 
- 20 Idem (vormloos), geen kalk 
124,00 - 130,00 ""' 6,00 L ~ 3,42 
- 16 licht versteend, groen zand, enkele sterk gecorrodeerde 
- 32 
.40 + 7 
-14 
20 + .30 + 15 
13 + 13 
. - 62 
- 20 
schelpen (124~00) 
aan de kop : zand met Nurranulieten ( 124~20) 
zachte bleek groen zandsteen met Nummulieten sterk gebioturbee} 
( 124,50) ( 124,60) 
zelfde zandsteen (l24,8o) (124,90) (125) 
vormloos stuk : donker groen, kleihoudend zand. · 
glauconiethoudend - nestjes groever, bleek zand (tubulaties) 
(125~10) 
zelfde materiaal (sterk vervormde kernen) (125,50) (126,00) 
Idem, sporen van kleine schelpen, geen kalk (127,00) 
goeder kern : fijn, groen, kleihoudend zand, gebioturbeerd (12é 
Idem (128,50) 
bovenaan fijn zandhoudende klei - sterk gebioturbeer (129,00) 
(129,20) 
zware, grfjsgroenachtige, schilferaehtige klei - sterk gevermi-
culeerd - met zandia:e pjlauconietri.lke tubulaties die naar 
beneden toe verd;·li,jnen (129,1J.O - 129,50) 
• helerr~l aan de basis : sterk glimmerrijke kleiachtige silt 
( in stukken) ze:èfde glimmerrijk, kleiachtige silt~ geen l~all' 
(1.30~00) 
• 
--- - ----- -•--v• 
15251531 
•• '" (111/'b). 11,.:.. 
Volgens de boormeester : " grès de 125,90 à 126,90 11 
130,00 - 134,84 ... 4,84 Lrvl,50 in stukken 
bovenaan : Kernstuk : sterk glimmerrijk, kleihoudend silt, zeer vast (130,50) 
verschillende stukken, \'laartussen : harde groen klei, (131,00) 
! . 
kleihoudend silt , glimmerrijk - talrijke wiervormige afdrukken 
( vertakte vermiculati~s- misschien sporen van bryozoën) 
(132,00) - 1~},00) 
1)4,84 - 140,94 = 6,10 
' - 6o 
- 24 
/ 
- ~ · 
35 + 28 
- 11 
- 68 
- 38 
-'22 
-~ 
-36 
-36 
. - 25 
zeer zware grijsgroene klei - soms zwak silthoudend (135) 
fijn gevlekt - onderaan meer Bilthoudend (135,50) 
sterk kleihoudend, groenachtige silt - sterk fijn gebioturobee 
(136) 
glimmerrijke, siltrijke klei, fijn gevermiculeerd, geen kalk 
( een gelijkaardige structuur treft men in het Heersiaan (135~ 
Idem 
minder Bilthoudende klei (137,00) 
grijsgroene, zware klei, onregelmatig silthoudend - . 
vermiculaties - enkele voegen met witachtige silt. (137,50) 
Idem maar siltrijk -"vertakte vermiculaties" (138,00) 
kleihoudend, zeer fijn silteus zand (138,50) 
kleihoudend silt (139,00) 
kleihoudend, silteus zand, vertakte vermiculaties (139,50) 
Idem, glimmerrijk,rnet een laagje sil~e, harde klei (140) 
' I 
zeer fijn, iets kleihoudeidzand (140,50) 
140194 - 145,04 = 4,10 L • 2,79 
10 + 12 + 20 zeer fijn, kleihoud end" groen zand, (echt TGlc facies) ( 1:11, c··:) 
- 25 .zeer f~jn, glimmerrijk zand, iets kleihoudend (141,50) 
. . . 
15281531 
a• IZ.& (111/~). 
12,-
- 15 idem - kleihoudend 
25 + 11 idem - sterk gebioturbeerd (142,00) 
- 17 idem iets meer kleihoudend (142,50) 
27 zeer fijn, gltmmerrijk, kleihoudend zand 
- 32 siltrijke klei - plaatselijk harde klei - doch steeds fiJnzand-
houdend - talrijke vertakte vermiculaties - tubulaties 
met visresten (143,00 - 143,20) 
13 zeer fijn zand, silteus, kleihoudend, visschubbetjes -
talrijke vertah~e vermiculaties (143,50) . 
14 + 15 + 11 + l2 groen, zeer fijn, licht kleihoudend, glimmerrijk, zand 
- 20 sterk kleihoudend, silteus zand, gevlekte structuur (145,00) 
145,04 - 148,48 a 3,44 
' 
L a 2,40 
32 
- 50 
- 16 
zeer fijn bleek groen met glauconietrijk~~elen -(tubu~ies)­
iets kleihoudend, zeer sterk gebioturbeerd, glimmerrijk (145,50) 
- 'donkergroen, glauconietrijk zand - sterk gebioturbeerd. -
plaatselijk kleihoudend (groene klei) - 1 kei (146,00) 
- zeer vaste grijsgroene klei type Henis klei (146,20) 
1 kleine ronde fosfaat concretie. 
sterk glimmerhoudende klei 
~ 42 siltrijke klei - sterk gebioturbeerd enkele gecorrodeerde foraminiferen 
(146,50) 
- 25 
- 13 
- 38 
- 24 
grijsgroen zeer harde klei, met zandige perforaties - conchordal~ 
breuk vermiculaties en pyriteuse draadjes (147,00) 
zelfde harde klei - gepyritis~erde afdruk van problematische 
. fossiel ( 147,50) 
zelfde klei - dan silthoudend - foraminiferen 
zeer fijn kleihoudend zand - glimmerrijk - 'alrijke vertakte 
• 
verm1culaties (148,00) 
sterk kleihoudend silt - sterk gevermiuuleerd - visschubbetjes 
• 
dan minder kleihoudend (148,00) 
PL. BEVEREN/WJtA.S 27E • . BELGISCHE GEOLOGISCHE DIENST 
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N° 148 (III/b). 
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148,48 - 152;45 = 3 .. 97 L ,.. 4.,20 
- 1,15 
- 20 
- 1,45 
- 1,40 
harde, blauwgro~ne klei met conchoidale breuk 
zeer fijne perforaties, soms vertakt gevuld met fijn zand 
(149,00) - (149,20) ook lenzen of dikke tubulaties gevuld 
met zeer fijn, silteus zand waarin de typische fijn vertakte 
vermiculaties krioelen (149,50 - 149,65) 
(vormloos) - harde klei en kleiachtig silt 
zeer harde klei met conchotdale breuk, enkele pyrietdraadjes-
visresten - onderaan buitengewoon sterk gevermiculeerd 
(150,00) -(~50,50) - (151,00) 
talrijke, brokken van dezelfde harde klei (152,00) 
15@1 45 - 1571 55 a 5,10 L a 2,69 
/25 + 22 + 30 harde klei met conchotdale breuk ( 153,00 - 153,50) 
- 28 idem talrijke vertakte tubulaties g~corrodeerde formainiferen 
- 20 (vormloos) 
12 + 30 groene harde klei - conoho td.ale breuk ( 154, 50) 
- 82 zelfde klei - talrijk witachtige vertakte vermiculaties 
(silt) enkele witachtige silteuse voegen ( 155,00) (155,50) 
. 
- 2~ idem zeer sterk gevermiculeerd (157,00) 
157.55 - 160,80 - 3,25 L ,;,. 2,28 
~+20+15+]2725+42 harde grijsgroene klei - conchordale breuk ~ sterk 
gespikkeld - silteuse vermiculaties (158,00) (158,50) (159,00) 
- 14 
- 24 
;1.5 + 15 
• 
idem mooi vertakte vermiculaties (bryozoën ?) (159,80) 
idem, overweldigend aantal van deze ver.miculaties 1 gepyriti-
seerde mollusk genre .f>1eretrix (160,00) 
zelfde klei - veel minder vermiculaties (160,50) 
/ 
N° .148 (III/b). 
•. 
160,80 - 163,00 
- 2,80 
Er is geen overeenkomstig tussen de onderzochte termlengte en de aangegeven 
cijfers. 
20 + (5) 
- 37 
-36 
(40) 
(58) 
(35) 
zeer zware groene klei, conchotd.ale breuk - vermiculaties 161 
idem visschubbetjes 
idem vertakte vermiculaties 161,50 
idem zeer talrijke vermiculaties in een fijne intercalatie 16l,f 
zeer harde groene klei, weinig gevermiculeerd- 162"00 
· onderaan wel 162,50 
fijn grijs groen zand - sterk en fijn gebioturbeerd, 
geen kalk 163,00 
20 + 10 + 26 idem glimmerhoudend, licht kleihoudend 
26 
46 
26 + (23) 
(30) 
12+12 
- 21 
idem 163,50 
kleihoudend fijn zand idm zeer talrijke vertakte vermiculaties 
(zelfde soort als in de klei) Jl64,oo 
idem 164,50 
idem met harde klei 
zeer fijn kleihoudend zand 165,00 
zeer fijn zand op een harde, gevermiculeerde fi~n zandrijke 
klei" 
· - 17 sterk fijn zandhoudend harde klei - sterk gevermiculeerd 
165,40 
32 + 15 
- 28 
-26 
idem plaatselijk sterk zandig - vert~e vermiculaties 166,00 
zeer harde massieve klei {geen silt !) - conchotdale 
breUk - vertakte vermiculaties. 
idem - plaatselijk silteus - sporen van foraminiferen 
afdrukken van gepyritiseerde nummulieten 166,50 
163,00 - 168.00 = 5.00 L "" 1,62 
7 + 11 
.- 26 
.zeer harde, groene klei, concho!dale breuk 166"60 
zeer fijn zand, licht k1eihoudend; vermiculaties 
onderaan donker groen, grover zand, le.ns zware klei-
166,8o 
• . 15281531 . 
H0 t48 (III/b). 
15.-
vis schubbetje 
17 + 18 + l6 zelfde zand als hoger 
- 34 zeer zware, harde en massieve klei - concho!dale 
breuk- enkele pyrietdraadjes 167,50 
12 + 10 + 11 zeer fijn, glimmerrijk zand - gebioturbeerd 
(geperrnuteerde stalen ?.?) 168,00 
168,oo - 173,00 - 5,00 L rv 1,50 
- 8 harde groengrijze klei - met oonchoidale breuk 168,50 -
vormloze massa van dezelfde klei - meretris sp. 170,00 
zelfde klei 
vormloze massa idem. 
173.00 - 178,00 
Zware groene klei, iets silteus, soms zeer talrijke vermiculaties 
met glauconietgespikkeld - Amusium corneum, l fosfaat coneretie 
173,20 - 174,30 - 174,50 - 175,20 
,aan de basis bleek grijsgroen sterk kleihoudend, kalkrijk zand 176,00 -177,00 
178,00 - 181,50 - 3,50 L N 1,37 
23 cm zandsteen met grof glauconiet, Amusium oorneum gaande geleidelijk 
over naar : (178,00) 
36 cm sterk kleihoudend fijn zand met glauconietgespikkeld vertakte vermi-
culaties, ~\mrnu1ieten (178,20 - 178,40 - 178,50) 
• 
Na 436,90 werd, ten gevolge van een accidentale d~viatie van het booreat 
BELGISCHE GEOLOGISCHE DIEIST 
15281531 
•• 1~8 (III/b). 
16,-
nieu\·re kernen bovengehaald tussen 179,40 - 18't,6o. 
179.40 - 183,20 - (3,80) 
.;. 0,44 
- 0"30 
- 0,40 
- 0,30 
groene kalkzandsteen, talrijk slecht bewaarresohelpen 
onderaan N. va~iolarius (179,40) (180,00) 
zeer fijn glauooniethoudend zand, in brokken (180,20) 
massieve kalkzandsteen (180,50) 
fijn zand (181,00) 
zandsteen (183,00) 
183,20 - 1Bz,60 - 4,40 
- 0,15 
- O,J2 
r;v 1,50 
I 
5 + 8 + 9 
, - 33 
- 6 
zandsteen ( 183,30) 
idem met talrijke nummulieten (183,50) 
stukken goed gekernd fijn zand met talrijke nummulieten 
varilarius, enkele Solarium Nysti (184,00) -(185,00) 
(186,00) (187,00) 
complex van de "bande noire" 
( lensje zware klei 
( glauconietrijke laag + Nummulieten 179 ( ( bleek, glauooniethoudend zand+ Nummulieten 179,10 
bleekgrijs groen zand, sterk 
kleihoudend - glauconietnestjes 
idem en laagje ·zwart glauooniet 
179,20 
179 .. 30 
- 17 { - sterk glauconiethoudend" licht kleihoudend fijn zand 
~ - kalkrijke lensje met nummulieten en schelpengruis 179,50 
181_,50 - 188,50 .. 7,00 L • 0,59 
- 26 Z\'lare bruinv.;rarte massieve kl'éi - enkele dunne pyrietdraadjes 
181"50 ( sterk vervormd) - pyriet + marcassietconcretie 
. • (spoeling ! ) 
.. 
•• ,~8 (111/lt). 
10 +' 12 zandstenen 182 - 184 
11 ·· zandsteen- onderste deel zeer poreus 
(afgietsels van schelpen) 188 
11 + l2 + 13 zandstenen 189 - 190 - 191 
191.75 - 193,05 . .. 1,30 
brokken zandsteen met f kerpen 
9 + 12 zandstenen 
193,05 - 198 a 4,95 L•O 
/198 - 2o6 1 90 .. 8,90 L • 2,62 
192,50 - 193 
- 20 15 cm zandsteen en dan 5 cm grijsz~ 
I 
-8o fijn grijs zand, kalkrijk 
- 100 10 cm zandsteen I zand 
11 cm I zandsteen I zand 
75 zand - plaatselijk licht versteend 
talDjke ~!~~E~~~ 
-22 caverneuze zandsteen 
2o6,90 - 208,90 = 2,00 L • 1,20 
- 28 fijn grijs zand 207 
groengrijzer vaste klei 207,50 
15281531 
17.-
199 
200 
201, · 
202 
~03 - 2o6 
2o6,90 
52 
- 14 grijsbruin, sterk kleihoudend silt, glimmerrijk 208 
- 26 klei op bleek groengrijs, zeer fijn, plaatselijk versteend 
zand met veel ~~~~~~ 208,50 208,90 
Volgens het boorverslag - geen vooruitgang op 208,90 
208,90 - 2:?1~, ob - 25,10 geen kernen 
(met rollerbit geboord van 208,90 tot. 212,10) 
- 45 
- 20 
- 80 
18.-
I 5,30 
grijs blauwe klei met zeer dunne laag bleek grijs 
silteus zand - kalkrijk 234,00 
kleihoudend silt, licht kalkhoudend 234,50 
~roene, zware, schilferachtige klei met 
conchoidale breuk - verder met zandige lenzen 
en perforaties - met talrijke gepyritiseerde 
spiculen, kalkhoudend 235,50 
15281531 
234,00 - 242,55 (vervolg) 
- 1;35 
- 1~20 
/ 
- 1,20 
I 
zelfde zware klei - glijspiegels 
een kreeft ( 235,60) - plaatselijk zeer dunne siltvoegen 
met gepyritiseerde spiculen (235,8o) 
zelfde klei - zeer kleine gepyritiseerde gastropoden 
zeldzame tubulaties - plaatselijk fijn leusvormige 236 
structuur door afwisàeling van groene en bleek grijze 
zone's -(niet meer duidelijk in droge toestand 
zware klei met glauconiet gestippeld zandrijke 
zware klei (betrekkelijk grof korrelig zand) - glauconiet-
rijke - sterk kleihoudend groen zand 239 
Bilthoudende klei met zandperforaties - enkele ~chelpjes 
rond 4m35 - !'!~~ 239,20 · 
Heterogeen kleihoudend silt - verder sterk gebioturbeerd 
enkele enerkenbare schelpen 239,50 
Nummulieten planulatus - stukken decapoden zeer fijn gelaagd 24 
groen zand met tubulaties van glauconietrijk zand - enkele 
schelpjes 240,50 (corbula pisurn ?) 
Enkele brokstur~en sterk kleihoudend, kalkrijk zeer fijn zand 242 
242,50 - 247,50 a 5,00 I 1.50 
a. Z\'lare klei met voegen sil teus zand 242,50 
zeer fijn geelgroen zan~ 
5 cm 
5 cm 
10 cm •zeer zware klei, conchoidale breuk, (facies Pim) 242,60 
/ 
N° 148 (III/b). 
50 cm 
46 cm 
. 25 
zeer fijn groengeelachtig~ homogeen zand~ 
fijn gelaagd, - glimmerhoudend, geen kalk 
idem, met een fossielhoudende zone 
(volledig gecorrodeerde schelpen) 
versteend~ zeer fijn zand - zelfde type als 
op 208,50) - kleine schelpen 
Brokstukken ( r-V 10 cm) zeer fijn glinunerrijk zand 
247.50 - 252,75 . ... 5,25 I 5.19 
- 2,00 
- 1;00 
- 1,00 
- 1,10 
222ä:2 -
... 60 
zeer fijn gelaagd zand, kalkhoudend 
zelfde zand 
idem met een fossielhoudende zone 
sterk gecorrodeerde Ditrupa 1s 
zeer fijn zand, sterk gebioturbeerd 
plaatselijk nog zeer fijn gelaagd 
22:Z:,:Z:2 - 5,00 1 ·2,95 
klei aan de kop 
zeer fijn zand 253,00 
; 
15281531 
19.-
243~00 
244~06 
245,00 
247,00 
248,00 249,00 
250,00 
251,00 
252,00 
252,50 
... 20 zelfde zand, zeer fijn gelaagd , met 2 dunne lagen 253,50 
zeer vaste kle~ 253,60 
- 65 
- 100 
- 50 
22:Z:·:Z:2 - 261,80 
261,8o - 267,20 
- 0,55 
• 
zeer fijn zand met nummulieten 
idem, plaatselijk glauconietrijk 
zeer fijn zand, gecorrodeerde Nummulieten 
idem lichtjes verhard ( kalkrijk) ? 
zeer fijn, zeer vast zand 
grijze sil trijke klei - weinig kalk 
• 4,05 I volgens boormeester L • 2,00 
• 5,40 I volgens boormeester ~ • 3,20 
fijn gelaagd, glin~erhoudend zand 25Ç3,co 
253,70 
254,50 
255,00 
257,50 
N° 146 (III/b). 15281531 
- 0,70 
- 0,35 
- 0,60 
- o,go 
- 0,60 
- 0"12 
I 
- 0"60 
- 0,55 
- 0,80 
- 1,00 
- 0,40 
- 1,50 
20,-
idem met enkele dunne kleilagen 2s8,so 
( zware, bleek tot donkergrijze klei - met 
( 
( 
( 
( 
( 
"gevlochten" structuur - forminiferen 
neiging tot verstening (cf. landeniaanse 
klei facies), kalkhoudend 259,50 
eerst 5 cm. van de voorgaande klei 
dan slappe klei met nestjes glauconiet 
(vervormde kernen) 
(~eer zware, vrij homogene blauwgroene 
~schilferachtige klei - glimmerhoudend 
(houtresten, kleine schelpjes Venèricardia 
~-nog vaster naar beneden toe 
(onderaan 5 cm klei met zeer fijn zand 
silthoudende klei - gebioturbeerd 
(zeer zware klei en silt doorheen gewoeld 
zeer zware klei met cohcho!dale br~uk -
(type Pim) - enkele schelpen 
siltrijke klei ; weinig kalkhoudend 
261,00 
elegans ? 261,50 
262,00 
262,50 
263"00 
263,50 
264"00 
265"00 
idem sterk silteus, zelfs zeer fijn zandhoudend 
nochtans zeer vast (gave kernen) . 
266,00 
267"00 
brokken zeer fijn zand met schelpbrokjes 
sterk kleihoudend silt, Peeten oorneum 
zeer zware klei, concho!dale breuk 
plaatselijk bleke silteuse lenzen 
siltrijke klei - enkele fijn vertakte 
verrniculaties - (268,50) - ~=~~~~-~~~~~~ 
gaat over naar een zelfde zware klei als boven 
Enkele schelpen in silteuse lenzen (Pitaria honi ?) 
267"20 
267,50 
268,00 
268,50 
(268,60) 
siltri~ke klei, •gevlektec structuur (onregelmatige 
•verdeling van zeer zware klei en silteus zand, enkele 
verticale, vertakte vermiculaties 270,00 
/ 
1° 148 (III/b), 15281531 
21,-
- kleihoudend silt Peeten oorneum (270.;20) 
onderaan zeer fijn, lichtverhard zand (type Yd) 270,30 
0,50 sterk kleihoudend silt (270,50) 
onderaan licht verhard -weinig of geen kalk (270,60) 
270,60 - 275,65 a 5,05 I 4,60 (zeer goed aaneensluitend) en vaste kernen) 
0,65 
o,Bs 
- 1,50 
- 1,60 
( grijs, kleihoudend silt tot siltrijke klei 
~ met verrniculaties, vaak vertakt 271,00 
sterk silteus vaste klei - bleekgrijs tot groenachtig 
"gevlekte" structuur 272,00 
idem over 80 cm, ~~~!~~ ( 272,80) 
dan zeer zware maar ~ silthoudende klei 
fijn lensvormige structuur talrijke vermiculaties 
silteuse tot zeer vaste klei met conchotdale breuk ( 
met si~teuse lensjes) (274,00) (275,00) 
aan de basis een dunne zone zeer fijn gelaagd -
fijn glimmerhoudend zand · ; 
(273,00) 
275,65 280,40 • 4,75 I 1,95 
- o,8o 
- 0,60 
0,55 
zeer vaste, glimmerhoudende xei , ± silthoudend 
plaatselijk tubulaties en vermiculaties libht 
kalkhoudend (276,00) (276,50) 
homogene, zeer vaste± Bilthoudende klei sterk "gevlekte" 
structuur, ~==~=!?--=~~=~ 277,00 
Idem kalkrijk kleihoudende silt enkele brokken siltrijke 
klèi 28o,oo 
280,4o - 282,6o = 2,20 1 2,8o 
- 1,20 
- 0,40 
• 
sterk verknede _( herboorde) kern 
vaste klei en silthoudende klei aan 
281,00 
de kop een laagje glauconietrijk zand en een stuk septaria. 
"" 
silteuse klei -
gaat geleidelijk over naar : 
zeer harde groene massieve klei met conchotdale brePk, 
15281531 
1• 148 (III/b), 
22.-
282,60 - 288,40 a 5,80 
- 0~25 cm 
- 5,oa 
- 5,15 
- 5,40 
5,60 
zware grijze klei -(verspoeïd) 
blauwgrijze zware klei - Pimna, fosfaatconcretie -
visschubben ( 283) 
in brokken : zware grijsgroene klei met concho!dale 
breuk - viswerveltjes, (2§3,50) 
plaatselijk : Ostrea, gepyritiseerde spiculen - gecorrodeerde 
foraminiferen (284) 
grijsgroene, Bilthoudende klei - geen kalk - glimmerrijk 
fijn en sterk gebioturbeerd (284,50) 
zware klei met conch. breuk - plaatselijk zeer fijn gelaaGd 
(intercalatie van dunne~ bleekgrijze silteuze(?) klei), 
wiervormige afdrukken (285) (285,50) 
zeer zware klei met concho!dale breuk - fosfaatconcretie -
talrijke visschubben (286) (286,50) 
1n brokken : zeer zware klei - visresten -wervels-schubben) 
kleine vermiculaties (287,00) J 
Idem- enkele dunne siltvoegen (287,50) 
zware klei met conho!dale breuk - visschubben (287, 70) 
grijze onregelmatig siltrijke klei met lensjes fijn gelaagde 
bleke silt - forminiferen kalkarm (288,00) 
brokstukken silthoudende klei 
288,40 - 293,30 - 4,90 (5,21) 
- 0,90 
- 1,20 
- l,Bo 
grijsgroene licht silthoudende klei - fijn glicmerhoudend-
enkele zeer dunne lensjes bleke silt (2~~,00) 
+ sterk 
gestoorde ker~,/silthoudende klei - sterk glimmerhoudend 
~ngula (289,20) 
zware groengrijze klei - stuk hout of ligniet met Terede (289,: 
grijsgroene klei- enkele -silteuse voegen (290,00) 
.. 
t;rij:3Groene zeer z·o'lare schilferachtige klei - voegen 
• zeer fijn gelaagd bleke silt (290,50) 
- 2"70 
- 3"00 
- 4"00 
- 4"56 
- 4"71 
- 5"21 
15281531 1~16Cltl ~WJl!lCL..L:.l)llti.W'l' 
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idem - een laagvlak met kleine bobbelige afdrukken 
in resten (Tomaculum) - (291"00) 
zware grijsgroene klei (291"50) 
idem kalkho~dend talrijke ~~!~ - en resten van andere 
mollusken - pyrietdraadjes (292"00) 
.' grijze zware klei - gebioturbeerd - talrijke amusium -
resten van andere schelpen (292"50) (292"60) 
sterk silteuse klei - fijnglimmerhoudend 
Brokstukken van grijs" kalkhoudend silteuse klei silt 
(293"00) 
293,30 - 297,20 = 5"90 
- 0"30 
/- 0,75 
- 1,95. 
- 2,35 
- 2"75 
- 4"75 
- 5,05 
sterk gestoorde k~rn grijsgroene zware klei 
onregelmatig silthoudende klei ·- zwak kalkhoudend" sterk 
gevermiculeerd" ~:~~:~-~· (294"00) 
J 
zware klei met silt in lensjes of dunne laagjes - alles 
sterk gebioturbeerd - plaats~lijk enkele mollusken geen kalk-
talrijke schelpen rond 295"00 
(294"50) (295"00) (295"20) 
brokstukken± kalkhoudend silteuse klei en silt 
zware, licht silthoudende klei met schelpen o.m. Amusium 
295"60 
zware grijze klei - congelmatig silthoudend -
pïaatselijk met conchoidale breuk en glijspiegels - silt 
plaatselijk zeer fijn gelaagd - fijn glimmerhoudend - talrijke 
P. eerneum (295,70) - 296,00) (296"50) (297,00) 
grijze, zeer zware klei - sterk gevermiculeerd - silteuse 
nestjes conohoidale breuk - pyrietconcretie - Arnusium eerneum 
en andere mollusken (297"20) 
51281531 
24~- . 
297,20 - 302,40 - 5~20 ( 5 .. 50) 
- 0~45 
- 0,70 
- 2"13 
grijsgroene gimmerrijk klei - onregelmatig silthoudend 
(297~50) 
idem enkele uiterst fijngelaagde siltlensjes 
grijze siltrijke klei, locaal fijn gelaagd, sterk 
glimmerrijk - enkele schelpen (~~5:!~~2 (298~00) zeer 
zware klei met dikke silttubulaties (298,50) 
grijsgroene harde klei - silt in lensjes of dunne laagjes-
glimmerrijk - schelpenresten (299"00) 
neiging tot regelmatige gelaagdheid 
- 2"53 grijze ~~are klei met conchoidale breuk - plaatselij 
siltachtige lensjes glimmerrijk (299,50) 
- 3"00 
/ - 3,55 
/ 
grijze vaste klei" onregelmatig silthoudend - sterk en 
fijn gebioturbeerd - breukvlakken - glijspiegels 
idem geen kalk (300"70) 
grijsgroene zware klei - onregelmatig silthoudend - glimmer-
rijk sterk gebioturbeerd - talrijke schelpen op 4m50 
(~~~!~~-~~E~·) ~!~ op 30lm50. 
(301,00) ( 301"50) (302,00) 
302,40 - 3o6 ,65= "" 4,25 (4,30) 
- 0,60 
- 1,50 
- 2"55 
• 
grijze, silthoudende klei ; zeer fijn en sterk gebioturbeerà 
met verspreide schelpen(~~~!~' op 0,25 cm)-~~~~!~~­
plaatselijk zeer kalkrijk - zandige nestjes met resten 
van Scaphopoden, Turritella ? (302,50) (303,00) 
siltrijke klei" dikwijls zeer fijn gelaagd" kalkrijk 
plaatselijke ovenTeeende sil tachtig" een platte tubulatie 
met schelpresten" visresten . (3Q,,20) (3Q3,90) 
siltrijke klei, met lensvormige structuur - z~ fijne 
glauconietlensjes, kalkrijk (~94zl0) (304,3Q) 
grijsereene s il thouè.enè.e kall:rijke klei - met grof glauccnie 
gespikkeld - verspreide schelpenresten - bovenaan sterk 
silteus en fijn gelaagd met glauconi~trijke lenzen , 
I 
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- 4,00 
- 4,30 
(Turritella - talrijk op 2,40) - op (2,55 talrijke 
Ditrupa 1s ~ Een fosfaattubulatie (304,50) (304,60) (304,80) 
(304.90) 
bleek grijs kleihoudend silt, glauconiethoudend - schelpen-
resten gevolgd door een zeer zware klei met concho!dale 
. bruek - sterk revinerend contact met perforaties (305,00) 
stukken gepyritiseer·d hout. 
zeer zware klei met conoho!dale breuk glijspiegels, 
een fosfaatmodule (,96,00) (3Q6,20) 
3o6.65 - 311,00 = 4,35 (4,75) 
0,40 
- 1,70 
/ - 1,65 
- 3,65 
- 4,75 
harde grijze klei, conho!dale breuk - talrijke glijspiegels 
turritelle. 1s (3o6,8o) 
idem sporadische lensjes grof glauconiet - Amusium (307 100) 
harde vaste grijze klei, silthoudend, zeer sterk en fijn 
gebioturbeerd - .±.kalkrijk {307,70) (308,30) 
zware klei, licht silthoudend, zeer sterk gebioturbeerd en 
gevermiculeerd - sporadische schelpen -
(3Q8,6o) (3og,50) lignietbrokken (3Q9,60) - Nummulieten 
planulatms (3og,30) (310,30) 
idem, kalkhoud~nd - sterk silteus in laatste deel 
(over 15 cm - in brokstukken) - Eryozoën) {310;8o) 
311,00 - 315 1 00 a 4,00 (4,22) 
- o,Bo 
- 1,35 
- 1,65 
- 2,35 
• 
kleihoudend silt - zeer fijn en· sterk gebioturbeerd -· kaL~ijk 
en gl~erhoudend (311,10) { 311,80) 
grijsgroene, doorgaans zware klei, kalkrijk - .±. silthoudend . 
glijspiegels (312,25) 
.±.x±Xt kleihoudend silt glauconietlensje- gaat geleidelijk 
over naar een siltrijke klei - breukje - harde fosfaatconcre-
~. 
ties (312,110) (312,50) 
siltrijke klei, sterk en fijn gebioturbeerd - kalkhoudend 
(313,30) glijspiegels. 
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- 2,80 
- 3,12 
-. 4,22 
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zware klei , nog wat Bilthoudend - sterk gebioturbeerd 
vergruisde schelpen - resten van Turitella (313,80) 
grijze Bilthoudende klei - zeer fijn gebioturbeerd 
complex van bleekgrijze silt, soms met gekruisde gelaagdheid, 
Pinna (314,15)- en grijze, zware klei - gebioturbeerd -
-----
Tubulatie met groene "Coating" (3141 50) 
zelfde Bilthoudende klei als voorheen 
bleek grijze, zware klei, zwak kalkhoudend glijspiegels 
in de massa (315,00) 
315,00 - 319.80 - 4,80 (4,80) 
- 0,55 
- '1,05 
/ 
/ 
- 1,17 
- 2,15 
- 2,50 
- 4,50 
- 4,80 
min of meer siltrijke klei, kalkhoudend - sterk gebioturbeerd· 
Turritella 1s enkele vertakte wiervormige afdrukken 
( 315,50) 
grijze zware tot ± Bilthoudende klei, vaak met concho!dale 
breuk- grote foraminiferen (TeXtularia ?) grote Pinna 1s 
(315,70) ~ 
diepgroene zware klei en een st~ gerolde ligniet contact 
met voorgaande onduidelijk 
grijze Biltrijke klei, glimmerrijk, kalkrijk (316,60) 
idem- sterk gebioturbeerd en gevermiculeerd (317,50) 
grijze silthoudende klei, zeer sterk en fijn gebioturbeerd 
en gevermiculeerd- Turitella 1s (318,00) (318,50) (3191 00) 
aan de basis, laagjes met Ostrea 1s, Turitella 1s (319,50) 
siltrijke grijze klei, ~uritella 1 s en sporen van andere 
schelpen 
319,80 - 321,20 = 1,40 (1, 70) 
Grijze, zware tot min of meer silthoudende klei - ± gebioturbeerd - vis-
schubbetje en visvinnen fosfaatlensjes - Turritella 1s - (}20,00) (320,50) 
(321,00) a 
. . -
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321,20 - 325,80 - 4i6o ( 3,4o) 
- 2.,00 
- 3.,40 
grijsgroene klei, ~ silthoudend - fijn gebioturbeerd aan 
de top., siltrijke zone vertakte wier\·ormige afdrukken 
(321,30) (322,00) (323,00) 
grijze licht silthoudende klei -Turritella (3231 50) 
op 2,50 laag.fijn gelaagde silt (323,70) 
op 2,80 groengrijze klei met buisvormige tubulaties 
opgevuld met bleekgrijze silt (324,00) 
grijze silthoudende klei, sterk gebioturbeerd (3?5,50) 
325,80 - 329,00 a 3,20 
- 0,20 
- 0,50 
1,45 
j - 1,80 
- 2,48 
I 
- 3,68 
diepgroene zware klei (verspeeld) ? 
grijze klei, licht silthoudend, sterk gebioturbeerd (3?6,30) 
idem, licht kalkhoudend (327,00) 
idem, doch meer silthoudend (328,00) 
silthoudende klei, sterk gebiotur~eerd · 
idem, lichtbruine, fosfaatóoncreties 
onregelmatig kalkhoudend (32.8,20) (3291 00) 
329,00 - 331,55 = 2,55 -(2,60) 
- 0,25 groene zware klei (vervormde Kern of verspeeld ?) 
- 0,25 - 1,00 grijsgroene zware klei met zeer dunne, kaL~oudende silt--
lenzen af tubulaties - sterk en fijn gebioturbeerd 
- 2,24 
een fosfaatconcretie ( niet in aangetroffen) 
(329,50) - (330,00) 
idem -·een Turritella- tubulatie met visresten (330,50) 
rv idem, zware klei, vaak met concho!dale breuk - zeer fijn 
gebioturbeerd en gevermiculeerd - silthoudend aan de basis 
(331,00) 
silthoudende, sterk gevermic~eerde klei, kalkrijk (331,50) 
/ 
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3}4,60 - 3.05 (3,55) 
- 0,82 zelfde klei - sterk silteus aan de top 
visresten (Terebella) (332,00) 
28,-
- 1,90 grijze zware klei, vaak met conchoidale breuk-
siltrijke lensjes of tubulaties (3)?,50) (333,00) 
- 2,62 idem (333,50) ()34,00) 
3,55 idem (weinig of geen silt) - glijspiegels (334,50) 
-337,50 ... 2,90 (2,90) 
-0,15 
- 1,20 
zware groene klei - verkneed 
zware grijsgroene kle~ - sterk geverrniculeerd - onderaan 
iets silthoudend (335,00) (335,50) 
2,60 zware klei - silteuze lenzjes - sterk geverrniculeerd -
licht kalkhoudend een fosfaatknol (3)6,00) - aan de basis 
meer silt (337,00) 
kalkhoudende 
- 2,90 brokstukken siltrijk~klei (337,50) 
337,50 - 343,55 = 6.Q5 4,90 
si1tr1jke klei, (337,60)- dan vaster, conchoida1e breuk (33§ 1 00) (338,50) 
op 1,40 ±vaste klei {sterk gebroken kernen) · 
- 2"00 silthoudende, gevermiculeerde klei kalkhoudend (339 1 50) 
- 2"40 zware, massieve klei (3401 00) 
' - 2,60 opnieuw silthoudend - sterk geverrniculeerd - plaatselijk 
massief, met conchoidale breuk- geen kalk 
(}41,00) (341,50) ()42,00) 
347,70 = 4,15 3,60 
overwegende massieve klei, met conchoidale breuk ()44,00) (345,00) 
geen kalk 
- 1,45 massieve klei - een bleke fosfaatknol ()45.50)(346,00) 
(347 ,00) 
/ 
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- 352,00 = 4,3Q 4,15 
groene verknede klei 
op 0,30 zeer vaste klei, gevermiculeerd - enkele sateuse voegen 
brokkelt soms verticaal af (349,00) (3?0,00) (350,50) 
(351,00) (352,oo) 
352,00 - 358,00 = 6"00 . 6,80 
grijsgl~oene vaste klei, zwak silthoudend (siltlenzen en siltvoegen) 
(352,50) (353,00) (353.50) (354,00) (354,50) (355,00) (356,00) 
een volledig gepyrit. mollusk (353,50) 
op 5,45 zeer harde grijsgroene klei met conchoidale breuk - een Lingula 
. . 
(35§.50) (357,00) (357,50) (358,00) 
358,00 - 363,00 c 5,00 3,95 
zeer harde s~h~erachtige klei (358,50) (359,00) 
- :!;,85 
- 2,15 
idem (;§o,oo)met enkele uiterst dunne siltlenzen 
± silthoudende klei - licht kalkhoudend ()61"00) ()61 150) 
overwegen schilferachtige klei - nög enkele siltlensjes 
()62"00) ()63,00) 
- 3§7,90 a 4,90 4,00 
grijsgroene massieve, schilferachtige klei (3§4 1 00) ()64,50) 
- 1,42 idem maar bruir~rijsachtig van kleur -
enkele voegjes zeer fijn bruinachtig zand (;65,00) ()65,50) 
grijsgroene tot bruinachtige, zware klei -
enkele lensjes silteus zand - resten van schelpen (Ditrupa ?) 
()66,00) (3§6,50) 
- 373,00 = 5,10 4,80 
groene, iets fijn zand houdende klei, nesten van schelpen (sterk verkneed) 
- 0,20 
• 
- 2,70 
schilferachtige grijsgroene klei - lensjes bleekgroen silteus 
zand talrijke ~esten van staafvormige organismen -l-2mm sectie 
(;68,50) (:;58,70) (369,00) (~.50) (370,00) 
enkele platte zandige tubulaties ()701 50) 
massieve grijsgroene klei -enkele dunne fijn zand voegen 
die naar beneden verminderen (371,00) {)71,50){372,00) 
"; 
- 4,10 . 
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idem talrijke witachtige staafvormige organisme~ zoals 
boven - geen kalk (372 1 50) 
373,00 - 376,10 D 3,10 3,50 
zware, grijsgroene schilferachtige klei 
(373,50) (374,00) (374.50) 
- 2,00 
\'lorden 
idem met enkele silteuse voegen, die naar beneden talrijker 
(375,00) ,<376.00) 
verknede silthoudende klei 
- 0,40 groen zandrijke klei tot kleihoudend zand - geen kalk 
(376,50) (377,00) 
Basis van het Ieperiaan op 377,35 
- ·1,25 
1,80 
" ( 
20 cm ( 
( (378,00)( 
( 
( 
( 
zwarte klei met talrijke Cyrena (377,50) 
- zwarte klei met talrijke Cyrena 1s (a) 
in verschillende vlakken - platliggend 
- harde kalkzandsteen met talrijke 
schelpen (b) 
- verschillende ~enzen zwarte klei 
en schelpen (c) 
- 5 cm schelpenrijke kalkzandsteen (a) 
- 8 cm zwarte klei (b) 
20 cm ~ 
(378,50)( 
( 
- 7 cm zwarte klei met schelpenlenzen (c) - (d) 
-)78,70 - 383,50 = 5,80 3,87 
groene verknede en verspoelde klei 
- 0,20 
- 0,47 
• 
schelpenhoudende kalksteen 
bovenaan schelpenhoudend zand-
onregelmatig contact 
bleek grijs fijn zand met enkele grillige 
humeuze banden (oude bodems) nl. op 0,30 -
0,70 - 0,90 van de top van de zandlaag 
(379,00) 
/ 
.• 
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-. 3,37. 
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(379.30) (379,50) (380,00) 
. aan de ba~is., enkele schelpen (Ostrea., Melania) (38o.,30) 
zwarte klei met schelpen overgaande naar een zwarte zand-
rijke klei 
5 cm Z\'larte klei - omringd met bleek zand 
17 cm zwarte klei met zand in-tercalaties -
en enkele Cyrena's 
20 cm idem 
22 cm zwarte klei - meer zandhoudend 
14 cm sil~euse donkere klei - enkele schelpen 
12 cm idem 
5 cm zwarte klei met schel~~n 
12 cm harde kalkzandsteen 
8 cm fijn gelaagd complex klei en silt 
22 cm idem - enkele' grote Oesters 
grijsgroen of groenzwart sterk kleihoudend zand 
met enkele schelpen (383,oor 
38o,4o 
38o,50 
380,70 
380,40 
381,00 
381,20 
381,30 
381,50 
381,60 
381,80 
383,50 - 386,70 a 3,20 3,15 
groene verspoelde klei 
- o.,40 
- 1 .. 30 
- 1.,50 
• 
grijs., iets groenachtig, zeer fijn (silteus) zand 
enkele schelpen en vat schelpengruis (nl. Ostrea) 
(384,oo) (384,5m) 
schelpenrijk zand 
overwegend Q~~E~~ 
(385,00) 
opeenvolgend 
0 1 00- 0,10 I 
0,10- 0,32 
0,32- 0,60 
klei~ge lumachelle met Ostrea 
zeer zware groengrijze klei 
donker grijze, harde mergelige 
klei verhard zoals een septaria 
(385,10} 
(385,20} 
(385,40) 
0,60- 0,75 
0,75 -o,8o 
~-
donY:ergrijze klei, niet versteend (""38~.60) 
achtereenvolgens : lumachelle, 
grijszwarte klei - silt - grijszwarte 
klei met schelpen (385,80) 
/ 
15281531 
.. 
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0,80 - 1,10 klei op silteuze iumachelle met 
Ostrea (386,00) (386,3Q) 
1,10 - 1,45 zeer fijn grijs zan~ met humeuse 
vlekken (~86~!20) 
1"45- 1,65 kleihoudend, ligniteus, silteus zand 
(386170) 
386170 - 392,30 D 5,60 
·- 0,25 (3~.95) verknede klei 
- 0,81 
- 0"15 
0,10 
- 0,17 
- o,zr 
- 0,20 
- 0,42 
- 0,08 
- 0,24 
0,42 
- 0,75 
- 0,35 
• 
zeer fijn, silteus zand, licht humeus 
onduidelijk gelaagd - wortelsporen -(soms licht verhard) 
(~) (387.50) 
grijze klei met enkele grillige zandlaagjes, op ligniet 
rustend ( 387, 80) 
ligniet (388) 
harde ligniethoudende klei op ligniet (388,20) (388,30) 
harde, zwarte klei met lignietsporen (3§8140) (388150) 
humeuze klei met wortels - grauwe silt grauwe klei 
witbruin gevlekte silt (388160) (388,7m) 
8 cm complex klei en silt, gevlekte structuur-
talrijke wortelsporen (388,8o) 
zware brui~iarte klei met talrijke regelmatige laagjes 
bleek silt, steeds met wortelsporen (soort "varven" structuur; 
<388190) (389,00) (389110) 
ligniteuse klei - wit zand (389,15) 
"chocolade" kleurig silt met perforaties van wit zand (3891 20) 
ëeel groenachtig en licht bruin silt door mekaar 
geaderd (c) (389,80) 
licht groen tot bleek bruingroen silt (3go,OO) 
zeer fijn Gelaagd, bleek sroen silt, glimmerhoudend e~:ele 
gepyritiseerde wortelsporen (390,50) 
(of. het Casterliaan ' · < t de boringen van Mol-Overpelt). 
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392,50 - 397,50 = 5~oo (4~43) 
- 0,38 verlalede klei 
- 0,95 bleek groengrijs silt, gevlekte structuur - sterk gebiotur-
beerd (tamelijk dikke tubulaties) wortelsporen (393,00} 
(393,50) 
1,10 + 0,85 + 1,15 idem - plaatselijk licht verhard~ sterk gebioturbeerd 
(394,00) (395,00) ()96,00) 
(4,30) 
grijze~ ~1are klei - met perforaties gevuld door bleek silt (397,50) 
verder zeer ~egelmatig en fijn gelaagde zware~ taaie grijszwarte klei 
met zeer dunne laagjes of voegjes van bleek gekleurde silt, kalkhoudend 
nog enkele silteuse tubulaties op 0,90 (~) (398,50) (~) (399,50) 
zeldzame en zeer kleine plantenresten - ErL~ele onduidelijke schelpen 
/ (gepyritiseerde gastropoden) (399,80) (400) 
zelfde mergelige siltvoegen~ met schelpjes (Lingula, Cyrena ?) 
lichte neiging tot verharding (400,50) (401) (401,50) 
4ol,4o - 4o6,4o ~ 5,00 (4,85) 
zware klei zoals voorheen, met dezelfde schelpjes (401,50) (402,00) 
gaat geleidelijk over naar een groengrijze silt met nesten zware klei, 
sterk gebioturbeerd (402,20) (402,50) en verder naar een groen, zeer fijn~ 
iets silteus zand, lciht kaL~oudend (403,o0) op 2,00 zeer fijn groen 
zand- homogeen, kalkhoudend, enkele onduidelijke schelpenresten - vaak 
zeer fijn gelaagd, plaatselijk licht kleihoudend (403,50) (404) (404,50) 
(405,00) 
op 3,95 groenachtig silt (4Q5,50) (4o6,oo) 
4o6,4o - 409,70 = 3~30 (2,75) 
zeer fijn gelaagd, fijn zand - •slumping" structuren ? (407 1 00) 
- 1,10 . groenachtig silteus zand - doorgaans fijn gelaagd 
'I 
.E'cns verl:.ard en Y.aU;rijlç (ltC7 .~c) (1iC2)co) (I;C':I.C.O) 
• 
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.. 1J.8 (III/b). 
4Q9.70 - 414,20 = 4,50 (3,80) 
30 cm verknede klei 
dan kalkhoudende, Heekgroene, ± versteende silt 
massieve banken van 0~45 - 0,75 (410,50) 
1,10 - 1,20 (4111 00) en 1,25 - ~2 (411 1 50) 
34,-
massief, doch ongelijkmatig verharde silt - ± ste1•k 
kleihoudend nestjes pyrietnaalden (412,00) (413,00) 
414,20 - 415,20 = 1,00 (1,40) 
. zelfde sildsteen (414 100) (415,00) 
415,20 - 418,50 = 2,70 (2,40) 
sterk gebioturbeerde siltsteen - \'lordt meer ~leihoudend naar boven 
(416,00) (417,00) (418,00) 
418,50 - 423,10 - 4,60 (4,20) 
/ homogeen± versteende klei~ge silt, tot harde klei, sterk gebioturbeerd-
fijn lensvormige structuur (419,00) (420,00) (421,00) (422,00) (422,50) 
423,10 - 4 25,00 - 1,90 ( 1,60) 
idem overgaande naar ,een zeer harde groene, schilferachtige klei 
met concho~dale breuk (423,00) (424,00) (425 1 00) 
(2,95) 
harde klei, schilferachtig - conchoFdale breuk 
plaatseli~k nestjes pyrietpaalden - een f afdruk 
een bleke zachte fosfaatknolletje - soms "gelamineerde" structuur 
(425,50) (426,00) - (~27,00) (428,00) 
'428,50 - 430,50 = 2.,00 (1,50) 
zelfde massieve klei, macroforam. (428,50) (429 100) (43Q,OO) 
430,50 - 1Q3,30 1:1 2,80 (2,00) 
massieve groene klei met conchotda1e breuk - enkele wiervormige afdrukken 
<!!21) (!;2) ( 4 ';3) 
• 
,/ 
15251531 
~· 1~.3 (lH/L.). 
.. 
I 
35 .. -
433,30 - 4)6,90 a 3"60 (2,00) 
idem - enkele soaphopoden (434) 
. doorstoken met sporen van spiaula's 
- 1"00 harde" donkersrijze/silteuse klei (steen), soms ste~k 
- 0"20 
- 1"30 
- 0,60 
fijnzandig (4?4,50) (4?5,CO) (4)6,80) 
zeer zware" grijsgroene schilferachtige klei 
min of meer harde silteuse spiculiet 
idem met bleke siltlensjes - sterk gebioturbeerd 
versteende klei!ge silt met talrijke spiculen" 
fijn lensvormige structuur ( lf 38,00) 
klei!ge spiculietgesteente met onregelrnatise silteuse 
lensjes , in (~) 
harde siltsteen" subverticale diaklasen 
talrijke spiculen- kalkrijk met foraminiferen. 
(1~42,00) 
442,70 - 448,00 L "" 3"55 
zeer harde grijsgroene klei - gebioturbeerd, f~~~iniferen (442,75) 
rond 1"00 sterk verbrijzelde kern - fijn lensvormige structuur (afHisseler.C: 
klei!ge doch hard en silteus" vol met spiculen - talrijke foraminiferen 
(443,00) - Sterk kleiachtige spiculet (444,00)- grijze mergel" enkele 
glaucanietkorrels - foraminiferen - enkele spiculen (4441 25) 
- 1,52 
- 1"85 
- 3"05 
zeer harde bleek grijze mergel, talrijke vermiculaties 
concbo!dale breuk" foraminiferen" enkele pyriettubulaties, 
enkele glauconietkorrels, sporadische plantenresten {~44,;:0) 
(444.]5) 
idem .? meer korrelig- talrijke spiculen- tubulaties 
met PJTietnaalden (445,00)-
Bleekgrijze" schilferende mergel zoals op ·444, 75 ( 4115.50) 
harde grijze mergel zoals op 445"00 - glauconietnestjes 
foraminiferen en spiculen (445,75) (446,00) 
bleekgrijze mergel, brokkelig nog iets silteus - wat 
glauconiet - en.":ele Glimmers ( 41~6, 50) 
st\M uitgeholue vuursteen in een t;rijze mergel -
in de holten, glauconietrijk materiaal (447"50) 
I 
/ 
r~. ·~··" .. ~. .... , .... " • ........ '6-.#1.:0··~ ·~~ l.iH ... Hi'I 
15281531 
448,oo - 44B,9o = o,9o 
geen kernen - 20 cm brokstukken van uitgeholde vuurstenen met 
glauconiethoudende mergel (448,50) -
448,90 - 482,00 geen kernen-
volgens boorverslag ' 
447 - 448,90 terrain dur sans intervalation 
ou très peu - pas d•av~ïcement à 448,90 
·448,90 -450,00 terrain dur avec intercalation de 10 ~ 15 cm 
450,00 - 453,35 terrain plus tendre aveo,intercalations 
36,-
dures de 10 à 25 cm - parfois couches plus tendre de 
40 à 60 cm 
453,25 - 1~54,85 assez tenclre 
454,85 - 455,60 plus dur 
455,60- 456,20 ·-tendre 
456,20 ~ 456,80 plus dure 
Voorlopige beschrijving van de spoelmonsters 
.· 
448,90 - 465,00 = gemalen tufkrijt met. witachtiGe vuurstenen (450) 
465,00 470,00 g 
idem 
470,00 - 473,00 
idem 
473,00 - 479,00 
idem (465) 
idem ~471) 
idem (473) 
meestal half voorzichtige vuurstenen - enkele glauconietkorrels • 
. 479,00 - 482,00 
idem witachtige korrelige krijt 
vanaf 482,00 opnie~~ gekernd : 
482,00- 489,00 = 7,00 L ... 0,65 
~~itgrijsachtig krijt - onderaan bleekgrijze, niet korrelise vuurstenen 
~ 
(lf82,00) (1~82,20) (!~22,)0) (~8),CO) 
• 
/ 
N° 148 (III/b). 
489,15 tot 579JOO 
Spoelmonsters : 
15281531 
geen kernen 
489,15 - lf94,10 meestal bleeJr.grijze .:!:. doorzichtige vuurstenen 
500,50 - 5C>-JJ 80 
509,80 - 512,30 
523,70- 526,80 
526,80 - 537,00 
537,00 - 547,00 
~7_, oo__:-. 557., .oo 
557,00 - 567,00 
567,00- 579,00 
meestf'.l doorzichtige vuurstenen -
stukjes klemniet 
grijze tot witgrijze vuurstenen 
veel doorzichtige vuurstenen - korrelige krijt 
grijze en doorzichtige vuurstenen 
korrelige krijt 
idem 
\.Yi tachtig krijt - vuurstenen 
idem 
idem 
idem 
579,20 - 585,90 c 6,70 L .. 2,60 
grijze, mergelig.e krijt - soms schilferachtige enkele grijze 
voegen - 9 (579,50) 
- 2,00 idem zeer verbrijzeld aan de baiis (585,00) 
585,90 - 592,15 (=6,25 L= 2,80 
mergelige krijt, sterk gebioturbeerd ~ 1 belemniet 
(586,00) (586150) (587,00) 
- 1,40 idem - nog donkerder - Spirophyton 
(590,00) (590,00) (591,00) 
L -= 0,25 
57C 
grijze, harde phyllade - met talrijke zeer kleine pyrietkristalletjes -
plaatselijk ontkleurd - enkele speten opgevuld met een glauconiethoudende, 
mergelige krijt (592,5) 
~ 
V.?.n 59::J,S"-5 tot 621,75 besc!"l:rijvin::; volsens R. LEGfliUID • 
. / ... 
• 
/ 
15281531 
N° 148 (III/b). 
38,-
2 .,. de 593' m95 à 595ml0 ( 115) .,. L = 140 
9 dem ; de 100 à 130, crochon ample passant de + eo à - 80 
avec coeur de grès argiie~x gris clair. 
3.= de 595 rn 10 à 598m50 (340) - L = 350 stratif + 80° ; clivage-80 
(595 m) Phyllade noir finement strapiculé à 0 - 70 , 110 - 210, 
275-320 (215) au total) 
alternant avec du phyllade satiné, finement fissile, gris 
avec pyrite finement dispersée à 70 1 10~ 
210, - 275, 320 - 350 (135 au total). 
La stratification, 1orsqu1 on peut exceptionnellement la 
décoller, est entièrement par le clivage. 
4. a de 5g8 m 50 à 602m 20 (370) L a 250 
(598,50) Stratification 80° (localement 88° à la base) - Clivage 
à- 80° (c.a.d. 100°). 
Alternant de phyllade straticulé noir ~ 0 - 23, 63- 105, 
164 - 176 ; 2077 211, 261-264, 32~ - 350 (au total 112) 
et de phyllade gris clair satiné à 2~63, 105 - 164, 
176 - 207, 211 - 261, 264 - 322 (autotal 238) -
Toujours finement piqueté de pyrite. (+ 20) 
5 • a de 602 m 20 à 603 m 80 (160) - L = 180 jointif 
(602 m) H~e stratif, m~me clivage, m~me roche" Quelques feuillets 
grise~ vers 1 m ; de 110 à 150 pli en S tranché par feuille 
à la base 
6. = de 603 m 80 à 609p 20 (540) - L ~ 460 
(603,80) a) 0 - 300 jointif - Stratif 80° (localement 8~)- Clivage - 80° 
• 
Phul1ade gris~ satioé, à 0, 74, 84 - 113, 171 - 273 et 299 -;.:x· 
(2o6 au total) alternant avec du phullade straticulé noir 
à 74-84, 113 - 171 et 273 - 299 (soit 94 au total) 
b) 300 - 460 - Stratif 80° - Clivage - 80° 
Phyllade satiné t;ris ; phyllade noir straticulé à 355 - ;óo 
et .'120 - 1~ 33 (soit 18 cm ent~e 11+2 cr.1 è.e crj s) 
./ ... 
PL. Dl.'Vr:J\illi/WAAS 27E. 
15281531 
BE.LGI.SCiiE GEOLOGISCHE DIENST 
N° 148 (III/b). 
7. c de 609 m 20 à 610 m 50 
(608,70) f·î~mes allures 
(130) - L -= 170 jointif 
.,. t-1ême roche 
8. = de 610 m 5u à 614 m 80 (430) - L = 400 jointif sauf a 120 
39,-
(610 m 40) Phylle.de straticulé noir à 0 - 33 1 77 - 88 1 230-238 1 315 - 3311 
(soit 71 au total) stratifié à 80° 1 dans du phyllade se>.tiné gris clair (;29 au 
tal) 
9. = de 614 m 80 à 617 m ~0 (260) L = 257 
614 m 40) r,18me phyllade ; bacdes straticulées nolres à 17-27, 67-77, 155,161 1 2~ 
226 ( soit 32 cm entre 222 de gris) Pente 80° - Clivage 100° 
10. = de 617 m ~0 à 621m75 (435 ) - L = 475 
(617 m) Stratif + 80° ; elivage - 80° (c.a.d. + 100°) - Phyllade satiné gr:i.s, 
avec bandes de phyllade noir straticulé à 45-681 147-156 1 250-262, 349-352J 
450-465 ( soit 62 contre 413 de gris) Tube terrier rectiliGne en pyrite 
et quarte en p2-rite quarts et corbanate à 617,50 , large de 2 nun; épais 
de 1 nL'I1 1 lonG de lf. cm. 
Larnes minces : Le . schiste renferme des Pyritosphaera (voir lame 100). Le 
schiste noir straticulé est en fait très carbonaté et accessoirement quartzeQ~; 
le carbone.te renferme de peti ts grurneaux alignés en stratification dans la ma.-
tr~ce noire argilo-pyrito-carbonatée (lame 613). 
Interprétation Revinien schisteux relativement très élevé. 
. 
-
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Diepte -
geolog. formatie 
LEDlAAN 
16S-200m 
KRIJT 
448m 
SOKKEL 
&oom 
Datum 
bemonstering 
2.2/12./1%5 
0 u. 
-t-1 .... 
... z u. 
-r4 u. 
+ 8 u. 
12/11/65" 
15/11/65 
22/11/65 
r4u. 
rB u. 
13/12/óS 
-t-1 u. 
+ 2.u. 
-t-4U. 
+Bu . 
BORING 
Oroog-
rest 
m9/l 
-
-
-
-
13.2.16 
12.665 
-
11.660 
-
12..560 
-
-
-
14.95"0 
TE KALLO- G rondwaterontleding 
Hardheid Ca MJ Na K 
tot perm. m!J/1 
-
(m~r) 
2.3'0 
-
- - -
-
12.1° 
- -
-
- -
11'1 
- - - - -
111 
- - -
- -
{ 2.5"1 '129 ~)10 "103 118 5"3 (12,H) (10.15) (196,!i) {2.6+) 
18°4 36·1 158 H· 4300 
-( 1,88)_ (1-,80) C18r) 
81 
- - - - -
85° 41° (160 ~9. ;t 4060 ~H 
112 
(8,02} (8,32) {111) (2.38) 
- - -
- -
110 50° 232,40 12.1, 6 0 4500 !J'I-,5 
146 
- - - - -
148 
- - - - -
146 
- - - - -
146 68 320,6 165",-1 462.0 -100 
(16,03) (1J,80} {201) (256) 
Fe Z.mE.,. TA.C. Cl so4 HCOs "2mE· 
mg/L 
{mECf) ~ 
-
- -
682.0 239 
- -
- -
-
68S0 830 
- -
- -
6880 833" 
-
-
-
o.iz - - 1000 
82~ 
- -66° 6'}'0 ~ 8 "50,) +02. 
22.2 (196) ( 17-. 30) ( 6.6) z.zo 
J.OO 6040 760 509 -194 ( 0,11) > 2.02.,1 ~1°1S ( 110) (1S,BJ) (8,35") 
- -
5880 161 
-
-
0,21 1,1 r~-960 181,50 411 191,5 {161,5) { 16, ;o) 
- - 6540 BSS --
0,31 6"r6 6~2.0 84'1 4-12. 
- -
-
182.0 839,50 
-
-
-
- -
1830 818,, 
- -
- -
-
'1-BJO 84-1 
- -
1.35" .2."5"5,, ~!i·& 1820 831,SO :H' 2.43 {2.20) (17-,50) ( 5",5&) 
I PUNTENKAART I 
• 
. . 
I KAARTBLAD 15/5 I 
... 
TEN GELEIDE 
Onderhavig dossier bevat de verzamelde informatie over de putten 
in het Landeniaan, het Krijt of de Sokkel op het NGI-kaartblad 15 I 5 
(topoka). 
De steekkaarten, met hun bijlagen, zijn in dit dossier gerangschikt 
in de volgorde aangegeven op de bijgevoegde LIJST 3. Deze volgorde 
steunt hiërarchisch op : 
1. het volgnummer (nummer); 
2. de naam (adeig) van de (huidige of voormalige) eigenaar of huurder; 
3. het postnummer van de gemeente (adeigpo); 
4. de watervoerende laag (gewvl). 
In de LIJSTEN 1, 2 en 4 zijn het respektievelijk het postnummer 
van de gemeente (adeigpo), de naam (adeig) en de watervoerende laag 
(gewvl) die in eerste instantie de volgorde bepalen. 
Een AFKORTINGENLIJST bevat de in de steekkaarten meest voor-
komende P.fkortingen. 
De PUNTENKAART laat toe de ligging van de putten, alsook enkele 
kenmerken ervan, terug te vinden op een topografische kaart op schaal 
1:25.000. 
! · 
I LIJST 1 I 
topoka adeigpo adeiggern 
155 2700 SINT-HIKLAAS 
155 9160 HAKKE 
adeig 
N.V. LEE EUROPE 
VERKEI RE 
,. 
nummer gewvl 
,. 
I LIJST 2 I 
topoka adeig 
155 I.V. LEE EUROPB 
155 VERXEIRE 
nummer adeigpo adeiggem 
15581533 2700 SINT-NIKLAAS 
15581532 9160 HAMXE 
,. 
gewvl 
KRI 
LAN 
.~ · 
I LIJST 3 I 
topokrt nummer- adeig adeigpo adeiggem 
155 15581532 VERXEIRE 9160 HAXXE 
155 155S1533 N.V. LEE EUROPE 2700 SINT-NIKLAAS 
! ' 
gewvl 
LAN 
KRI 
I LIJST 4 I 
topoka. Rewvl adeigpo adeiggem 
155 KRI 2700 SINT-NIKLAAS 
155 LAN 9160 HAMME 
adeig 
N.V. LEE EUROPB 
VERMEI RE 
!' 
nummer 
15581533 
15581532 
I AFKORTINGENLIJST I 
RUBRIEK 
Boorarchief B.G.D. 
Provincie 
Watervoerende Laag 
Peilmetingenmethode 
Peilmetingen bij pompen 
of in rust 
Laboratorium 
AFKORTING~ TEKEN 
B.G.D. 
(v) 
OVL 
ANT 
BRA 
IEPLAN 
LAN 
KRI 
SOK 
LANSOK 
KRISOK 
PE 
BO 
R 
p 
Rijkslabo 
Zymot. lab. 
S.C.L. 
STUD.HYG. 
I.N.I.F. 
L.S.O. 
PASTEUR 
Nat. Inst. 
P.I.H.A. 
.. 
VERKLARING 
Belgische Geologische Dienst 
vervolg 
Oost-Vlaanderen 
Antwerpen 
Brabant 
Ieperiaan en/of Landeniaan 
Landen i aan 
Krijt 
Sokkel 
Landenlaan en/of Sokkel 
Krijt en/of Sokkel 
Peillint 
Borrelbuis 
in rust 
bij pompen 
Rijksontledingslaboratorium-Gent 
Zymotechnisch Iaboratorium-
Heverlee 
Scheikundig Centrum-Lokeren 
Studiedienst voor Hygiëne-Aalst 
Institut National des Industries 
de Fermentation 
Laboratorium voor Scheikundige 
Ontledingen-Brussel 
Instituut Pasteur van Brabant-
Brussel 
Nationaal Instituut voor 
diergeneeskundig onderzoek 
Provinciaal Instituut voor 
Hygiëne-Antwerpen 
I STEEKKAARTEN I 
R.U.G. LABORATORimi VOOR TOEGEPASTE GEOLOGIE EN HYDROGEOLOGIE 
P U T I N F 0 R K A T I E 
-------------------------
-------------------------
Voorlopig nummer: 155S1532 
Boorarchief B.G.D.: 2 
Waterzaaknummer B.G.D.: 
l.ADKINISTRATIEVE GEGEVENS 
Naam: VERMEIRE 
Straat, nr.: AARTSTRAAT 
Gemeente: HAm 
Postnummer: 9160 
Straat,nr<put>:AARTSTRAAT 
Gemeente: HAKKE 
Provincie: OVL 
NIS-code: 42008 
Kontaktpersoon: 
Telefoon: zone: 
Aantal putten: 1 
Nummer: 
2. TOPOGRAFISCHE GEGEVENS 
Topografische kaart nummer:155 
Geologische kaart nummer:42W 
Lambertcoordinaten: X = 133392 
y = 198785 
Xaaiveldhoogte<m+TAW>:Z1:5.00 
Keetpunthoogte<m+TAW>:Z2: 
<Kadaster>plan met juiste ligging,in bijlage:N 
3. TECHNISCHE GEGEVENS 
Totale boordiepte(m):383.0 
Aantal diameters verbuizingen: 
Diameter verbuizing(mm): 
Diepte onderkant verbuizing(m-mv): 
Filter aanwezig:N 
Diepte onderkant filter(m-mv): 
Lengte filter(m): 
Diameter filter(mm): 
Capaciteit pomp of compressor<m3/h): 
Diepte onderkant pomp of buis(m-mv): 
Diepte stopelektrode(m-mv): 
Diepte startelektrode(m-mv): 
Onderkant borrelbuis(m-mv): 
Kogelijkbeid tot peilmetingen:N 
Schema van de put in bijlage:N 
15581532 
! ' 
4. BORING EN GEOLOGIE 
Jaartal van uitvoering: 
Putboorder: 
Boorvers lag: 
Geologische beschrijving: 
Auteur: 
Watervoerende laag: 
Boorgatmetingen: 
Uitgevoerd door: 
1903 
BEHIELS 
J 
J 
HA LET 
LAN 
Jl 
in bijlage:J 
in bijlage:J 
in bijlage:N 
5. GRONDWATERWINNING EN STIJGHOOGTEN 
Debiet: m3/h 
Werkingsduur: h/d 
Debieten over de jaren in bijlage: 
Peilmetingenmethode: 
Peilmetingen bij pompen of in rust : 
m3/d 
h/w 
N 
Peilmetingen over de jaren in bijlage : N 
6. KVALITEIT 
Analysen beschikbaar: J 
Datum monstername: 
Laboratorium: 
Resultaten in bijlage: J 
Resultaten beschikbaar bij: 
Huidige monsternamedatum: 
Monster <niet aangezuurd> nr: 
Monster <we-l aangezuurd> nr: 
Pomp in werking sinds: 
7. POKPPROEF/PUTPROEF 
Pompproef uitgevoerd: N 
Putproef <1 stap) uitgevoerd: N 
Putproef <meerdere stappen> uitgevoerd:N 
Datum: 
Duur<h>: 
Resultaten in bijlage: N 
Resultaten beschikbaar bij: 
Specifieke capaciteit <m2/d): 
8. OPJ-:ERKINGEN 
De fabriek werd gesloopt en de put is verdwenen. 
m3/j 
h/j 
15581532 
... 
~.Hc. let i de Del ei que 
2 (VI I I) Puit.s artéaien effectué à 1'Anddonnerie de M.Ch::rles Vermeire, 
~ Hamwe,p~r MM.Dehiel& frèrea de Wetteren,le samedi 22 août 1903. 
Echantillons reenei.llis Far Edm.I3oureeois. 
. ' Profondeur~ 
mètres 
, Remblai et remanié r . • . . . • • • • . . • • • • . • . e A~ • 
. •\!'- ~ 
Sable jaunê_:tre quartzenx demi fin avee ·po i ntR de gl au-
r,onie .~ •••••••• • • • • • • • • • • • • 
~ Jdem •••• J ••••••••••••••••••••• 
4.00 
6.(10 
~.(1(' 
qew:lmOO 
q21: 2n1CO 
4 
5 
6 
-
8 
-
:W.O 
(!2m:"!.mC"0 11 
.,_~ 
R2d?:lm00 13 
R2c: -ll 
!5 
16 
17 
1~ 
.,(! 
~0 
~, 
"., 
23 
Rlb? 24 
ASC 
25 
26 
~? 
!8 
3~ 
30 
31 
3'!1 
~~ 
Jdem f"T'iS jaun~tre ~ - •· ••••••••••••••• 
. I . 
ldem ••• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • ldem plus. que.rtzeux-+ris. jaunê.tre avec no~nbreux points 
de glauconie ~ •••• • • • • • ••••••• 
~ Idem jaun"'tre •• J .............. . · •••• 
Sable trèa quartzeux gris. j aunátre a vee &ravi ers. ""k ({- • 
• • ~ L ~ Liman gris tres ar~ileux 16gerementLbigarré de jaunatre 
~ dem avec tachea rouges san~ui nea • ~.L. _. • • • • • • • 
.1o.o~ 
12.00 
l4.00 
15.9f-l. ( 
<-......__ _ 
16 .oo L 
l'7.CO 
• 18.00 
L.--\~ 
Sable quartz-eux gris j aunátre a vee pet i ts gravi ;rs 1:t ~ 
ldem avee rragments roulés d'~rgile durcie jaunatre 
eoloriée en rouge san~uin a la surface avec coneré-
tions r.yriteuses •• ~4 ~~~ •••••••••••• 
7.-H~i~ ~ 
1~.50 
Sable quartz.eux. de111i fin gris bleuê.tre,légèrement glau- ~ 
conifèce avee concrétions pyriteuses .• ~ •••••• 19.00 
.A.rgi7e plaa-t.ique schisto_ide,gris bleuátre,~~gèrement l\ 
pallletée • r; . . . • • . . • • . • . • • .· . • . • ~0 .oe 
Idem. • • • • •••• ~ • • • • • • • • • • • • 22.50 
Idem • • . • • • • • • • • • • • .. • • • .. • • • • • • 23.0(' 
Idem. • • • • • ••••••••••••••••••. ~3.50 
Idem . • • • ••••••••••••• • ••••••• ~~.00 
Idem •••••••••••••••••••••••• 25.00 
~ ·::: ;v~e·l;nêoie; ;abl;u~e~ k1:'2X: : : : : : : : : : ~:ggYi· 
Idem • ••• ~ ••••••••••••••••••••• 2~.00 
Idem ••• i ..................... 30.00~ 
Sable quartzeux demi fin,gris bleuatre,parfois légère-
ment dur ei a vee po i ntlt de tlauconi e ~. • • • . • 31.00 
• • • • • • • · ) · • • • • • 33.oo'ltr 
• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 35.00 
Idem . . . . . . . 
Idem 
Argile plaatique schistoide grise .~ •••••••••• 5'7.00 
1 dem. . • • • • . • • • . • • • • • • • • • • • • • .• • • 39 .C"O 
Idem plus Fale •••••••••••••••••••• 4o.oo 
Idem . • . • • • • • • • • • .. • • • • • • • • • 42.CO K 
Idem •• • •••••• • • • ••••• • • • • • • • 44.00 
Idem • • ••••• • • •• • • • • •• • • • • • 46.00 
Idem. • • • • • • • • • • • • • •• -: ••••• 4e.oo 
L ~• ._,, • .-. ••- ••- -- - - --
P.Helet 155S1532 
Lc 
Lk 
Pld 
34 
35 
36 
37 
38 
40 
41 
--
t Prorondeur~ 
' metreg 
,. ' t 1 Sa"Jle un -peu arr:ileux gris verd.atre,l6gr-roen g au- cJ 
conifère avec tracea de coquilles-~· • • • • • 48.10 -
Idem trèa fossilif~·r~ à Nummulites variolarius . --, ~-
, " ') J c 48 50 ., 
.avec gres. . ,l..-) ~ • ' • • • • • • • • • • • • • • • L;, "_::::; 
Sable gris verdatre peu ou point glauconi4ère,co- -
quillier a vee Nummuli t~s variolari us, fra~ments 2. 
de Cardium . "'- ......... • • ......... • • • 4~.C'IO 
Grès .... - •• ~ • .. .. • .. • • ............... 52 ...,a=-.o=-'""'s~-
sa"Jle erisatre finement ratlletê,coquillter,avec 
nomtreuses Numculite~- variola!:~ et u"z.Di trupa 53.10 2_ 
·~rès fossi1ifère ~ercé de traces de lithopha~es avec -
') st re a ,~rruli tes 1 aevl.eal!!! et a.c a bra roulées, un 
frar;ment de Balanus et un os de pois:=Jon,dans lequel 
ae trouve une linéole de .aable cl'environ Om15 d'é-
paisseur,et qui constitue le ~iveau aquifère four-
~ia3ant actuellement l'eau peur l'usine ... ~ .... 54.00 
' Sable quartzeux. argileux pas.:3-ant a 1' argile sableu- - - - --- -
ae gris verdatre avec traces de coquilles .k 2J ?.'-'\' .. . _54.80 "2.~ J '2. Y; 
Areile :=Jableuse gris ve·rdatre avec traces de co-
quilles ••••••• ~~ .......... ........... ·• 5~.30 ~ \:' 
Sa~le de~i fin gris verdatre,légèrement glauconi- ·-- - --
' / fere,coquillier. avec Corbula ~ntalium et plu- L-rY1 
gieurs Cardite •• c;;:., •••••• · ......... €i4.00 
~ ' ' - ~ ---- ---
S~ble çuartzeux ~ris, l(>r.erement glanconi fere avec2.. 
1iP~ites et! verte~re et de~ fragments de Card1um66.20 
44 Sable quartz~ux. gris légèrement glauconifère,tour-
beux (?),coquillier avèc fragffients de Cardium et ~ 
une: Cardit! jeune (age) -z.. ............... 69.40 
~É Sable quartzeux gris,coquillier,avec fraements de 
Cardium et jeunes Cardita et Cytherea _(_ __ _ 
Plc 46 Arrile molle,sableuse,grisatre,pailletée. .~~. 
• .. 75.0(1 21\ 
Yc 
47 Idem ..................... . . . • 76 .0(11 
49 Idem • • .. • • • • • • • • • • • .. • . . . 77.()0 
4Q Idem. .. ......... .. ..... .. . . • . . 78.00 
l ' ,. ,0 dem avec mat1eres noiratres,ltgniteuses. . . • • • 82.00 
53 
54 
55 
--56 
57 
--58 
5~ 
f.(' 
~., 
~"?. 
. . . . . . . . . . . . . . . .. . .. . . • ~4.00 
S~':'l e çnartzeux demi fin, ~ris verdat re, lt!gèrement ~ 
gle.uco~ifère,pailletó avec tracel3 de coquilles~ 85.00 
l uem ltcerement argileux,eris verda~rc,pailleté, Ll 1 s 
avec grès sableux à l.a base .• ~J2k h ~ .. .. • 93.00 I 
Sdble argileux tris verdatre,légèrement glauconi-
fère • .. l?.L. • .............. 99.00 ?.~ 
Argile sableuse à erains très fins gris verctatre~~. ~~.se 2_K 
A~gi le lé gèrement sableuse gri sátre . ~ ~. ~. • .. • .102 .oo 
Argile Flastioue schi~to1de gris bleuatre k .... 1~~~3~.~0~0~------
Idem avec erè~ friables (?) • \'$: ........... 10( .. 00 K 
Idem ................... .......... . 105.00 
ldem ........................ . . 107.00 
Idem 
Tderr . . . 
. . . . . . 
. . 
. . . . . . . . . 
- . . . . . . • •. ,,.5.('0 
JL.3AINT-NlCOL1S 
P.Hale:t 
~ (Gu1 te) 
~~ 
f-'4 
ts 
f6 
6? 
68 
69 
70 
'il 
?g 
7?: 
?4 
75 
?f-
?? 
?"' 
'?('I 
«'(" 
~,_ 
82 
83 
84 
85 
86 
~7 
88 
89 
~0 
t'l'l 
t:l~ 
~3 
f'4 
""'; 
""~ 
""7 
~Et 
gg 
100 
101 
102 
,('3 
1C4 
~'-CIS 
1.06 
, _('? 
,rn 
'f('O 
.,.,1"1 
~.,., 
,,":> 
1clem avee -:-rè!=J friable~ ., •• '(\ ••••• , ••• ,_!... • 
lde~ (f~hentillons re~uetlli a la euillere) ~ A.r~ile trè.-~ plastioue,schistoJd·e,eris bléu~t~e. k 
. - .. " \--Ar&:ile r.la~tique dchi::;tolde gris bleuatre I\ • •• 
1 d en1· 
IJ.ew 
ldelll 
lde:w 
IJ cm 
IU.em 
• 
• 
• • • 
·. 
• • • 
• 
• 
• 
• • 
• lueL·, 
Iderr. 
I den: 
a vee traces de coquilles • • 
I dern 
luerr: 
Ar~i Je !'1 agti ~ue 
,. c1 ern 
'T L1 em 
Idem 
ldelll 
Idelll 
I deu; 
IJ.eUJ. 
lde1.0. 
Idem 
Idem 
I uem 
Idem 
Tdem 
ldê!!J 
Tdem 
ldem 
Tderr. 
1dern 
Idem 
ldew 
1 J.em 
IJaw 
Iuelll 
Ideru 
Idem 
I de~:; 
Idem 
I d eo 
Idem 
'!den: 
Tden 
Tàer.l 
1 r! t:>m 
Tdel'!' 
Tder:r 
!u(;rr. 
I den: 
• 
• 
' avec. ereil 
. ~ . . . 
. . . 
.. 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
. . : . : . ! . . . . : 
schistoide,eris bleu~tre 
• 
• 
• • • 
• • 
• • • 
• • • 
• • 
• • • 
• • • • • • 
• 
• • 
• • • 
• • 
• 
• • • 
• 
! 
• 
• • • 
• • 
• 
• 
• 
• 
• 
• • 
• 
• 
• 
• • • 
. . . 
• 
• 
• • 
• • 
• • • 
• 
• • • • 
• • 
• 
• 
• 
• 
• 
• • • • 
• • 
• • 
• .. • 
• • 
.. 
• • 
• .. 
• 
• 
• • 
• • 
• • 
• 
• 
• 
• • 
• 
• 
.. 
• • 
• 
• 
15551532 
de Belcique 
! ' 
• • 
• 
• 
• .. 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• • 
• 
• 
• 
• 
• • 
• 
• • 
• 
• 
• 
Prcfondeurs 
mètres 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
!17.(10 
,,~.('(' 
].20.00 
124.00 
126.00 
128 .co 
13!'.00 
131 .• c•o 
13". 50 
, _ 34.00 
1'35.0~ 
l3~.(1C 
J.3S.CO 
13~ .50 
l7,1"1.0(' 
, ~(' .~0 
1.40 .5~ 
1l!'t.~(' 
142 .. 00 
145.00 K,-S 
146.00 
147.(10 
14~.('0 
!50.CO 
152.00 
154.00 
,55.5(' 
1137.50 
15~ .. 50 
160.00 
1~2.0('1 
lf-4.('0 
164.50 
H~5 .(Ir, 
,_65. 5C" 
16€ .. 60 
166.150 
16?.00 
1€7.50 
!6~.(1('1 
169.5C 
!70.('(' 
1Vl.C'C 
171.50 
1?2.00 
173 .. 00 
1?~.50 
, , '3 
1J.4 
115 
116 
11? 
l18 
I den. 
lderu 
I u eL 
.. . . . 
1'?5.rc 
1?5.50 
,?f.r"O 
!?f.SO 
177.00 
17?.50 
17~.(10 
17~.('0 
~?'? .. 50 
lc 
2 ( Sui.tc) 
119 
1!0 
12! 
122 
183 
'1."?.4 
1?.5 
.,.~p 
187 
,~n 
, "~ 
"~~ 
131 
1!52 
133 
134 
135 
1:36 
137 
~.38 
139 
, •H' 
, 4" 
142 
143 
144 
145 
146 
147 
148 
14g 
l5C' 
.,_5,. 
, '5?. 
., 53 
., C:.-1 
" '5 c; 
., 5P 
:'1.57 
158 
159 
160 
161 
162 
163 
lf.4 
!os 
, ~~e. 
.,f.? 
, f.8 
.,~a 
"'7" 
1?"' 
1?~ 
A.rcile !Jlëo.sti que. schi stoi de er is bleuátre .. \'5: • 
1 dem • • • ·- • • 
Jclem 
Idem 
Idem 
lJ.en:. 
ldem 
l d em 
Tdem 
1 r~. er.­
Tnem 
'Y cl etr 
• 
.. 
• • 
• 
• 
• 
• 
• • 
. 
• 
lueru • 
• • • • 
• 
• 
• 
• • • 
• • 
. . 
• 
• 
• 
• 
. .. • 
• • • 
• • 
.. • 
• 
! · 
• • 
.. 
• • 
• 
.. . 
.. 
• 
.. 
• • 
• 
• • 
Ide~ • 
ArLile Fla~tique schidtoide grig evec 
lue~ avec concrétions pyriteuses k . 
Ar~ila Fleatique schistoide erise ~ 
Se;t ar i a •• ~-. .. 
• 
Idem • l 
IJelCJ 
1 clem • • • • • 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• • 
• 
• • 
Argile plastique SC'histojue ~ri~~ 1 ....... . 
~v~ç co~~r~ tion~ ~ Al·~: il,, 
AI'~ile 
pl.r.ts"t.it.llH:~ ,-.\c,'~i-~Lt.>ll1E: [j,:ide 
pla~tique schistoJde grise ~ .. .. . . . . . . 
1 de1r. 
Idem 
ILlem . 
I J.em 
Idem 
1 dec 
Idem 
1 clem 
ldeo 
Idem 
l rlerr. 
Tdem 
J 11€T!l 
l [1 en: 
! dern 
lucm 
Idem 
Idem 
1 Ll.em 
I ü.<;m 
IJ.em 
Idem 
luem 
I J.;t, 
Idem 
l U.em 
ldcm 
• 
• 
• 
• 
• 
un 
.. . 
• 
• • • 
• 
• 
.. • 
• . . . 
Sa 'bleu se l;)a'K. 
• 
~-r~11e -p1 ast i que . SC!'hi sto~ de 
l nem 
T der'l • 
. ,. • • 
l • • • • • I 
~ .. .. • • • • • • 
. • 
I . • • 
• • • 
• • 
... • 
• 
• • • 
• 
• .. 
• • • 
• • • 
• 
• • 
• • • 
• • 
• • • 
• • • • 
• • 
• • 
• • • • . . . 
un 'Peu sableuse ~~Y\ 
• • • . \ . 
. .. 
• 
• 
• 
• 
• 
.. 
• 
.. 
• 
• 
.. 
• 
• 
• 
15581532 
Profondeurs 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
' me tres 
• ].~0-~0 
• l~C.50 
• l.Bl.5C'l 
. ~e~.5o, 
• 1S3.('C' 
• 1S3.50 lr-
18<4.00 V\ 
• l!\5.00 
• ,_~5.50 
1.8,.00 
• 1~6 .. 50 
• ~(:17.0!' 
• 187.50 
188.00 
,se.5o 
• 1~~-00 
• 1~0.('0 
• 1':11.0(1 
~-~1.50 
• lt:l3.CC' 
• ~()4.{1~ 
194.20 
1~4.5(' 
195.00 
• 195.50 
.. 196.00 
• 1.96.5(1 
1~7.00 
:!9?. 50 
. !~8.00 
1~!.00 
.H~~.25 
• 199.50 
. ~oo.oo 
• ~(11.0('1 
• ~0~.50 
.. 203.00 
• ~04.00 
• 2061000 
• 206 .. 00 
20~.50 
• 207.(10 
208.00 
• 2(18. SC'· 
20~.00 
• 2(1~.25 
• ~ö' !i-:-~f(f~ 
?.10.00 
• 210.25 _ ~ 
210.50 
~!1.~1'-
21. t .. 2s ~ v' 
21 'J .• 50 
?.,_1.75 
)L. 5Al NT-NI COL AS 
15581532 
Service Géologi~ue 
! ' 
?.lic:..l~L de Bcl!:ique 
~ fSui~c) 
lc 
.. la 
.Lt.().(.'"~ 
1?3 
174 
--1.75 
--,?E' 
'17? 
17~ 
179 
1.8C 
!ê! 
18~ 
193 
,84 
1135 
,nF. 
~;;i] 
"~8 
1tl0 
,nf' 
, "1 
1':12 
193 
Art;:i lc eri se schi stof de loeèrement sableuse ~K. • • ~:n~ .Oör, ~ 
Argi le sa'bleu se grise a vee met i èresc nof res ~1\. . . . ~'!.7-":So t 
Gr~:J., pyri te et frarments rle boi s • ...::>. • • • • • • • • • • a_:t~~.:?Ci".? 
Are i le er i .~e Fl a~Jti. que schi stoi de a vee l i néolcs sableuses 212. ?ST"~~ 
" ' k' ... 't I\. . _.. - ·-· ·- -
Se";le {in ~ris !'ale avec . li!:nite~ .~~1- .. ~ ... o •• ~14.!'0-0 
I i 
Eao a'I;O"!t"taT1te rnais ne convient -pas, e.yant une coleratien 
'-·run'àtre, l;o. ~on ree '!enne en pompant 40 n:ètres ~u":Jes à 
l 'heure,er repoa,elle jaillit faiblement. 
·A rei le rri a foncé léeère111ent. coqui 11 i ère ~ • • • • • 219 .oo 
Idem •••••••••••••••••• \• ••••••• 2~o.ro 
Idem o • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • ~~l.~C 
Art:ile schistoide aableuse gris FÎüe Q~ • • •••• 2?.2.0(1 
K: 
I~em •••• o • • • • • • • • • • • • • •••••• o !23.soJ\ 
Idem •••••. ••• • • • • •• •• -~· •••••••• 22~.co 
Idem ............ . .............. ~~4.("(" 
Idem evec traces de coquilles • :t.f\.. • • . • . . • .• 225.5(' 
A . 1 \-1 . ' . 1 ~ \..-~- s. ftftft 5"--r~1 e · a a..; euse gr1 se a vee gres arg1 eux · + 1\. • • • • • • c.c.o. ._ 
!dem • • • • • • .. ........... \· • • • • 230.0!'2Kï 
Idem ........... ; .yç.· • • .. • • • • • .... ~31.00 
A'T'~i le sa'blense rrri. se ,.. • • • • .. • • • • • • .. • • • ~3"' .(1(" ... -r \ 
A'T'"dle plastiçue ~rise .K ................. 234.~0~ 
:~;~le. !J~a~t~ q~e. s~h~ ~:o:u~ ~v~c. ~:è~- :y~i=e~x. ~~~: • • ~;::6-bK~-5 
A.rgi le schi sto] de grise léeèrement ~ableuse • ~?.. ~- • • • 238 .0(12. ~ 
- ----··· (;, 12.i Cailloux. de silex verdis • ... • • • • • • • • ..... 23€'.~(1 C 
llJ5 IUe:Ll ............... \ ................ !3~.0(' 1 
196 Arzile da'.:.leude gris foncé ccquillière 2.~ ••..•.•• 23~.fW \\ 
!~? Idem • • • • • • • .. .. • • • • •• l • • • • 2~t).C02 \ 
:!.~ Ma:tne grisatre glauconifère \--'1 • .. • • .. • • • .. ••• 2iö:3(1f.j 
- 's11ex r;ri3 .q, .•.• ·• • • • • • • . • • • • .. • .• ~4C'l.~O c.., .,_ ~~ 
-~(10 
~C'l 
9.('2 
~ 
~"'4 
i5?i't5 
""'~ ?"7 
2('8 
209 
:~10 
211 
91? 
---~ 
813 
213 
215 
211) 
~,7 
~,p 
<:>1n 
?;r)'n 
Silex. grid .\ ....................... ~41 .30 :-
' ' ~ Sa~le l(·ceremcnt glauconi fere .'-.. · ............. 242. (1(1 - L 
Silex '.;runs r.oouilliers S. •••••••••••••••• 24!0~n S ~ I?' c _s;, C'reie et ~:f.lex ",r-.1 ,r;. • • • • • • • • • • • • • •• ~49..5(lKn ' 
Si le>x · r c 15 ----
r'l (I 1 ~ • • ..... • • • • • • • • • • • • • • • • • ' • 5(" • (' (' s ~"'r?.i<:' sa\-Jen~e .-:o:rïs blanc!J.atre .21\1(' •• o •••••••• ~SCI.15'r< v-
::iilex- srnratrc ct mc.rne ~r1sê.tre ;:, 1M • • • .. • • • ?5~o"CI 
1t1Ctr! ••••••••••••••• l • • • • •• ~55.0CS..ffv 
Craie tlanche et silex. t$:'r.~ S. • • • • • • • • •• 25f..OO 
ldell . ••••••••• -~·.. • • • • •••• 259.50\(r• ~ 
Craie,crès et silex • • • • • • • • •••• 2~3.00 
IUeuJ • • • • • ... .. • • • .. • • .. • • • • • •• 2~7.C"f' 
kansue . • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 
Creie ~roasi~re ~ris~tre ~f • •••••••••••••• 285.~0 k~ 
1Jefu .•••••• • •• ~ ••• • ••••••••••• 2SO.OO 
Idem fine~ent elauconif~rel • • • ••••••••••• 2~4.rn 
Crbic ~rcssi~re gris blanch~tre avec silex eris blan-
~ ~1 at re . • r y.; s. . . . . . . . . . . . . . . . . . 
,., • . • ' Ir ~ra1e ~r1se ~roas,ere ~y • ••••••••••••• • •• 
~ra ie ~ris 'tllenchatre avec silex 'tlrovés k~~ S:. •••• 
C'r;;i c ~ri 1'1~ ~ro9sï ère. i:'Y" • ••••• ~ ••••••• • 
T d em • • • ~ • • • • ~ • • • • • • • • .. • • • • 
\<n ·S 
301.00 
304 .('(l Kv-
3CI5. (lOt..-~ s 
3(1~.('('1\(: 
3~? .oo ,.,--
F .. H:=let 
2 (Suite) 
Ca~,;.. tri en 221 
--222 
223 
'224 
?.~5 
--
~2f) 
?.?.7 
.,~ 
~~~ 
~3(\ 
2:31 
232 
2:33 
234 
235 
23~ 
237 
23f3 
~~~ 
~10 
~4,_ 
.,4., 
!?.47 
~44 
~45 
246 
24? 
248 
~4~ 
850 
-251 
-252 
253 
~54 
_,_ 
15581532 
... 
Sérvice Géologique 
de Be1~1que 
Profondeurs 
mètres 
Craie grossière glauconi fère • kv-. .. .. .. . • . . 
.. . 0 ~anque ••••••••••• ' • •••••••• 
creie ~rise . avec débris de phyllades gris noi-
ratr~ ~r~S .......................... 312.5~~r; 
Idem .•• l ...................... 313.00 s 
Petits débris dè ~hyllades ~ris avec craie 
en trainée de . plus haut . ~ lr..r. • • .. • • 315.00 
! dem .. .. .. .. .. • • .. • • • • .. • .. .. • .. .. • .. • • 3':'.7 .OC'Stk 
ldem • • • ~ • • • • • • • • • • ~ .~~.~~ 
Jnem ~ • • • • • • • • • • • • • • • • • •321.00 
Idem ........................... 323.00 
Pet i t3 débri s de phyll ades broyt s gris roncê do u x 
au touc~er av~c craie grise entrainée de . plua 
haut . • + !\r; . . . . . . • · . • • • · . 
Idem • • • • • .. .. • • • • .. • ..... 
lde~ .... ! · · · • · · · · · · · 
• 323.50 
.324.00 
.324.50 
I dent • • 
Idem ••• 
Idetr. • 
. . . ... . . . .. . . . 
. . • • • .. .. . . . . . 
• • • • • • • .3~5.~~ 
•••••••• 325.50 
Idem ••• 
Idem ....... 
luem • 
Idem 
. . . .. 
•••••••••••••••••• S26.00 
• .................. 326.5C 
• ••.•.•••••• 327.~0 
. . • ••••••••••••• 327.50 
•••••••••••. 328.00 
I der, • • • • • • • • • • • • .. .. • • • • • 3~. 50 
Tdem . • ••••••••••••••••• 3~9.~~ 
T~em • ~ • • •••••••••••.••••• ~30.~~ 
Idem • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 33l.OIJ 
Idem . • • • • • • ........... 33~.~~ 
Idem ••••••••••••••••••.•••• 353.00 
!de~ ........................ 334.00 
Débria de phylladea gris avec craie blanche en-
trainée de de plus haut. S-t)\-c ........ 335.00 
Débria de phylladea broyés pouaaiéreux avee craie 
on~t\leu.=;e .. S-t rr-.............. . 336.oo 
GrO JJ · d(~ri.:J i,le phylladeS. gris foncé ? . . . 337.00 
PhyJlaU.es broyts poussi6reux • ~ • • • •••. 344.C'O c:.. 
Petita débris de phylladee gris. ~ • • • .365.0C ._.;, 
P~yllades broyé3 IJOusei~reux • S •.•.••.•.. 37C'.(!(! 
Dêbria de J:hyllades gris foncé ~ S. • .380.00 
Pltyll a des 'tro~é s :poussiéreu.x • s;.. . . . . . . 3€13 .00 
I - • , ' 
:: 0 
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_.. ... .•. ~'1' 
.: ... : .l~..!, ..... -
:Le ::_mits étrtésie!"l de l'.iL:idonnerie de riz, à liamme, dont noué 
'-~.r:1·: .. -,on3 la coupe ei-après, a été co::::t;c·ncé pendant le mois ä.'aoüt 
:_:(:.0 •:<.:. n 'r~ é:.é terniné qut: à.ans le courant de 1 'année 1906. 
~~uciq_'..J.e c ::; pu.its n'ait pas dcnné tous les résultats désirés au 
.)Cirlt d.~3 ·;v.e .des qu.~nti és d' tau, il &. néan::..oins rendu un 11récitUJC 
.-::orïice ~- l:t sci:mce, en fou.rnissa.nt de nouvelles et intéressantes 
~-c~1:1ées sur l'c.llure· prc..:'onde à.~s cèuches géclogiques dans le lTord 
lc lHl:~ique. · 
CE: so•:.clag2 a été arr~té ~ une profendeur de 383 mètres dans le 
CE.~rien; c'est leplus profond qui ait été eff&ctué jusqQ'~ ce 
~ c ·c-.::., 1E~ns teute la :?landre crienta.le. 
c~re.ce ;_. l' ciüiceanc<::: de 17. Cr..arles Verueire, dirflct eur de 1 'k,ii-
,·~.r:: ~n.::::.·ië, l:' Service géclo.;i1ue E~ pu recUeillir sur place, pendant 
::.• · .. --::éc·~.-~tion eb sondase, une très jolie colleetien è.'environ 250 
~-c.:-~._-_:-. til:_ ons qui ent s ·::rvi t 1' élêihorat i on dt:: la coupe sui vant t. 
·- • t .._ , ' "' - t I 1 C' 0'2. ' 
..:-1 .. 1 ~ ê\T :Jcsl ~:n f': :: I PC uc,en .., ..;, "-
. ' ~ 
1 ' A:: i d onn er ie de l·: . Char 1 es V er -
~ 1 r e , f;~ rJ.B.: 11~.~.r:; , 
Sondeurs: L:3l .. iill..S frt;res, ûe ··:etteren. 
·-: ·~ c:.~, .,l t . ProfcndE~urs: "• ':"\ ~ ~pa1ss •• 
de e. 
- . , 
-'- • :. · .. r~ ;11 e • .0.00 4.00 
~-5 ~-:::-:i_ , fin ,:_:ris jaunatre,fine;-:1ent 
] Ci~till6 de Clauconie , 4.00 12.00 
:· -? :.:::.::;:J.. .-; t~"l j_)eu qua:."tzeux,sris ,finement 
· 2.<(:_,_ccni::'~:re . . . • . 12.00 15.00 
t t: ~ .· . 1·., t:C~s ~U8.:"tzeux,jaunätre, avec 
:;c :~·~:c"'t': p ·~its :.r[;:.vier'3 de quartz . 
~ )~_;.'-~c rc-ulés . . . . 15.00 16.00 
" -..~..'-' ~~ L. c :-: ~-ris ,lé::è:r~::!ent brun~t1·e ,fin, 
. " 
..L..o.. 
cv ~ c t ~ chss ~ ~r:ucineuses. . .. 16.00 18.00 
::; ._.; ~~ 1 _ . ·ris,q:.E~rtzeux et c;raveleux, 
,.-". ·-c .:_:"os ._:;ri;.;.ins d~ t;;r"wier cle 
1 ~~ rtz rcul6s. • • • . . . 18.00 18.50 
.i?. tits ::crct•c:m.x d'argile durcie et 
:·.'cFlf.e, c..vec concrétiona p)"riteu-
, :ccL· :i. {r-::s .18.50 19 •. 00 
-
\~I 
F.e:::ani é 
4 r:ï.ètres 
8.00 ~u~ternaire 
Fland.rien 
3. 00 _( Q,4' .. 
12 L!etr es 
1.00 
I-iesbayen 
2. 00 ( Q,Dm) 
2 :>.ètres 
o·.5o 
Campin i en 
( Q,2ru) 
1 rD.ètre 
... ""''· ·· -·4.- . .- - · -
r- • • • 
• • ::.. I .. de 
• , 
.... ... . 
t' I ·~ M 
. .., .~- ..... ~ 
35 
~:.-.~ 1 1~· :::'in ,;:;:cis :lé.::;èr.::: •.. rmt v~ró.Ctrt.• ,e,vec 
; ~:.ill::V~ P2 Û.0 r;·"iCE'- <::t finE::..le.r.t clauco-
;1i: .~'0rr:. ... 19.00 
...:..:::--:.:_:. ..... •· ?~~:"'ti:-luc::,.sris V(->rcl.1tre,fine-
...... ...,. :1~ .. •· c'e 20 00 
-·· - . .:.' .. .:..Je. .J. .L '" .t". - . • • • • • • • • 
i~:r. __ : il<.~ .;ril3 ...-~rddtre ,fin ·:~ae:nt p~il-
l · té~ de ;-i~ica . . . . . . .23.00 
~2:~P . ri~,fin:m~nt p~i1l~t~ et 
~illá c~ ~1auconie 
.J~~lc ~l~3tiqua,cris v~rdatre 
po 1:.1-
Zl.OO 
. . . 37.00 
•• r.:..;il ~ i.,;:C~s~ - ~.:..üc..stique,r:w~~c no:i~l'breux 
~cints ~a ~l&uconie. . . ... 48.00 
:::-;:.,1:, lc:: l:e.- - ln,,zris,U.!1 IJeU é:;lUUCOl1i-
::."'.";;:r: : , c. ·,;:.:c ::1.L:·..:lvlites variol &ria •• 48.10 
<· .. • .. - ., .. ,.. ·~ 1 ·· · -r~ ..... , t ··1 ·. l'f' ' '-' •~··J .J.. ..... . , . l~ c o.lr ,_ ~nl::'.:.·-· .1 ~ ave on erf 
' ·r :· c n c:::c-r ::·w;: clébris eh: ..;r e s blencs 
-~- ;:;, ~:. c 0:1 L"' :;:r' E· s , 11 o::übr eus es l;ru;:.:.:t'.l i t es 
v"~ic:L.::tié', F~t c"Lé-oris de coquilles 
:;_nJ.É:t<:-r!.:':ine.bles. • . . . . 48.50 
L· é:.~:·l . I in, .:ris , <>.v ·c · }:ru, . .:.··!l ~1 i t <:s v~: -d o-
1..-.;.·cia.,~itrn)a èt dé"ûris de Co.rdium ? 49.00 
GreS ._.Jl(...nch~tres . • . • . . . . 52.80 
S::.i:ü·~ .;:cü ,fin , f inE-~ent ~1auconifère, 
cuJ.t'·n::~!ît :;-u;;;:-:.ulites variolaria et 
·t:.:-. J.:.i 'tYP.l"la. . • 53.10 
::ç (>r ~: 0 ~· :rist:tres,:pé.raissa:-It roul~s et 
~ t ~t qu ~l~u es-uns sont percés de bom-
-
.<.J.. 
~::r = -~,.:{ t:- cr.s, cant enant e.~ no:.:-.breux 
è.éèjris d~: coquilles roulées pe.r.:Iï.i les-
~-J. -21lt:: s {. ,:.,-: P'u; r..::: ~uli t .-~s soabra et 
1 :.:.r:·viçE~t~: un Ostrf:'a E:t des débris 
.:::. 'css '.~ ·•> ·nts à.r~ paissens. 
Fiveo: .. u aquifère. 
·:. . 1 . d l,)t 1 , • t ~ ~ 0 & ~r1s v ~r ~ re,aa~ omere,oon e -
:-I ; · ~"!t cl:-; p ··tit ""s 1-Tv..:;-.;r.ulitr.s roulée:s et 
cl--, ;1 · C:é~:. ri -3 (, .·; coo u.i1 l s indét ..;r :.:ina-
54.00 
~~1 ~; e . . ~ . . . 5 -i . 80 
::, .... ~·- 1 ,:, .~ :..' :;_ s &;::;,_:1 c;·:,ér é, c.. v E: C n O!lîb:r -:: ux 
d ·~ ·. :-:cis ei ·: cc =:1 ·v.ill ~ s i !1t!éter.:: ine.i.J1 t: s 56.30 
. ... • :"'\• .... 1 .. ' ...,. af'' ~ ~ - ~~ ~r l~, : ln,pal.J.. ~~ e, &~auccnl-8F P , 
~ o:·! t :=a:. ;.;.::. t ó. \- n o;.ib:c ~:::u.x :los~ il es 
: <-c ::.· ":-.;lü c. ,C; .: · r~ita ~t un :::; ~:nt alitt';J. ) •. 64.00 
~t-.~_, 1 -. ~u ~·. :t tZ t.UX, 2r i S , : . ' OSS il i:fe:C ~ , c.V ó C 
:J = ·~~ ü s pè: ::.ll et t r:: s ti. •: :.<: cëi (C&r c.~. iu:.l 
: t , -.:1~ Y :·.:-t~br e d t'! pc.i as cn). . . C.6.20 
b -~-~il ~ CJ.U&rtzt3UZ,gris ,fine;::ent t;l2uco-
!Ü i ' ~r t· , ë:.Y<:c 1" os s il es ( Cë.rdi U!ll, CEtrci.i t &. , 
(. ï:-t !H:·;r e e.) . . . . . . 6 9 • 40 
15581532 
! · 
20.00 1. OC Ter t j,E.i re 
~Filb) OU 
l Asd ~? 
23.00 
31.00 
3?.00 
4B.OO 
48.50 
49.00 
52.80 
53.10 
54.00 
54.80 
1 mètre 
3.00 
6.00 Asschien 
(Ase) 
6.CO ~7 m.ètres 
ll.CO 
0 .1 ;1 (J~s a) 
] 0.-alO 
0.40 
0.50 
3.80 
0.30 
o.~·O 
0.60 
Léà.i t'n 
(Le) 
5:-.::90 
Laekenien 
(Lk) 
10 m. 
5G.3C 1.50 
64.00 7.70 
6ó.~ü 2.20 
Panisflie 
f9.40 3.20 (Pld-c) 
14 :;:ètres 
75.00 5.60 
·! f -:e A~ ~·il'-' ;:::ris<~,~e.-~lP.USe,finKlent slc:.u-
CG~if~rP. • .. , ..... , , , , 75.00 78.00 3.00. 
·1' · .:.· .: :..1.: .] is t::~ ,l)2.2.s ti q ur~, 1 é.:;èr e.:,:•nt 
·.- : . --~· t :r "· . . 7 e • 00 e 5 • oo J (Plml 7. Cu) 7 rnêt r es . 
Profond. 
de ~~ 
.Epais s. 
6~ ::.E,~>l(~ :fi;1~ ris,Iin~.,,c,nt -·lauconi-
:~·:~r ·.-' ,co:1t · :1&•1 ·~ clt" .::;j_·h:1c:;.~~ :;;>o.illettes 
..:. .:,:i.ca P-t ~-~~ nc..:.lbrtust~s et t;ran.ies 
~: c: .... :'..Ü :i. t :';.J 1)1 un '.ÜE:t u, un p t·t i t Ostr r:a 
65.00 '"93,00 
j::! S .: . -.1 ,,, j_~ i:1 , .: •• r .:;i12u.x, :~r i 0 , ~:l2.uc o-
8.00 
. ,. 
~I 
;",..·: .... -~,..:..., 
l· ~ - ·.:1 
::.:G 
i: ::: - J. 32 
:.~~ 
1 :~ .. ~ 
:::.:::5-:7: 
.1~:-:'.è:c.~o . . . . . oS3.00 9~.00 
.~r ~;il7 S2."bl·::- ·).se, .sr is e:, ::.v '='C in~ncs 
~~::.:.n ci..s ,.:;Ü~t-:.conifèr~s o o 
;::,,_;_ "' :!.. · C:·.:.n ...;ildL:, __ ris o::.:··~.ïlCtreo · 
.;.:.·c::.l · 1:.r: ;;_1 . • ._._ salJl ::)U.S e, er is e 
~~r_::"..lt ..;.:ciso,21asti~ue,un :pou 
99.00 99,50 
. . . gç-. 50 102.00 
l02,ÖO 1C3.ûu 
6.00 
0.5G 
2.50 
1.00 
::;c~ isto1'è.t=;. . . 103.00 
,-.r ilr:: ?l&st::.que grise o • 104.00 
Ie>;!, s chi st oïde o •• • 116. CO 
104.00 1.00 
118.00 14.00. 
145,00 27.00 
..... r;_:;~l= ·· :_:rist-:,::_)lastique,~vec Spp-
7 .. :. -· i;;t d.~ cculi:!U.r nci:rttre o .. 145.00 l4ó.OO 1,00 
.:.r~:il~~ crise:plastique . 146.00 18b.50 42.50 
.. ~:::·.:;ile ,.:·:d~e::r>lastique avec Sep-
tari<: hrun :oncé .•.. o ... H::.8.50 189.00 0.50 
Ïà.·:';;.:. • • • . • • • • • . 169.00 190.00 1.00 
r.:· :.::il·:: .:..-ris'~ ,pl~t ique 's chi st orde 
190.00 212.50 ~2.50 
:L'74 Ar,:::~le S<:. i:;J.,.,use,grisA,avec :nf .. - · 
t ~ ~lr es t ou~beuses . . 212.50 212.70 0. 20 
:.r: 5 IQ ::.-~ , ~!.-V2c cc·ncrétions de py-
1'' 1 t .:. . . . 212.?0 212.?5 0.05 
15581532 
Yprés i en 
(Yà.) 
17 lJdtreso 
~,·,·; .. :il,:; .:;:ris~..:,plastiq_u~,avec li- l (Yb) 
11f:cles C: · ~.<-1.ole grossier . .212.?5 214.00 1.25 J lm25 
:..'i? ..., ~,-ul:: :ii~:,.;:.·i.s,'bl.:•nchë1tre t-:t ver- Landé:r:1ien 
(Lld) 5 m • 
~ .. .:..l-j_ ~~ 
:..t.ó 
J..<:-7-lSO 
- ::--., ., ('. ·"; 
~- ~ - -~ .. ...., 
~ c. 
~ -· ~~ 
: ~· l-lS'5 
l !~ ··. 
~cc 
~~vl 
( 1) 
.::ttre :f inG.;;o::nt t;lat:conif èr e. • . 214 • OC 219.00 
.;~:r J-':.1:.: se.::.lf:use, ;,:;rise ,avec dé-
~·,ris d:-; cc1uilles ••. 
~~:ile sableuse,cris ~erdttre, 
.219.00 220.00 
:y ,c d~~ris c:~ coquilles •••• 220.00 222.00 
.·~:..·.:; il E~ .::;ris e plast ique • • . . 222.00 228.50 
... ~r.:;il~ ;:;:r i .~k ,.fine~;.<3nt s~"bleuse 228.ó0 ~30,00 
.'".:.· :..: i.J..:.. .::..·::.a'', un peu s a·o18us e 
;.. 'l ... (' .,... r ·t l' ~- s ç·r e' s 
. . . ....., .. u "" ._ • • • 
.:.r ::<.1 e :~is,, ,pl8.st ique o • • 
~w.:;i.l~ v.n pc:-1.1. sableuse,giise, 
:lsuco~if~ra ... 
C>-. :.11 oux d c~ silex r oul és P.t 
~30.00 235.00 
235.00 238.00 
238.00 238.20 
238.20 23S'.20 
. '1 ~~ . 1 .... , . "":~::.. ~ sc:,o.&.€use,zrlse,ca car1rere, 
' 7 ·':(; df:S :pPtits débris de silex, 
y~· cv :~nP!'Jt è..:: plt'.s h:-n .. 1t , ct nom-
·ureu.:·:: ::'r;,~.ie;'lts de fossiles in-
.::.rtF::r ... int:..1)lës. . . . .. .239.20 240.00 
:::de·;·, , SE;!.!!S fossilee •...... 24Q.00 - 240.30 
;:;ë0.iÜ!~ ~~ris :}?Oi!!tillé de glS.UCO-
n i c: , v.n p t·u :f.~~rn e\L'C. 240. 30 240. 60 
'::cc-.· ei é'c ~is d. (~ si 1 E'.X t-ri s de 1 a 
c ·~e, le. . . . . . 240.80 241.30 
I;[~:·ris de silc?z broyés ••. o .24lo30 242.00 
t&.~:ü-- :~i!'l,sris ,fine:J•~nt s;rlau.co-nif~re (c'est du Landéni;n pro-
-.; .· :;:é:.nt è.r! plt~s haut (1). 242 •. 00 242.20 
--------------~-------
1.00 
2,00 
6.50 
1.50 
5.00 
3.00 
0.20 
(Llc) 
(1So20) 
1.00 {Lla):l m~tre 
0.80 
0~10 
0.50 
0,50 
0.70 
0.20 
lieersien ? 
(i ... s e-b) 
lm60 
Cr ét acé 
Ass i se dé 
Kouvelles 
( C:p 3 ) 7 0lü20 
~I:-·! &ccid.ent dü 8. un po~.1page excessif a fait descendre 1~ sable 
1<::.;'1 d ~~.'li en . 
0 
.. -~ _-..~_ 
<:,C.:7 
n cirs ••••••• 
S il fZ hT'-~'lr. ;_:res • . 
~ . -· . b , .:>l.!. ~ :t: orvns, royes ..• 
Profc,nd. 
de ~, 
.242.20 250.00 
.. 250.00 250.15 
. ' 
. 250.15 252.00 
• 252.00 255.00 
255.00 256.00 
!' 
E?ë.i ss. 
7.80 
0.15 
1.85 
3.00 
1.00 
SilR: sris ,s:.vec crs,ie .blanche tra-
~~;!1te • ••••••••••• 
-.. - . .. , ~l.!.e~ zrls oroycs ••••. 
-~c::<t!tillcn ûlé~nque .••. 
256.00 263.00 7.00 
263.00 285.00 22.00 
. 2inie 
15581532 
A ge 
C . . • . bl r::.;l8 r.<':.' s ;-z er es s l ere' E:r l s &..n-
c:: .. ~trf'. . . . . • . 285.00 294.00 
l.r:.::i,"' rud.; nu touchAr,cris blanch~-
t~~; LV~C quelqU0S points dA Cl&U-
CCl1i(-; • • , • • • • • • • • • • 294.00 301.00 
·CrÉ:tacé 
9 .oo As::>ise de 
Houvellm 
( Cp3) 
7·.oo 70;n20 
210 Crt:~i.: blc,•nche, a vee pet i t s déb:tis 
::J..o. silf:X r,ris broyés •••..•. 301.00 304.00 3.00 
!;:.17 t. ::·~. i~~ .:..;:ro~sière,t:,ï'ise..... .304.00 305.00 1.00 
2lf. l:ré:if·· .::;ris blanch~tre,avec silex 
~::-is brcyés • . . . . . ..... · 305.00 3C6 .00 1.00 
21;. li:c<.i·· .:..;risc,;;:cossière •...... 306.00 30.7.0ü 1.00 
22J Ij_ ~~.l . • • • • • • • • • • • • • . • 307. 00 ~11 • 00 4. 00 
:...s1 '-':é":Olr.- ,_rc.:s.sière, ayc~c teut. p·;-tits 
è.~~~Jri s eh; ~hvllc.dr-,s noir~tres pro-
Yr•n:·:nt d~ 1 ,attaqu.~ du Primaire par 
10 t:é"~pan. • • • 311.00 312.50 1.50 
~~2 ~cJ~.;::·~1tillcn ; .. ~-~nque • . . . --
r::Z:.~ Cr ai •~ ::_r c ss i èr 6, av~.- c n on:i.'o:r t.;u.,~ G.é-
~~·T is ~c :;_;ll:rllalL-~s ,gris noirf'.tres 312.50 313.00 0.50 
· .... ~,~-S:16 i'·:tits dé'c1•is de phy1lades,sris 
fo~c6, ~vee craie entrain6e de 
j)~Lti s hs. v.t . . . . . • . • • . 313.00 335. 00 22.00 
2 ·17-8-i:f j : {~:· :ris d o:: phyllades,,:ris ncir~trr:-s, 
.: crt;-::::nt brc:,rés. . • . . . .335.00 337.00 2.00 
~;j,~ ::ï..: t.::.:;." i B C. -:: l:;h:·lla.des, ~Ti s foncé, 
C'·1CtU';:"!l..H ~1) ... , ........ 337.00 344.00 7.00 
250 P:-_~/lj_?..C::-~'3 noirs ,broyés :9D1..1Ssiérml.X. 344.00 365.00 21.00 
S:.-1 r ·.-tits J.é'o:.~is de phyllade noir ••. 365.00 370.00 · 5.00 
.:.:;;5:2, .2::.~~llE è.es ncirs ,prcyés ,2_jous~iéreux 370.00 380.00'10.00 
:...63 (: - -,~co· déb;-is de phyllade, identique 
.~. ·l' <cht.~!tillcn 249. • . 380.00 3e3.00 3.00 
2j4 ?~~~1~.tes ncirs,brcyés, ~ 383.00 
Primaire 
Ca1nbr i en 
(Hv) 
72::~00 
.: , .. :::.ir : ctcn· de; l' Dsine, ~-.ver;~t~: ire, a oie:1 vcu.lu neus ö.cnnEór 
. ~,_:.:. : : :;: in.:::.il:tic~1s ccnc ,_., rn~:.nt 1 ;:.. d~L:,it en t::E.U d. ;- ce -ouits. 
-::_":~,V. C1)t:-::11.."~•:• r:oit p::"C··v :Ür, S•:lO~ lui, d't·ne crancle quE._ntité 
_, ) -~~t.s !';c: ·.rc--·s rc··nccnt?t.'s clé.ns lt- :tocht:r ~o:n ~ :-s ~ous à.-:-· 1c:., cre.ie. 
:,, , ,..~1.'. ;;~illit J.o1•3::_11 ·• lt-! ~uits •:st hU rr::pOS et c'A.cnne e.lO::':'S 'l..'nf: 
< ·. :> . .::.:: t : . i. :1 :L 1 i t T ~ s :. 1 ê. :.jin l '·.t :.' • 
: r,l· !,. ,.1 1 ·1 :; :- ç; ,.....t , ... ~ s' 1 ""'Ul•t et'c e ----l~ cc. ·.)1' :· -s~ ur .-.. "" r \'-" . , .... c., ..... ""' :·::.cs:pü;:.T<:: , , e .1:' s nn 
:GJ ~ lEJ iit~ R ~ 1~ minut~. 
:.._ 
1 (<.,1.;. o:!'>t ·..;:-3s clE.ire •.;t e;c:nvient !>CUr la fà.prication d'~üiclon • 
·. <':<> .-.~c:1s c'J. ;: s raisons è.:: crcire ce?i:mdant que,quoique 1' on ::_nüs 
· · ; -;c i:t ::.· ·-n cent rf: v.n i) CSU cA. 1 eë..u ds.ns le t ~Trêdn nr imaire, 1e. nl us _T : ~-,~_.: :.~ : .:·:Oi ·"· :n·r~Tient- des Sá-olPs landéniEns (Lld). ·- • 
. . "\ 
\ .L ; .: ;;,,.:c. i S1-.> <.:.. ~~ui. !10l.i.s e.vc:::.s t:ontré ~es éèh&11tillcns,croit',co:.~.tu 
1c::.::. , :;:>c ' ·vci ::· l :. s :c:: .)p ort,.,:- au. Ca.1.1brit~n revinien. 
:,._, .. 
r • 
... --
- L~..l...·.S 15551532 
! • 
Analyse chilr.ique • 
.:....::.::~:.:al.::.·: p:..·c7l~nant è.(; Co puits ont été E:.nalysées par E.Edl!"Cnd 
·;,,,J ..... l~-. . "v <.-:.:e~ e;j,1L.:.:i..st~ ~ i~·~~::;rs. hou~ Tël)roduisons ci-c.pr.ès le -bul-
i ~in ~'~n~lyse (l). 
:.~ .. ~.:"1 tb tct-S.l· ... . . . t . 't . ûyc.r c · l~'ï<C r 1qucs (J)cutron ct 
J3cudet) • 
j/ ~ ·:r ~.~E.t1 : .. nt & • 
J~ el:. I• c,r ;,\ i.r ,~ 
. . . 
. . . 
0-5 
y...r 
'· .. 
• 
Gc ~pos iticn c~i~icue , phr litr ~ . 
L..:·J.cr-: r . j_ 'é~~::~t c1llcrures •. 
.-'.c.:~.·> . ~···l::'n·i~U·-" ~ - l'ét~t .:':.0 su1fG:.tes. 
:..(·lc:C h~·~riql~'- ' ; _ j_ 'éta.t df.. nitr&t es 
n.c:~de nit:ct·n.:..·~ ~ ' 1' ét~;<t df· nitrite:s 
v .. ':;·: d .-~ ö. ·~: :f er . 
. . . 
• O~r32ö 
neant 
néant 
néant 
. . néb.ht 
1\. . C'-J iC..C!US . . . . 
(.,~· .. ::."-. C~J.&t ~~ C:·~ CIJ.E'~U-4 .. 
.. tr~s faib1es trac0s 
. 0.015 
l;-.:.2.1...1.: :. 1' étDt clé~ :;t;:1S &tïtrf:S quG le carbonate 
(chlcn·.re de soditun •. 
(carbcnate de soude .• 
---~ ~- ~, 1' '"' v:t·z;:~. ni~!'\.' . .:-1'3 (p:'océr:.é ::Cubel) 
? ~>-,i :..:;. - ~'iz:.t" -.::_):rès d =, ssication f.. 1100 
~(~c~ic~ ~1c~line. 
. . 
• • • .néant 
.néant 
• 0.536 
. 0.458 
c.o29 
1.040 
lc c~:.· . s i.c~13.- CC:tt r~ 8au convi.ent peur 1 <:t plu.pc.r t des usae;es inC:us-
-~:.·i. :l.s •. t nctè..;::L :1ent peur l' E.1il.J. ·.:-ntuticn dt:s chauü:i.~rt<s ~vapeur. 
·_;_"·· cc.,:;:;c3i.tion s'éc&rt ~ d ~:: celle habitt:t:11e cl c s eau:;.;: pct&bles,par 
:i. .. ,~,.i~~j_., t ;- n(·.;.:.r ,:;n B6ls Chlcaires et par la présence d t- carbonatf: de 
~: c ':. i ,~ : .. 1'état d,,. bicarbcn.s.te. 
e: , v·~ ·.': •·.&:u }!:-:,ut ~tre considérée comme potable. 
Gcnsid~rations su~ les terrains . travers~s. 
Á :J..' - - ;:l_'_,~l·11 Li_,~ cetttJ coupe, on voit que _le Quaternaire a une é_ç.a is-
~~ t·• · r è.t.. lS :·i-!dtrt::s f:t est cmr.posé, peur la ruajeure p é.rtif:, d e s&ble 
.~:l. c·~·· ·-·_ :-i n. lj_ n 'y a GU;;T€ quc 2 :.Jl~tr c ::; d é lL .. cn h~s"uayen c;t 1 ::-i~tre 
-. · ( .. -:-··.-.-~:~irn sous 1e 3'lr~nd.rien. Sous l e Q.uatE:rna ire Vi fmt 1n:ètrè 
.'. ' :·, ·;: .~·1 l'i:"~ .:..;ris avF-c lJL..i11ettes d e m.ica (écl1é.tnti1lon 13) que 
··.c,·:-: :::.· .. ·._-,crtc~s 6. 1'01icoc8ne noyen (R1b) ou ~. J.' Eo cène supérieur 
' . ' ) 
,-'"'. t;:: • • 
? c: .. . ~. c = s ~:.".ü .s vit'nt '.~e. cc~ che d G 11 rr.ètres ci'é-oaisseur 
.~. ' .... e ;:.::.· ~ ilr'. :ü e:s tique v erè.ttrE: (6chc:1ti 11o~s d f 14 à 23), 
., : . ~: 1 · · :_ri B .. ~ inc-:!:·: .~. nt p&i11r-:t6 et ::_)ointil1é d e glau.conie, 
1: : : '. t:;.· .·~ n (: • .... ~. :!··· . <:-:. r ;:il t: l)1e.8 tique cris v erdttr6 r ~ ssemblant 
~1 : . : ~ c:- .:::-:tillcns d ~;; 14 ~ 23. · 
, 
compcsee 
pt'.is 6 m • 
suivis de 
be~l.1C0Up 
.~ci.~G c.vc!"ls :'-é :.o ité un ::::c;a .:·nt ea.-vant de déter:u.iner ces divirses cc.u-
:_, ; -n "'ff.:~t ,:noun neus trcu.·..rions oan présence dGs deux scluticns 
:· c " ~ i ·,ü ·~ s s 1.~. i v ::.n t es : 
· .. ) .c..:-.. v:~r--·.'~ir- a bien votüu ~-mvoyer ls. ccpi~ dt:_ b111l.:::tin ö.'&nc...lyse 
c-·.: ::: _ ~-·rictJ __ éclc.:.;ique de Er'..'.X'-.11es. 
lère 155S1532 
. . t 
• • • • I .,.t ' inter~r~ta~ion ~nt~r;r{t2ticn 
- ~· 
. i ', _;... 
------- J 
~~11~ fin ~rie,oto. 
_:" · .- :i.lo:: ·ü:: .. ::;tiqur.:, Atc •.•••• :R2cl 
' ~ -
->;:.i .• l -. . ~ris .finerc,t=:nt J,Jailleté,f)tc (lUb 
:~:.· .:. ::...1· :.)l;;~stiqUFJ verd~trc .· ... (Ase 
.. • .!. • • ::. j_ ~ avec c;lau.conie • • (Asa) 
(Rlb?) l 
(Ard?) 
1'1. , : .. èt r <':s l 
6 r.: 3t r e 8 As c : 
11 mètres 
O..rU.O (As a) 
27 mètres 
OmJ.O 
~~cuf3 <-'.-vc.ns e .. è:.r.iis r:t , : ~opté 1<-~ dctL"{iè:ue interprétEition l)Our 
: ... ;8 :ct . is en s sui-vLnt es: 
~o· · t "" · 1 d ·' 't ' · 
.l. .LEe :n·•"'. ,l'l' E~r~u::u~Yl en :u:,vé;Ur O.t• 2. euxle,!le 1n·erpre.té;;,t1on 
ccnsist& dkns lA fait qu8 cettH arGile grise plsstique,renccntr~e 
c~:-·.:1s 1;:-- :<>ond"'::;~ de E.<:\!..E•t!' a 1.me teinte verG.etre et une coJ,L:fJCsi-
tic~ ~ui r ~~J ·.ll u~t ~n tcus points l'ar~ile asschienne. 
l- ;;;,; C.r·.v.::-;: :1:;.v~au hr;:ileu:-: ( éch&..::.tillons 14 b. 23 et 27 [~ 32) 
,.... ,... ._. ..... cc .. )· -c / ......... -=i , ..... 1 . · .-....... t.! .., · , -~ _., "'nt.! ' ·U< n · · )'. r c l.i-., - ~· · - ~ 
•J ~ • " .,_' \... · J .:; .:> V. -..: '·" C<.l 0 J.. .J.. ' ;,. J.. U.<:;; .!. \..·. ~ , .  C:. 1 I : C. en te è::.'t.A.., r t~ 7) f',r \" ' 
t: :: ë:·.r,:iÎ•:; s r · ·f.ls-:-:::llü:::~t l')8t~ i;.,. cellede ~ooi11 (R2c) re.nccntré-;" 
: . ..-_:-Js l ·. s lcc&.lités (~nvircnne.ntr;;s; cE:tt ï::· cl · rni~re a, En ë;ff E-t ,unf: 
":. ·::..:-:t~: be-r,uccup plu"' .::;r:!.sttre .::.t· liTl .:c.s:pect ;r,oins plE-.stique. 
-~v::.r::. ·::.:: '"1t, 6n l'a1-.s ·.-!!1Cf.: dE fcssiles, il est ex.tr~: .d:·:~:·:nt di:f-
:::..c::..l~ de disti~3UCr dc~t arcilas ~l~stiqUCB d'~Se diffire~t. 
r ' "' 't h' 't ' · t + ' ·' . ' '-' '· :1u~ nous a :n-:~ esl E-r "· &Gi.Cp er no .. r~ u.sux1e:.:1e lnt6rpre-
·..:.,.tio:;. c:cn::;istt; .~m la présE-:nce d'·:..-:ne ccuche s2.tl"-'t~sc~ (É·ch<:.::ltil-
~cns 24 ~ 26) '~ 6 ~~tres d'6~~isseur au nilieu do l'ar~ilE as-
,. d t d'•' , I :'\ 'I .J.- :"1 
··cnj ::n·o:; :1ous ~vcns C":2_) ·:•n a.n f:J<'- coserve aans a. c:..u~.orE-.:s sonc.tu-
.-::8 :>s i:::.t '·.r::;1·étations sa.bleuses dans l'c:..rcile s..sschir;nnc:, m.süs 
.:. ' -.:_ \,.~is~enr · ,lus !a.ïble .. 
2° ..!.n aè.cpte.:nt la pre::üère interl)réta.tion, ric.us d<vions c:..d:r. <?:ttli9E 
·, '.scpr~!'l 1 <=. coupe prÉcéc'L:;nt<: qu;:- la bE-se d :=; l'arcile dE Loom ( 
)~2c) St: trovv~~ t;, HE:.ïn.·ne ~J. le. cote -2€·; or; cEtt r' b6.:s~: se trouve 
: . l .- cctr-; -4 ~- la station de · saint-Nicolas, tt ~ lE .. ccte -1 au 
:.=-c···t de Ru.._:H.:l :._;;cnde; ces di.:UX lccalités sont situées au Hord de 
.i:_:.:..:·L-."' . ~!'!fin, la be.se de 1' argile rv.:>élienne se trouve vers la 
eet;: 0 f- :L:oom; cette base se relève partout en allant vers l'Cu-
. st; l:cnc lc:t pr~::::1ièr:: interpri:tation serait ccntraire ~ tous les 
:, -..-:.~;res :cé81:.ltr..ts connv.s jusqu'à ce jour. 
00 L'ç.ntre part, le baron van Ertborn a ex.écuté, v€rs l'an 
:L€·22, tu so:1dt:.ce dans lé:i cor:l:mm.e de liaï.ïlme, à. 130 mètres au Sucl de 
·::."::!.1..:1 c:. ,-, :L.'a.:·niö..onneri~; le résultat C:e C€:: sendage a été publié 
- -,-~ c::=s ,..~u·lq_uas licnr:s G.c..~1s les .-mnE.l es dr:; 12. Scciété malecclor;i-
2. .. : ·t c !-,, 7' XV I I I , pc.. C ~ YJ..V : 
11 C;;.. scnG.c:; ...... <~ a ~err..:.is d8 constater qu .~ le Cair;p·inien r-:::po!3e di:n-c"ei 
. >::·tt st~:..· 1.:.nt= ::_:.v.issa.nt ::: :;..ssise sr:.:c1 =' v.se tertiaire, qu:~ nous avons 
• , ' 1' , ' t . 11 . ' 1 , . , 1 . . ; · ; . ) ï C :::'Ge c~, v.. E'::_)CqUE. CU Y'!OUS r<~V2l lens c.. l10S €VE:S (;:CCt C~l-
-~1.l. ~, ~- :.':2ccèYl-:::: s,_-,)é:dtur. Cr-: BOnd;:;,zt: ::.et ~1crs d e ö.c.ütt: J..'a."os r.-n-
C · C.r· 1'r::..r :·.i l•; ru?éli.:-nne :::\:.!' lL. rivc è.:"o it e è.ê: la Durm-· , sl~r _1 {:; 
'~:. ·rritcil·~ u. e lf. lÜc..nchett ,::~dc, 'i·..:. .. ise, d ,. Boa::., cie Lrt:t:;l1tlcnck, 
:·:..liYJ.(~s ~t d'Aerscnot,::cel~t~vcs ~-- l'existt"nce dans ce-+.:te ré-
.:; ~c-:1 à.'t:nP. for~ation sableuse tEortia.ire 1:1~rine, au Sud de l'af--
~-. lJ.re:·.-,t-.nt dr-. l'<::.r[.;ile ru)élif..nna.·" 
L;-] .. :t .. :l~ auteur, da:1s 1~. tc.::ne XIX, paee XX des Annales de la 
-· ' , ' ' 1 1 • I ' • • 0 t 
·-CCle"Ce ;'.\é.. ~- C O Oj ; lg_u Cl , t:crlc. C0 qU.l SUl: 
,, l.r:· ':':Ond~s:~ è.E ;: .. .amm.e a été fait en dehcrs de la zc.ne ci'allu-
7icns cl.: ls~ riyière <:: t L la. cote ö,en un point r-ecouvE:rt pLr le 
c." ... )ini t:.n. . 
•.r->:. .. ·'-- ~.: c:rr c l.io r.:.: lt.-s ccrlSt<:..t<:..tJ.cns f<:.ites atL~ sondaces artésiens 
... 
I 
;L/ 
":. su.- ·lr-: scus-~ac,:mt è. ce è.(~rnit=:r est r'·COUVF.:rt, vers lr_; l~ord,par 
_•_-...~ il ,, c: ,, i.-co~n. Neus 1'<•-vcns :pt-:rcé dans les mth.1e.s conditions ~Ta­
.. ::.s.:, :;:.oe:;,, :E:r(:'endcnck e:t :.:é-~lines. Un ex~.1:>n attentif È.. ha:D:r;:l'~ a- pE:r-
. . i.s C. ·· CC:iStE.t<.r qu.') C(; sabl.:. -.:-st p&rfe:,itc~.:E:nt pur ct ne re:nferr:le au-
c·.;_--~ -;u:;t,i.:;e c.•.:,llv:...ïicnnt:::;,(jnt q_u&të:rna.ire. 
" ~1 c;s t C:.cnc '"ui.:21 éti.;..bli quc, ~ur 1&.. rivs-: ,droite de la. .~Jurme, à--
l.<-.. ~:·.· .. , 1'"'-r~ilf.:; C:.e I:.co;L".l fait défaut; U.'1 sendaGe de 95 ~-u~tres de :pro-
:.:·cnC:..:T~r trE~ncilE: 1& questicn à.'une manière à.écisive. 
" ~1~~~- :-. t ~-- l'tl.:~~ du sa"bl ·:" t;::.rtiaire qui afflf::ure en sous-sol dans 
c ' · '· -:.:cnf.:, il r .. sts indécis: ' ,il peut &ppm•tenir sc.it ~ l'(,liccc~n~J 
... c :;,;· · : scit ~'V l'..:::ccl::ne supérieur. c.;,·rtc..ines considérations stratit;:;ra-
):~L-p.:s s•L:i::.l :.·nt ~:.iliter •-m f<?~veu:r de cettc:, dt;rnièrt::. opinion." 
;._,:.-rfJS G:-cL ... -;n E.tt ent if ue 1' écha~t illon 13s neus trcuvons qv.' il 
·• ':"J -~-~:;16 plu:' : .. .A.sd qu•;;. P.lb et neus SOWli412.~ plutOt pcrtés &. le ·(:ic-:t-
~r J~n~ l'~ccène supérieur: s~ teinte verd~tre et la elauconie ne 
.. -)_r ::llcnt 2.'=-<~S la teinte brun~tre du. ~&ble Rlb. 
·;7iC:.~:~.::. .. -':·::1t, sans coquilles, la qu r!st ion r::st très. difficile ~. 
L .. ciC:. -.:r, è.'e.t~té~nt plus qu~' c e sable n's. que 1 Ll-ktre à'épaisseur au 
• ' ~ I • • ' • t 't 1 "" t t . 1 1 (\ t .';c:-i:..c~L; '. c.~" J. .n.:.;:lc.;.onnt:rl.::: , &.:·an e e I er e.:.n ~n r~v1ne pe.r e ""U"'- er-
:·= ·. >:·; à.E-:JS tous les ca.s, sé:. [:r&nde puretÉ dcit le faire e.x:clnre du. 
':1 cent in·..:.ant ~-- exa:;.lin·-r lE\ coupe, neus voyons SOl'.':l 1 '.A.sschi f;n 
• 
1 ~ 1 1 ' • t 1 • ' ' ' I t I • i d 1 t 't J. ··S ~: ,;:~ . : r., s ~~..:...l'"n e· ék .Ken1en olen represen cs,stnv s e f . ace , 
) :.1i8élie:1, ~- lr;;. base duqu.el, neus avons Ttéltrouvé un~ couch-~; de 7 
·_i~:,· .s .C.'C:.:cci:: .. <; }:üasti:2ue et sc:i:üstotde qui c<.,rB.ctérise si C.i<·m la 
-...1 .... "' ·· ·1 = ~.L' ,;. •. ,, 'J' .=. ·oa· nl· se'll' en 
• r_.A. ~ • ~ •• ~ V 10...4'"""' ~ """'" • 
L1··~érUater.lr'nt sous cette ar~ile appara.tt u.n sa.'ble: yp:césiE:n cen-
t ~::n::::~t à.i;j .::rand.es liU..'1l::l!l~l i t (!S plannlata, ca.ract érist iques des sa bles 
:-::c.). ~ '.:;.r.;_;;il6 d.'Yp:ces (Yc) a un-5 épa isseur de 110m75 • 
.:leus 1' ;:;r .~· il e nous cbs .::!'vena 1' ét age land én i en avec s on cail-
lc11tis cl~ sil;Ä roclés et VPrè.is 8. lc~ base. 
Sc 1.~ s 1~ , 1<-;.ndénif·n ann~raissr~nt trois échantillons, dont cl~ux 
~ l . S n°s 196 et 197) CO;;,posés è.'tme &.rc:;ile ~ise calcurifèrc I:LVeO 
ï .:. ~-.. ::>.lJ.: :rE: ;:;.:. - n:~s d~;: coq_uillEJs ·or i sées et indÉt-=r::ünables et un 
t rcisit)::::e (l;; n° 198) co:.tpcsé à.'un sable sris pointillé de glauconie 
• '.':1 ~· .. U :·J.~ ~T:1.f:~·:. 
L_ .. éd.i~t::-:~~~:::nt sous ces couches, é_:Jaisses de l:ï160, neus o'bse::rvcns 
~ i3... :~::.·: J. :.; 1~ cré.i e. 
Ci cE:-.s cc-uc.::.E:s à.'argile et de e&,ble sous 1':" cailloutis lanc~énien 
.se--:~~ ~ ... .i.hn :::1 :>lac.::, co~~::.•·~· 1,·_: sendeur neus l'a affirmé, neus ne- J!OU-
··c····"' -"'~ _. ." ~- "l't·r r ... ·-'·"-·nt quc.. u·· - 1 t=!S rP.pport er ~ 1' étaPe heers iE·n ( hsc-1") • l/ . ·. 1 .J. C ·. - - ' ·' tA '\ ... .....-·~ '- · • \..... '- """ - W J ~ ~ 
(, s _:c<:;.it alors r:.ne pr :-uve qu~ le c&.illoutis de la base du Lan-
: . .. . ü.•n n'c-~-: 1n:.s la bê..se de l'é:;?oq_ue tertiaire, J!!&is bien d'~ge lan-
,: é:ü[·n, ccntrLire;::-,.3nt ~. ct- qu.: notre collèsue le bc:.ron van 3rtborn 
·rc•;(::· ... it :Z'o.ire .:.dln€;ttre C:.8.ns sen travail intitv.lé:P.ectif:i.c<:tions 
~<.;rz.ti ·--;~é;·pr.i~u<'-s cl<O.ns 1 • ::~oe;ène bele;e (1). L:alheureus·~~e~t, les co-
ouilLs sent tC;ll,-r.-~ent brcyét:s que l'en ne poûrrf.it les identifier, 
:·;c:J.l' é:::.t;_c:;.t::..:.-:r ü.étinitivc·.:..t=·nt c .::tte quf.stion. 
. . 
. --
... ~ . . - - l. ~·~-~ ., ' 1 5.5 s 1 5 3 2 Service Geoloc1que 
! ' 
de Bel ei que 
Sn .. s 1,· !i:;;'~rsi t:n nous vcyons Et)}é·.rat".:.re L~ Crétac6 co::::_Jcsé de 
c:c·.i -~ ':.lc.ncrL~ r;t Lrise avec intercé::.lations ût: no>r.brem.: r.ilex noirs 
"·- ris• Lt,s éc:he.ntillons du crétacé étant asse~ rares et très 
~c. r~.; . ,,,"nt l~:.vés ne neus perl4ettent pas de~ faire des su"odiviEions 
:~' ~·;.;a:. ~ e:s <:tv-se t:ne a.pproxim"~tien suffisante. 
ccic cl~ la craie est ~ -235.80 i::. }la.>ü,D.é• 
. ' 
B::1 -?.-...: 1:\ .. :in P..nt les éch·:;.~1tillons, on passt:: insr:~nsible;;~Lnt d8 la 
c: ·:· f .. i~J ci.1~1s le Prirt~ë.ire; c < n'est qu'en lavE-.nt soiencnlS'::lllè!nt.lF:S 
·.<'::.: .  n tillo:ns qu2 l'en é:lJ ·~'rçeit cl\: :petites pa.illt:ttes de phyllade 
:r i .'3 :-: cil·Gt-!· ~· , qui a.pp ;;. ra.is~ent da.ns les éc:l&~ntillons de la cr&ie: 
' •.) :.:rt ir C.:. F; 1' 4cha!1t illon n ° 221; ces débris de phyll8.des dc·vi f·n-
~ - ;·.:. (À'-: ) lus ··.n plus ai:Jond.a~1ts à ~ .-wsure qut'~ l.P puits s'r:~l')prcfcndit· 
':.:ct:.s E.vo:-1s fait cori.:t,encer le Primaire ~- la profendeur de 311 
~- : •. '.:tJ.· ~ s, soit~ la cote -306; c'eat à C'éltte prcfcndf:Ur que nous 
.=·:ons &.p•··rçu lt?.s l)rf.r.iiè:r·.o:s tr~c::;s à.a :phylladns noirs. 
J:.. l•~;1 qu •: c "' scndags ait été continué dG1.!1S 1~ Prir.laire E:U 
. c ~; · -~ Ó.'. . :l:tx;q~iN trépan ordinaire, neus avcns pu c"ot·~ nit qu~lques 
:. ei:: .nt ill C!1S ~ l ssez sros d r· :?hyllr: .... des :pr cvE.nant d~s pr cf cndt?ou:cs de 
~~?, 365 ~t 380 ~Atr ~s: 
.:.::..~c:.::u~is~;, ~ ... qui i10Us ..:vc!'ls :ücntré ct.'s écLantillcns, crc.it 
_ïct:.ircir l s l'c~).iJOrtcr cLï.;. (.;&::·üorien é:t b. l'étc..ge revinien. 
:~o~·s ... -vc;·1s joint ~ ce traveil une r>etitr~ ccu::;e Sud-!~c.:rd &.llant 
d.':=.3..cst ;., l.a.E'"ü':ifj Gt pass&nt :;,~r 'I'~r.i:,o:1de; cJlle permet d·.:~ voir très 
·: ·:t .·:. : nt l'c..lll~rf'; t;~nérE.le dGS t(rrains entre C~S deUX lcc&li-
, 1 ... ' ~.:, f.:::: ·~. .L ) • 
C..·:tt :  coupe a été effr:::ctué,:.; ~ l'échelle du 100.000° pour l~:s 
lc~1~1...:~~:1Árs i;·t clt1. 5.00üO pou.r l~s 11at:tettra. 
~n l' c.;;;:u.. :immt, on vei t tr ès bi en la src.nde c onstancc de 1 'ar-
·- -.)., ... "\~.,- d~ ..,,~ .... "":'~- ,...., 1· ' ... .; ... \ · tt '"'rr.l'l u1·t t 
..... ..~..,~.~:...i.. • ..,, vc.SC: 1:: .J. ev.,..~e ];)ccl1 Se.L ... t:n, C(· '(-, c......:. eS une pene 
-~ s .:t~.:. i ?~r - •::n ':: r :; T ar:.ï:cnd. ··: ct 1la.:!s-.-.e. 
:.::;,:i :-:t: t, l · sc;r .. :::~~-= t è. .. l'Lr.:;ilc se tronvc, È. Terrücnde C:.juits 
, .. : 'l:e.~:. :;.~[.l . :~.i.lita.ire), t.. 1~ cc·te ~25 et c:.u puits de Ea.rn~-..e à une 
eet · d8 -72, cc qui clonn·~: Ul'le pent·3 ldlo:·jét·.ciq_u':; de 5m5. 
f; c . : ·. -~ J~ c: - ~ 
~ -- r1 : l1 .. . :1 .. Vt.: 
l'Y?re<:i.::n ~ntr(: Tt:rr..lcnde · et 
~-:ilo:;, étrique dt: 5~5. 
<)résent e 
"' 
C' ;.·a-
'-J 
'bécs,; è.r. l'Y·.Jré-si ;>n h ét{- :r~nccntrée ~- lÇ;. ccte -S2 [ . . l'Usine 
!~.,r.:~·~:..·-::7' ~- h~ct~~ :.t L 152::. l'~r~.i11t?. :toenaert,& Ter!;londe; la ·ob.se 
t :.~:c <, ir! <- t~onc <:.J1 ' -:,t.nte ~i.lc:.:étriaut:: de 5n4 2ntrl' ces cleux 
.L ~ -
-· (; 
~-:. ~-1 t~: s . 
• -\ .L;.<:_...:... , l~ bast' <1·.:: l 'Y}.)résié'n a. été r(·ncontrée à -209, ce qui 
..:~ .. it ;_;·~-= P ··rlt.:-. :dlor:~é:.rique C:e 6:·.1? entre 'l'er::r.onde et lia~:4.-.~. 
- u 
, ! ;-
.... 15581532 
,, 
Ser~ice Céclo~i~ue 
de J;.-clcique 
~.,ë~ C•E'-~"-' c~~- i-e.ndénien cu le ~crx•~ ~:-t è.E: la craie a été renccn-
'c::~{· v:c:cs -125 ~-!. .iÛCst (t's in?. Torle~;) r.st i:.. -1 '72 L TErr;:cndf! (ü:;:ine 
·c··:·-J'>Tt), C' ! qui fait un·:! :pl'nte :~ilo::..t;étriqu~ de 4a:.2 cntre lGS 
:::. ; t; .... : -;ill..:-s de T~l"1'i.Cnde et d'Alcst. 
J...ç, 1n\ S·. clu Lé.ndénitn u €té renco:1trét1 ~ -23ê b. h~:..ra;:{e, ce qui 
_";;.;it ~,!F ) :nt: ~ :...:ilc.: .• é·~riq_uM de ?m5 entre les dewc villf:S de J.'e:r-
.. . cn;;t: (·;t \Á•." nb.l :ltüe. 
r.,,, so; .. :.Ht du Pri!r.o;.ire a été ut".:eint vers -127 mètres G. Alost 
: : r~-~ine Torley) et ~- -306 h. han;.ne, se i t uné Pt'tlt e kilc:.:1étr i~ue G.e 
S ·.~l .,n'\;i.·s v :s d eux lcc~li t é:s. 
-~:l r,è.;·;,·~ttP.nt cett -:: &111.:-.xc ccnst<=mt e antre Jü.ost 6t }~ . ..:mle, le 
?:;,·i. .. ~.:dr.· :_:>::.sst.rait è. Tor::·.icnde Vë:rs la cote -230. 
· Si ;1cu.s. ad:-.:;·:ttons q_ue le Pri;:naire R été atteint vers -218 è. 
·~: ::r ... cn~~e: (scnè.c~ .?e de l"- Grand'Plr.ct:), collll.ne neus l'avo!'ls fit;;u.ré 
: ..Lc.,J~.o nctr··· cct:J.J;, neus auricns vne :Pente ldlo;:tétrique pO'l.:~r le 
sc, .. ;o=:t du PrL.<.:~ ir~:; de 8n2 entr.:: Ter:r:onde et iû.ost f:t dt~ 10r.l3 
:-.-n t r c~ T f.Ti<·~cncl·::- et 1-i.anu·,-.e • 
~:-; 1'-:-;.:~:,~~r. ~ n de totts ces chiffrcs, on pe11t coilclure que lét 
.. ·,·,:. ~- ;éi1c.'::::-:::. le èl.<:!> tP~l'r:.üns r::st -olus f..cc.;;ntt:.ée entr6 hé:',;·,ura·· et 
':' .l· . ·.cnè.e q_t~.' ·"'ntre c.:;tte: derniàre- ville et Alost. 
__________ .. ____ _ 
E!'l fleptembre 1933, ce ru,,..,d A ..... e débi te 6 .m3/heure d' eau potable. 
(Lett~e du C!pitaine CO~TEOUTS, en date du 4-9-!933). 
Volgens het telefonisch gesprek met de Gemeente Secretaris van 
HAi·!rME op -29/7/1970, heb ik vernomen dat het stijfselfabriek geslopen-
pen geweest is-en dat er geen sporen overblijven van de putten 
N°2 en 5. ( de e.a.Amanuensis-Technicus w. CLAESSENS). 
----------:&;---
R.U.G. LABORATORIU~i: VOOR TOEGEPASTE GEOLOGIE EN HYDROGEOLOGIE 
P U T I N F 0 R M A T I E 
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Voorlopig nurr~er: 155S1533 
Boorarchief B.G.D.: 226 
Waterzaaknummer B.G.D.: 
1.ADKINISTRATIEVE GEGEVENS 
Naam: N.V. LEE EUROPE 
Straat, nr.: INDUSTRIEPARK-NOORD 29 
Gemeente: SINT-NIKLAAS 
Postnummer: 2700 
Straat,nr<put):lh~USTRIEPARK-NOORD 29 
Gemeente: SINT-NIKLAAS 
Provinciè: OVL 
NIS-code: 46021 
Kontaktpersoon: 
Telefoon: 7780611 zone:3 
Aantal putten: 1 
Nummer: 
2. TOPOGRAFISCHE GEGEVENS 
Topografische kaart nummer:155 
Geologischè kaart nummer:42W 
Lambertcoordinaten: X = 136060 
y = 204120 
Kaaiveldboogte<m+TAW>:Z1:24.00 
Meetpunthoogte<m+TAW):Z2: 
<Kadaster)plan met juiste ligging,in bijlage:J 
3. TECHNISCHE GEGEVENS 
Totale boordiepte<m>:428.8 
Aantal diameters verhuizingen: 
Diameter verbuizing(mm):219 
Diepte onderkant verbuizing(m-rov): 
Filter aanwezig:N 
Diepte onderkant filter(m-mv): 
Lengte filter(m): 
Diameter fil ter<mn,): 
Capaciteit pomp of compressor<m3/h):15 
Diepte onderkant pomp of buis<m-mv):40.0 
Diepte stopelektrode<m-mv): 
Diepte startelektrode(m-mv): 
Onderkant borrelbuis<m-mv): 
Kogelijkbeid tot peilmetingen:N 
Schema van de put in bijlage:N 
,., 
I 
15581533 
4. BORING EN GEOLOGIE 
Jaartal van uitvoering: 
Putboorder: 
1969 
SYIBT 
Boorverslag: 
Geologische beschrijving: J J 
GULINCK 
KRI 
in bijlage:J 
in bijlage:J 
Auteur: 
Vatervoerende laag: 
Boorgatmetingen: J in bijlage:J 
Uitgevoerd door: 
5. GRONDWATERWINNING EN STIJGHOOGTEN 
Debiet: m3/h 
Werkingsduur: h/d 
Debieten over de jaren in bijlage: 
Peilmetingenmethode: 
Peilmetingen bij pompen of in rust: 
m3/d 
h/w 
J 
Peilmetingen over de jaren in bijlage: N 
6. KWALITEIT 
Analysen beschikbaar: 
Datum monstername: 
Laboratorium: 
Resultaten in bijlage: 
Resultaten beschikbaar bij: 
Huidige monsternamedatum: 
Konster <niet aangezuurd) nr: 
Konster <wel aangezuurd) nr: 
Pomp in werking sinds: 
7. POKPPROEF/PUTPROEF 
J 
20/03/74 
R.U.G. 
J 
R.U.G. 
Pompproef uitgevoerd: N 
Putproef Cl stap) uitgevoerd: J 
Putproef <meerdere stö.ppen) uitgevoerd: N 
Datunt: 
Duur<h): 
Resultaten in bijlage: N 
Resultaten beschikbaar bij: 
Specifieke capaciteit <m2/d): 12.19 
8. OFKERKINGEN 
m3/j 
h/j 
15581533 
N° 226 (Vla) 
FILTERPUT 
uitgevoerd te ST. NIKLAAS 
bij de BORG Fabrics N. V. 
door deN. V. SMET uit ST. NIKLAAS 
daturn : 2/69 
Topografische ligging opgetekend door W. CLAESSENS de 4/3/1969 
Grondwater sta, d bij rust in het krijt : 4 rn boven het maaiveld 
tijdens het pompen : 66 rn onder maaiveld met een debiet van 31, 5 rn3 /u 
Hoogte van het maaiveld: 26 
Volgnummer Aard der grondlagen 
N. B . dd. 4/3/69 bereikte deze put 415 rn. De topografische liggáng 
vermoedelijk daar ,de juiste gegevens ontbreken. 
1-4 
5-8 
9 
10 
11-20 
21 
22 
23-27 
28-30 
31-35 
36-40 
41 
42-45 
46-48 
49-51 
52-70 
71-75 
76-85 
85-95 
96-99 
100 
witgeelachtig fijn zand 
fijn groen, glauconietrijk zand 
Grijze klei 
tamelijk grof glauconietrijk zand (verwisseld 
monster ? ) 
blauwgrijze klei 
zandige k}ei 
grijs zand met glauconiet: gespikkeld 
klei 
Grijs fijn, licht glauconiethoudend zand 
bleek grijs fijn tot halffijn glauconiethoudend zand 
Zeer fijn groengrijs zand 
Grijsgroen kleihoudend silt 
Fijn, dan zeer fijn grijsgroen zand 
idem, met kleiige lensjes 
geen spoelmonsters (zie beschi·ijving der kernen) 
zeer fijn groenachtig zand 
(stalen op ~ 60, ?...Q) 
* kleihoudend zand 
sterk kleihoudend zand 
zandrijke klei 
grijze klei 
k<:dkrijk, glauconietrijke klei 
is 
bDierte as1 rn 
4,00 
8,00 
9,00 
10,00 
20,00 
21,00 
22,00 
27,00 
30;00 
35,00 
40,00 
41,00 
42,00 
48,00 
70,00 
75,00 
85,00 
95,00 
99,00 
100,00 
PLAAT ST. NlKLAAS No 42 W. 
No 226 (Vla) 
bladzijde 2 
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Volgnummer 
101 
102 .. 104 .. 108 
.. u..o 
111-112 ... 115 
116-118 .• !..f_1 
.• 124 
l2 5 . • • 1 3 o- 1.1.! 
132 
133 .. 135 .• 140 
141.. 143 
144 .. 150 
151-152 .• 154 
•• 156 .. 158 .. 160 
161..166 
167-168 .. 174 .. 
176 
177 .. 181..189 
190 .. 195 .. 200 
201.. 205 .. 210 
.. 215 .. 220 
221 •. 234 
235 ... 260 
261. .. 284 
285 ... 313 
313 ... 317 
317 ... 320 
321. .. 325 
326 .. 331.. 335 
.. 340 
341 .. 345 .. 400 
Aard der grondlagen Diepte basif 
verbrijzelde fijn korrilige glauconiethoudende 
zandsteen en !osiaatconcretie s (volgens de 
putboorder tussen 100-lOO, 35m) 
idem 
half fijn glauconietrijk zand- zandst.eengruis met 
talrijke nummulieten 
fijn licht glauconiethoudend zand 
fijn, zwak kleihoudend zand - wat schelpengruis 
met Num. Variolarius 
Klei 
glauconiethoudend zand met klei - talrijke 
Num. variol. 
Fijn glauconiethoudend zand - nog enkele Nummulieten 
Grijs groene klei 
Heteromorf glauconietrijk zand met talrijke 
nummulieten variol. · 
Heteromorf zand met nummulieten 
Klei~10udend zand met nummulieten en nog fijn 
zandsteengruis 
Klei met zand vermengd - nummulieten en zand-
steengruis 
Kleigruis - zeer kleine mollusken - nummuliet-en 
Zandsteengruis - diverse nummulieten (ook Num ·: 
laexigatus) - enkele kleine Turritella 1 s - kleigruis 
Onbepaalde stalen 
Klei 
(geen spoeling - gekernd) 
Klei 
(gekernd) 
grijsachtig, korrelig turfkrijt 
Witachtig turfkrijt 
Korrelig "Krijt" 
meer grijsachtig krijt (stalen om de 5 m) 
101 
110 
115 
124 
131 
132 
140 
143 
150 
160 
166 
176 
189 
200 
220 
234 
260 
284 
313 
317 
320 
325 
340 
400 
PLAAT ST. NIKLAAS No 42 W 
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Volgnummer 
401. .. 404 
405 .. 410 .. 415 
416 ... 427 
428 
Aard der grondlagen Diepte basis m 
grijze krijtachtige mergel 
mergel en korrelig krijt 
groenachtige schiefers in1 een mergelige massa 
homogeen groene phylladen 
Gekernde stroken 
(in opdracht van de Geologische Dienst) 
41,74-45 , 75 (1,20) 
404 
415 
427 
428 
0, 20 siltrijk, glimmerrijke klei - grijsbruinachtig kalkrijke 
zwarte perforaties met pyriteus of lignieteus zandig 
0,70 
materiaal gevuld (staal 42, 00) 
kleihoudend silt, glimmerrijk - fijn gebioturbeerd wier-
vormige afdrukken ; met tussengeschoven bruinzwarte 
klei ( staal 43, 00) 
0, 15+0, 10 glimmerrijke kleiige silt en bruinzwarte klei 
(stalen 45, 00, 45, 50) 
N. B : uitgenomen aan de top zijn al deze kernen vervormd ge-
weest tijdens het boren. De oorspronkelijke structuur van 
de silt is nochtans erkenbaar gebleven. 
45,75-49,74 (1,15) 
Bruingrijze kleihoudende silt, fijn gebioturbeerd - wiervormige 
vertakte afdrukken - met bruinzwarte taaie silthoudende klei -
enkele pyrietconcretie s - (alles door mekaar verwrongen bij het 
boren, stalen: 46,00,48,00, 49,00 
49,74-62,08 
Eerst een vormeloze massa grijsbruin, fijn, licht kleihoudend, 
glauconiethoudend zand met schelpgruis, kwarts en fosfaatgrind 
(vermoedelijk uit de basis van het Rupiliaan) Stalen :50, 00 
0, 30 : zeer vette grijszwarte klei (Staal 51, 00) 
0, 85 :aan de kop, zelfde klei met zand vermengd (staal 52, 00) 
van zwarte donkergrijze~ilthoudende klei, zeer fijn gebioturbeerd 
stalen : 53,00- 54,00- 55,00 
PLAAT ST. NIKLAAS No 42 W 
No 226 (Vla) Bladzijde 4 
Volgnummer Aard der grondlagen 
1. 10 eerst 0, 30 van l:iezelfde klei (staal 56. 00)- dan Klei 
met glauconietnesten (57, 00) gaat over naar een sterk 
kleihoudend sillt met glauconietrestjes (61. 00) 
(ge stoorde kernen) 
:Gekernd tussen 261,00-282,00 
261-2~2 (1. 00) 
grijze, zware schilferachtige klei- kleine siltense of 
fijn zandige tuluiaties en voegen 
stalen 261, 20- 261, 40- 261, 60- 261, 80- 262, 00 
262--263 (1, 00) 
idem - pyriteuze draadjes - kleine witachtige staafvormige 
(1-2 mm) afdrukken - geen kalk 
stalen 262, 20- 262, 40- .•.... 263, 00 
. 263-264 (1. 00) 
idem onderaan 1 markassiet coneretie 
273,20 ........ 264,00 
264-265 (1. 00) 
idem 264,20 ....... . ... 265,00 
265-266 (1, 00) 
idem De siltense restjes worden talrijker 
265, 20 ....• 266, 00 
266-267 (1, 20) 
Idem - steeds geen kalk 
266,20 ..... 267,00 
267-268 (1, 20) 
idem 
267,20 ...•. 268,20 
268-269 (1, 20) 
eer st massieve, schilferachtige klei met puriteuze tubulaties 
dan met talrijke siltense oi fijnzandige nestjes en voegen 
(268, 20 .... 269, 00) 
15581533 
Biepte basis m 
PLAAT ST. NIKLAAS- No 42 W 15551533 
No 226 {Vla) bladzijde 5 
'Volgnummer Aard der grondlagen diepte basis m 
260-270 (0, 90) 
Klei met veel zand vermengd, overgaande naar een sterk kleiig 
zand (269, 20 ...... 269, 80) 
270-271 (0, 80) 
Zware, sterk kleihoudend doch slappe klei, geen kalk 
brokkelt af bij drogen (niet schilferachtig ) (270, 20) 
(geen zuivere kern - misschien bentoniet van de 
boor spoeling ? ? ) 
Een kern van 0, 20 bestaande uit : 
zwarte klei met zandperforatie {2 70, 50) 
harde + zwarte schilferachtige Klei {lignieteus) met Corbula 1 s 
(270 , 8Ö-270,90- 271,00) 
271-273 (1,00) (0,60 gestoord+ 0,40 goede kern) 
Zware schilferachtige donkergrijze klei (271, 20) 
sterk kleiig zand (271; 30)- zandrijke klei met schelpen 
(271, 60) - grove kernen over 0, 40 
zeer vaste + zwarte klei met zandne sten, schelprijk 
(273~00 /a,-b, c, d, e, .. ) 
273-275 (1,45) 
0, 70 min of meer aaneensluitende kernstukken 
schelpenrijke zwarte klei , overwegend Corbicula, soms 
tweekleppig 
Ö, 7 5 brokstukken kleihoudend zand groengrijsachtig sterk 
gebiotubeerd met enkele schelpen (274) (274, 50) (275) 
PLAAT ST. NIKLAAS- No 42 W 
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Volgnummer Aard der grondlagen Diepte basi 
275-277 (1' 1 0) 
idem kleihoudend zand met enkele schelpen 
{stalen 275,10-275,20-275,30-275,35-275,40-275,50) 
op 0, 50 een zone met talrijke Ostrea. (275, 55-275,65-275, 70) 
Dan opn · ieuw kleihoudend zand met enkele schelpen 
(265,80-265,90-276,00) 
277-282 {1,00) 
Sterk kleihoudend, grijs groen zand - zonder schelpen 
(277 -280) 
Door dhr. M. GLIBER T, werden volgende fossielen geïdentificeerd : 
Melania inguinata : stalen: 273D- 273!- 273,45 
Corbicula cuneiformis : stalen : 270,90-271,60-273 (A, B, C, D, E, 
F, G, H, I) 
( 273,05 ............ 273, 70)- 275 
Crassostrea sparnacensis : stalen 
Gekernd tussen 312 , 76-317,42 
312 , 76 - 314 , 00 
275-275,40-275,55-275,65-275,7C 
- zwarte, taaie klei - brokkelt af bij drogen, plaatselijk met 
mergelhoudende nesten- onderaan enkele gebroken schelpen 
(sttal 314) 
- massieven, bleekgrijze tot witgrijze vuursteen, 20 cm dik 
(staa1 314 ' ) 
314-317,42 
zelfde vuursteen met grote kalken (315 m) 
N. B. Zie boorverslag in de 11 minuten 11 
M. GULINCK 
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155sl533 - N.V. LEE EUROPE - Sint-Niklaas. 
Debieten over de jaren : 
jaartal 
1972 
1974 
1975 
1976 
1982 
debiet (l·'i3/ja.ar) 
22000 
45000 
35367 
306111 
3914 
15551533 
' · -
15581533. 
f' 
~rzoek ......... .... .............. ~-~.! .. J.~ ........................................................ ~ .. ...................... . ... · Kaartblad ... : .......... !.?..~ ........ §.~ .. ~.:.~.~-~.~::.~.~ .... -~~.~ .... ........ .. .............. ~ .......... . 
tm en uur \'all staalneming ................. ~.Q/.9.~./.?~L .................. - ... . Gemeente .............. ~ .. ~ .. ,.~.N.~.~.~-~ .. 6. .. !!1 ...... ............... - ........................................ .. ..... . 
· d BJ neming oor .......... - ................................. ..... - ................. - .......................... - ..... .. Peil maaiveld .................. :t ... ~.l;! ..... l'!! ...................... ................................ .................. :.... . .. · 
1m van analyse ............... - .............................. !: .. ~./.Q.~/.?.~ ....................... .... - Peil grondwater ........... ~ .... ~.9. ..... !!! .. .................. - ........................... - .......... ....... .. ........ .. . 
yse door ....... ..... .............. _ ....................... - ....... ~.;:J .. .................... ......................... - .. . Diepte ...................... ............... ~-~~ .... .!'!!" ................... ............................................................ . 
·i grafie ··--·-- .. ··-·--·-··-···· ............................... - ....................... / ........ : ................ . Kleur + troebelheid loos &: hsld11r 
co2 ........................ -........... - ....... .......... .. .............. -............................. / ..... ................... .. Temper~tuur van lucht (° C) ......... - .... - ...... ~ .... Q ..... _ ... .... "-.. - · ... - .... ~ ... .. 
;tiviteit (Q m) __ ........... _ ................................................... ...... 1.,69 ......... : .... . Temperatuur van water (° C) ·- -.. - ......... ~.Q.t . P. ........................................... .. .. 
idbaarheid ( pS/cm) .................... ........... ........................... ...... 5664 ............ .. Reuk ............... - ................... ........................................ lao.a...... .......................... ............ .. .. 
_ ................. ................... ................... ........... , ................. _ ................ _ ........... 7..,-U-5 ............. . Smaak ._ ...................... - ......... _ ... _ ........................ .brak .................... ........... ........... . 
nkbare stoffen ...... ..... - ........................................................ _._ ...... ..... P ........................ .. Verdampingsrest/105°C (mg/1) ............................ ~-~-~ .~ ................ - ................ . 
:ssief co~ ( mg/1) .......................... - ... ..................................... .0 ........................ .. Verassingsrest/600°C (mg/1) ..................................... ~.e .. ~~ ........................ ..... .. 
misrhe stoffen, koud 3 min (mg/1 02) ............. ......... 0 ............. _. .......... .. Zwevende stoffen/105°C (mg/1) ....... ~ ..................... .. ~_q __ ,_~ ......................... .. 
mische stoffen, warm 10 min (mg/1 02) .............. .0.1.08 ............ . Zwevende stoffen/600''C ( mg i]) ........ ..................... ~ ...... 7.e.~L ....................... . 
eloste 02 (mg/1) .......... ...................................................... _ ... 1.5., .. 7 ................ .. Zwevende stoffen kie-ur ...... .. ..................... ... . l.içl:l.~ ... Q~.!!!.! .................... . 
I. D. 5 dagen 2û°C (mg/1) _ ........... - ... - ....... - .............. ~ .• . 2.0 ............ .. Zwevende stoffen % calcinatieverlie~ .. ... ................. ~.ê . .a .~.P. ....................... .. 
lliteit t.o.v. fenolftaleïne (Fr. 0 ) . ... .-......... · ....................... .0 .................. _.,.. Totale hardheid (Fr. 0 ) ... . ................................. . ..... . ........... ..J... ~ .. ~~--................... . 
lliteit t.o.v. methyloranje (Fr. 0 ) ..... .. ...... .. ...... .......... ~1 ... 0. ................. .. Tijdelijke hardheid (Fr.") ....................................... .......... ~-~.!..~ .?. .......... ............. .. 
1 ( mg/1) ................................................................................................. ~.e .. !?.§ .............. . Blijvende hardheid (F1. 0 ) ........ ...... ................... , . . . ...... Q .... 6..~-· ...... ...... .. 
nbalans 
Kationen Faktor ·I mg/1 mé Anionen Faktor mg/1 mé 
1- 23,oo 1 --- --· -~- -A .. o .. o ....... .. .. ................ ....... ~ .. P • .JrL .......... 1
1 
cl-
39,096 ........... - ... .. 2.A.,.o ............ ................. o.el.............. so4--
35,46 
48,00 
62.00 
46,00 
61.00 
30,00 
31 ,6ï 
17,00 
, ....... ~ ..... l..o.  .o. ................. ... L ......... Ë.~.!. !:.~---- ·· --
....... ........... 1.3., .6 0 ....... ] ................. 0 , .2fL .......... . 
·+ 
t+ 
·++(+Fe++) 
++ 
4+ 
aal ( +) 
20,03 ............... .... 3~ ..... 0 --·········· ................. l.,.fi.g. . .... ····· I 
12,16 .......... ........ 20 .. , .8 ............. .. ............... 1 • .. 1.1 .. ...... __ _ 
I 
NOs-
N02-
HCOö-18,60 ........... ........... O.,J..7 .......... .. .. - ...... _0.,.01. ............. 1 
27,47 ...................... o,.o.3 .............................. !!1! ..................... 
1 
co3-
I::~: =~:::~~~-=: ::==0·-~~:~ ::1 ~~~--
\ ......... ................ -..  ! ....... J. .. J~.7..f!~ .. 6 .. g ......... l ......... .. ..6.!.t.._f?..6. ............. I .Totnal (-) 
................ ];.o.,.J9-·····-I···--........... o.,.l.7 ............. . 
1 ...................... o .•. Dl ........ ,--: ... - .... - .. ~-.... ~------~ .. 
1 .............. 2.56.,2 .. ....... ..!..-........ At 2..0 ........ .. 
I . 
; ...................... 0 ........................................... ~ .................... . 
I I -
!·-· · :: . :~:~~ -~ ~:::~:=:=~~= 
1 ...... 2 ..... :s.e.o .•. 2.a. ... .....::_. _____ ~-~-. .. ~ .. I ........... . 
3 B58,7B 
nerkingen : ......... .......... )., t .P . .Q .~ ........ .. ............................... - ................................................................ ,........... .. ..... . ........... ...................... .. ..................... - ... -................. ........... _ ......... - .. .. 
SAR 4 7, 3 
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I PUNTENKAART I 
' 
1 
TEN GELEIDE 
Onderhavig dossier bevat de verzamelde informatie over de putten 
in het Landeniaan, het Krijt of de Sokkel op het NGI-kaartblad 1 5/7 
(topoka). 
De steekkaarten, met hun bijlagen, zijn in dit dossier gerangschikt 
in de volgorde aangegeven op de bijgevoegde LIJST 3. Deze volgorde 
steunt hiërarchisch op : 
1. het volgnummer (nummer); 
2. de naam (adeig) van de (huidige of voormalige) eigenaar of huurder; 
3. het postnummer van de gemeente (adeigpo); 
4. de watervoerende laag (gewvl). 
In de LIJSTEN 1, 2 en 4 zijn het respektievelijk het postnummer 
van de gemeente (adeigpo), de naam (adeig) en de watervoerende laag 
(gewvl) die in eerste instantie de volgorde bepalen. 
Een AFKORTINGENLIJST bevat de in de steekkaarten meest voor-
komende afkortingen. 
De PUNTENKAART laat toe de ligging van de putten, alsook enkele 
kenmerken ervan, terug te vinden op een topografische kaart op schaal 
1:25.000. 
I LIJST 1 I 
topoka adeigpo adeiggem adeig nummer gewvl 
157 2620 HEXIKSEN VAN DEN HEliVEL 157S1553 KRI 
I LIJST 2 I 
topoka adeig 
157 VAN DEN HEUVEL 
nummer adeigpo adei~em 
I LIJST 3 I 
topokE, nummer· adeig 
157 157S1553 VAH DEN HEUVEL 
adeigpo adeiggem 
2620 HEMIKSEN 
~wyl 
KRI 
l LIJST 4 I 
adeig nummer 
VAN DEN HBUVEL 15751553 
I AFKORTINGENLIJST] 
RUBRIEK 
Boorarchief B.G.D. 
Provincie 
Watervoerende Laag 
Peilmetingenmethode 
Peilmetingen bij pompen 
of in rust 
Laboratorium 
AFKORTING.,:TEKEN 
B.G.D. 
(v) 
OVL 
ANT 
BRA 
IEPLAN 
LAN 
KRI 
SOK 
LANSOK 
KRISOK 
PE 
BO 
R 
p 
Rijkslabo 
Zymot. lab. 
S.C.L. 
STUD.HYG. 
I.N.I.F. 
L.S.O. 
PASTEUR 
Nat. lnst. 
P.J. H.A. 
VERKLARING 
Belgische Geologische Dienst 
vervolg 
Oost-Vlaanderen 
Antwerpen 
Brabant 
leperlaan en/of Landenlaan 
Landenlaan 
Krijt 
Sokkel 
Landenlaan en/of Sokkel 
Krijt en/of Sokkel 
Peillint 
Borrelbuis 
in rust 
bij pompen 
Rijksontledingslaboratorium-Gent 
Zymotechnisch Iaboratorium-
Heverlee 
Scheikundig Centrum-Lokeren 
Studiedienst voor Hygiëne-Aalst 
Institut National des Industries 
de Fermentation 
Laboratorium voor Scheikundige 
Ontledingen-Brussel 
Instituut Pasteur van Brabant-
Brussel 
Nationaal Instituut voor 
diergeneeskundig onderzoek 
Provinciaal Instituut voor 
Hygiëne-Antwerpen 
I STEEKKAARTEN I 
R.U.G. LABORATORIUN: VOOR TOEGEPASTE GEOLOGIE El~ HYDROGEOLOGIE 
P U T I N F 0 R X A T I E 
========~================ 
Voor-lopig nummer: 157S1553 
Boorarchief B.G.D.: 149 
Waterzaaknummer B.G.D.: 
1.ADXINISTRATIEVE GEGEVENS 
Naam: VAN DEN HEUVEL 
Straat, nr.: 
Gemeente: HEXIKSEN 
Postnummer: 2620 
Straat,nr<put>: 
Gemeente: HEKIKSEN 
Provincie: ANT 
NIS-code: 11018 
Kontaktpersoon: 
Telefoon: zone: 
Aantal putten: 1 
Nummer: 
2. TOPOGRAFISCHE GEGEVENS 
Topografische kaart nummer:157 
Geologischè kaart nummer:43V 
Lambertcoordinaten: X = 147630 
y = 205170 
Maaiveldhoogte<m+TAW>:Z1:7.00 
Keetpunthoogte<m+TAW>:Z2: 
<Kadaster)plan met juiste ligging,in bijlage:N 
3. TECHNISCHE GEGEVENS 
Totale boordiepte(m):375.0 
Aantal diameters verbuizingen:2 
Diameter verbuizing(mm):267 
Diepte onderkant verbuizing(m-mv):336.0 
Filter aanwezig:N · 
Diepte onderkant filter<m-mv): 
Lengte filter(m): 
Diameter filter<mm>: 
Capaciteit pomp of compressor<m3/h): 
Diepte onderkant pomp of buis(m-mv): 
Diepte stopelektrode(m-mv): 
Diepte startelektrode<m-mv): 
Onderkant borrelbuis<m-mv): 
Kogelijkbeid tot peilmetingen:N 
Schema van de put in bijlage:N 
15781553 
4. BORING EN GEOLOGIE 
Jaartal van uitvoering: 
Putboorder: 
Boorverslag: 
Geologische beschrijving: 
Auteur: 
Watervoerende laag: 
Boorgatmetingen: 
Uitgevoerd door: 
1939 
FORAKY 
J 
N 
HAL ET 
KRI 
H 
in bijlage:J 
in bijlage ::tl 
in bijlage::tl 
5. GRONDWATERWINNING EN STIJGHOOGTEN 
Debiet: m3/h 
Werkingsduur: h/d 
Debieten over de jaren in bijlage: 
PeilmetingenmE~thode: 
Peilmetingen bij pompen of in rust: 
m3/d 
h/w 
N 
Peilmetingen over de jaren in bijlage: N 
6. KWALITEIT 
Analysen beschikbaar: J 
Datum monstername: 
Laboratorium: 
Resultaten in bijlage: J 
Resultaten beschikbaar bij: 
Huidige monsternamedatum: 
Konster (niet aangezuurd) nr: 
Konster <wel aangezuurd) nr: 
Pomp in werking sinds: 
7. POKPPROEF/PUTPROEF 
Pompproef uitgevoerd: N 
Putproef <1 stap) uitgevoerd: J 
Putproef <meerdere stappen) uitgevoerd:N 
Datum: 
Duur(h): 
Resultaten in bijlage: N 
Resultaten beschikbaar bij: 
Specifieke capaciteit <m2/d): 3.03 
8. OPKERKINGEN 
De put is overbouwd en niet meer toegankelijk. 
m3/j 
h/j 
15781553 
149 (1) .!B~ul::.:!l:.;:e:;.:t~i;:An.!..· ·...:d::.:è=.",.:l:..a~· S:;.· .:.O.::::C.:i..::é:.:::t...::é~-=b:..:e:.::l:.~:g.e;;.....;à::;;.e;;::-.::o.G.;::;.é.::;.ol=o""'g-"'l....,e~, et c • J:Sr ux e .L .Lee , .L ~ "~ , 
t ome; ~9 ,p'~ . ~ 5,1~55. . ! 15 781553 
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: Sur la composition et les ressources ~ydrologi.ques du Crétacé 
dans Ie sous-sol des environs de la ville d'Anvers, 
I 
par. r- HALET. 
Griice au grand nombre 'de puils profonds creusés, depuis 
pr~s de trois quarts de s:ècle, tant dans le Nord de Ia province 
de Brabélnt que dans Ie Sud de la Flanrlre orientale, la compo-
sit ion du sous-sol rle ces tégions . est relativcment bi en connun. 
~omhreux y sont les puits profonds <]ui ont t..U,;ersé les forma-
tions et'~nozoïques et mésozQiq11es pour s'nrrêtt- i· dans les tel'· 
*uins d'<1ge paléozoïque. ' · . . i : 
j IJ p'en est pus de même dai1s hL JW~vi n r- e d';\m·ers Pt dans Ie 
Non'! de la Flandre orientJlle; ])ar''! suil c- dfl ! 1\épaiss:ssement 
régulie:r des formations géologiques dans l« ciin?.cl ion du Nord 
et de I' augmen lation du degt'é de snllne des nhppes ttfJuifèJ'P.S, 
tous les puits art~siens exécp~és jusq\l 'à préseril . dans ces d eux 1 ~erllières régiuns ont été aj·rêtés rjhns . les r_ofmations çéno- .". 
• .. . ' i . 'I ' . ~ ~~ . . I :t.mques. , ! 1 ' 1 ·j · · l ·' 1 
i 11 eu résulte qu'au Nor{ d' ~ne Hgl~e de 1 d.ire~tion Ö.-E .~ . 
reliant les villes de Gand,' Termonde, Hamme, Vilvorde et 
Louvain, i1 n'existe qnè les deux fnr11ges p1·ofon'ds, ceux de Kes·-
sel-lez-Liene et de Woensdrecht. (Pays-Bas), exécutés en vue dè 
la l'<'Chel'Che de la lwuille, qui aienl atleint Ie soc)p palém~nïque. 
I. - DOHSIDtRATIOHS ÓtHÉRALES.: 
l ; 
\ i 1 
.'\u cours de notre cal'l'ière, nous ~vons, h JJHi.iniPs reprises, 
été con~ullé par des industriels sur ,\es possihilités de trouver 
des Paux dans ]e sous-sol prnfonrt ·!des environs de la ville 
d'Anvers. Nous aYnns taujours déconsl'illé Ie :rorage de puits 
très profonds dans cette l't'•gion, il causf' du carnct.èJ'c aléatoire 
de telles recherchPS. En effet, ]lOIIl' espél'eJ' rencontrer de l'eau 
c·n qualité suffismie et non chargée de sable, il fallait. prévoir 
d'alll'l' H. une ]Jn•ft•lldt·m· ~nffi~nnte pnm· atteind•·e IC's forma-
tions du Crélac(~. 
En se basant sur Ie résultnt du fl)rage de Kessel-lez-Lierre, 
ou Ie toit du Crtltacique est à la cote --372, on pouvait, sans 
grand J'isqtw dP se li'Omper, prévoir <1u'un puits foré sous la 
\'ille d'Anvers atteindrait Ie Crétacique vers la profandeur d!! 
350 à 400 m. 11 restait cependant tr01s inconnues : a) quel étage 
du Crélacique allait-on reneonh·cr? b) la craie seruit-elle aqui-
fère? c) quelle serail la composition chimique des eaux ? 
En Hl basant sur les résultats des puits existant dans le Bra-
bunt et les Flandres, Ie Crétacique, sous Anvers, pouvait. être 
représenlé soit par des f!lrmations d'üge maestrichtien, t">oit 
sénonien. 
Les forages p•·ofonds de In Flandn~ u'ont recoupé que deR 
assi~es de Ia Craie de Nouwlll', d'ilgc sénonien, dans lesquelles 
les l't;.sultats hydrologiques sont t.rès peu encourageants. Dans 
Ie Brabant septen!J·ional, les puits des environs de Bruxelles 
ont montré que les cmiPs étaient d'üge sénonien, mai~ nc nm-
fermaient une nappt• aqnifère assez abondante que dans les 
limites de la plaine al!IIYiale de la St,nne. Les puils des enviruns 
dP Lountin, nolamnwnl it \\'yg!llael, qni ont nl.teint Ia cmie, 
ont monlré qu'il s"agil ici de fonnn!ions d'üse maestrichticn, 
rr·nfermanl des re::=sources uquifrn's très intéressantes. 
11 en résulte que dans les environs de la ville d'Anvers on 
ne pouvail prévoir si la craie Sl~rait d'age maestricht.ien ou 
sénonien et Ie débil des nappes aquifères con1 en u es dans ces 
formations restuit une grande inconnue. 
Du point de vue de la composition des eaux de la craie sous 
Anvers, les résultuts des forages dP- J{pssd à J'Est et de \Voens-
drecht au Nord ont montré que dans ces deux puits les couches 
du sommet de la cntie sont d'àge !l1ilt·s!ric·h1icn, ma.is lont Cl' 
qu'on c•:nnaî1 nu puin! de n•e h.Ydm]r,;:iqtH, c'td flUe dans CP.S 
19 (~uite) 
I ,. 
. 
' : . ~. 
'I: 
: ·· .. 
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I i' . . 
:! 
.. 
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1 . de Eelglque 
deux forages cetle craie eonlient unc nappe üquifèi·e· dont Je 
débit est nbondant pa•· jaillissemcnt. On ne connaît aucune 15781553 
nnalyse des ··cuux du Crétacé du fora ge de Kessel, mais, à 
Woensdrecht, ou Ie l.oit du l'\'larstrichtien a été recoupé à la 
(-;Î cote - 672, les eaux auraient révidé, à l'nnalyse, une teneur lJ 
en ions-chlore de 24 gr.-litre. 
Si les caux de Ja craie dans les puits des environs de l31'Uxelles 
el de Louvain oi1t unc teneur en seis qui permet leur emploi 
d-ans la plupart des industries, on sait; ·notamment par les 
travaux de J. Delecourt, que la salinité des eaux des nappes 
profondes de notre puys augmenie rapidement dans la direc-
tion du Nord. ll en résulte donc C]U'en se basant sur les doeu-
menis connus on pouvait s'attendre à ce que les eaux du Crétacé 
de la région d 'Anvers aient une teneur en sels qui les rendenl 
. inutilisables comme eaux potallles ou mème industriPlles. 
. ~ ' ... ----
11.- LE PUITS DE LA CIMENTERIE VAN DEN HEUVEL, 
A HEMIXEM. 
Pendallt les mois de janvier et fènier 19:39, un puits profond 
1:1 été foré par la firme Pomky iz la Cimt~ntt•rie Vnn tlen Heuvel, 
iL Hemixem-lez-Am·prs . · · ·1 
Repère du pults. : ,1 
La CinlPnh"rie est siluée sm· la rive droite de l'Es~aut, 
entre les ' ' illüges de HemixC'm an Sud et de Hoboken au 
Nord. Lc puits a été élahli dons la cour de ln Ciment.crie, dont 
le pavement e.st à la cote + 7. En prenanl comm<> rcpère le 
cloche1· de l'église d'Hemixem, !'emplacement du · puits est 
situé à 800 m. A I'Oucsl et à 1.360 m. an Norci l'le Cl~ docher. 
\ ~ 
Forage du puits. 
Le fornge du puits a été exécuté en majetrl'2 partie par curage 
continu et les échantillons, jusqu'èl. la prorondeur de 30Ö m., 
~ont rares et peu déterminables. A partir de celte profandeur 
jusqu'à 353 111., de l'al·es échunLillons ont été prélevés à divrrs 
niveaux au moyen d'un tnbo carottier nu, rlenté. Le puils a 
· ~té tubé jusqu'à Wi m. de profondeur, au moyen d è tubes de 
12 pouces, puis ponrsnivi par un tuba.gc de iO 1h poucesjusqu'à 
~35m55 de profondelll'; une fl ·etle. ai.1 ciment n élé él!lblie à la 
base· cl u dc·mi er tubage. Le puils . a été npprofonrli nu trépan 
ex'c~nh; ique , sans tubagC', jusqu'it 375 'm ., soil jusqu'à la cole 
:..- 368 . 
Ooupe liéologique des terrains reaoupés . I· ; . 
Les échantillons recueillis ent.re la surf<tce du sol el 305 111. 
lle profondeul' permettent seulement d'a.ffirmer que. :Je puils a 
traversé des e.ssises d'äge rupélien, bartonien, lédien~ panisélo-
yprésien et lnndénien. l1nc carotte a été pfélevée entre 305 et 
310 . m. de wofondelll', Jes termins dans <:dte pnsse sont 
c,c11nposès d'un sable <~rgileux compact, glauconifère, qui pré-
5rnte tous les rnractères de l'étage marin hindénien (Uc). 
,\ 32i'"80, '1tlelques t'Ïlex roulés et vNdis onl dé rccueillis; 
ee niveuu l;l'aH•h·ux repr~sente Vl'aisemblnblt'ment l<' conJon 
littoral de la base de l'ftage landéniPn. 
A partir de la profandeur de 32ï'"80, c'est-à-dire , ü la cote 
-3:zomso, ie forage a pénétré dans .la craic nvec silex; de petits 
èchaniillons 011t élé pl'éÎeré!' anx profoncl•~ln·s ei-dessous : 
A 328"'00 : délwis cle silPx g-l'is foncé; 
A 3:3CY"OO: fins J~hris de silex blonds el de rl't!ie hlnnche 
.. __ eumpncte (un débris de J'ödiolc d'(•rhinmierrne); 
A 335"'25 : un silex blom! el Cl'ti.Îe bhmch~ mélangée d'argile; 
I 
1 
! 
-, 
~ , A 631'1•"00 • ~iltlK blond!!-\ . ; , 
' · ' A 3'•2°'30: silex blonds uYec r.raie bl<mc.he grmn<'leuse; 
A 346'"40 : .craiP blanche tendre, grumeleuse; 
A 349"'i5 : silex blonds et un débris de kraie sil\ceuse; 
A 350m75 : C'l'aie blanche tendre ~ grains; plus fin~-' . · • 
L'exnrnen des échantillóns de áaie ct de silex rl'CU~illis enf,:e 
~27'"HO et 35() m. dr profondeur nous u mont1·é qu'il s'agiss;tit 
d'lllw craÎl' blanche, it f!l'ains pPu fins, gi'Umeleuse, qui ne 
pl'l\~t·Jll'· P•'~ lt·:;; fill'il('li,n•s litholo;::irpH'5 dt' 1<1 cmie m<tt·slric.h-
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Service Géologique 
· · tienno, mais plutót ceux de Ja craie · s~nonienne de J'assise. d?. 
Spiemw. 'fous Jes silex recueillis sont gris ou Llonds, muis la 
colaration. des silrx n 'apmt auctm rapport a vee l'àge de la 
formation qui les contient et. en l'absem·:e qe fossiles caracté-
ristiques, il est diffic!le de se prononc.er sur 1 ïl.ge précis des 
craiPs recoupées ·par ce forage. 
I· 
" ..
RUUL TATS HYDROLOCIQUES . 
Déblt des eaux dans la c:raie. 
A la date du 22 féwier 1939, le puits était arrivé à 353 m. de 
profoncieur et. les eaux jaillissaienl du puits it une. hauteur de 
i"'iO au-deEsus du niveau de la rom· de la Cimenterie. Le débit 
par jaillisscment à ce niveau était de 1 m" en W ' minutes et 
·40 secondes, soit environ 5,6 m' heure. . 
Des essais de pompage exécut.és Ie 25 février i939 ont débité 
nne f'au clnire à 1·aison de 12 m~ heure pom· un J·abaUemen1 dt> 
95 m. sous Ja surface du sol. : i 
Après approfondissement du puits dans la cr~lie jusqu'à 
37'5 m., Je niveau piézométrique de l'eau s'établissait à 25 m. 
au-dessus du sol et le débit par jaill isspnwnt nu nivPau du sol 
était de 12 m~ heure. 
Qualité des eaux de la çraie. 
Une analyse sommuire des eaux jaillissantes, provenani de la. 
profandeur de 33G mètres, effeetuée avant Ie r.in1entage ciu 
puits, a dcmné les n'suituts indiqués ei-dessous : 
Dm·et.l! . . . . '58° Bodet. 
Méthyll' orange 21o. 
Chlore 4,4872. gramme5- au litre. 
CuO 0,1393 ljramme au litre_ 
!llgU . 0,1108 grumrne au lilrt. 
:"03 0,0'.?.91 gramme n.n lilre . 
Ce qui représenle rnviron 7 gl'. au litre de chlorme de 
sociium (NaCl). . 
L 'analyse des eau x jaillissantes, lorsque le puits avait atteint 
3ï5 m. de profomh:m ont révélé une tme.nr en NaCI de 7,7 gr. 
pa•· litH·. 
COHCLUSIOHS. 
Les résultats hydrologiquPs de ce forage n'ont fait que confir-
mer ceux que !'on pouvait escompter obtenir par la seule étude 
~es documenls conn us j usq u 'à ce moment. Si le r(.sultat a été 
négatif d u point de vue de l'indush·iel qui a fait entrept·endre 
h.· eremement du puits cl'Hemixem, il nous permet de pouvoir 
~ffirmer, clès à présenl, qu'il est impossible de trouver des 
de l:lelgique 
eaux potables ou même à usages induslriels dans les nappes /.. . 
du Crétacé du sous-sol profond de Ja région mn'u·soife. J 
I PUNTENKAART I 
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TEN GELEIDE 
Onderhavig dossier bevat de verzamelde informatie over de putten 
in het Landeniaan, het Krijt of de Sokkel op het NGI-kaartblad l5 I 8 
(topoka). 
De steekkaarten, met hun bijlagen, zijn in dit dossier gerangschikt 
in de volgorde aangegeven op de bijgevoegde LIJST 3. Deze volgorde 
steunt hiërarchisch op : 
1. het volgnummer (nummer); 
2. de naam (adeig) van de (huidige of voormalige) eigenaar of huurder; 
3. het postnummer van de gemeente (adeigpo); 
4. de watervoerende laag (gewvl). 
In de LIJSTEN 1, 2 en 4 zijn het respektievelijk het postnummer 
van de gemeente (adeigpo), de naam (adeig) en de watervoerende laag 
(gewvl) die in eerste instantie de volgorde bepalen. 
Een AFKORTINGENLIJST bevat de in de steekkaarten meest voor-
kcmende !.ifkortingen. 
De PUNTENKAART laat toe de ligging van de putten, alsook enkele 
kenmerken ervan, terug te vinden op een topografische kaart op schaal 
1:25.000. 
I LIJST 1 I 
topoka adeigpo adeiggem adeig nummer gewvl 
158 2571 WAARLOOS BROUWERIJ XAES 15881554 KRI 
I LIJST 2 I 
tüpoka adeig nummer adeigpo adeiggem gewvl 
158 BROUWERIJ XAES 15681554 2571 WAARLOOS KRI 
I LIJST 3 I 
topoka nummer adeig adeigpo adeiggem gewvl 
158 15881554 BROUWERIJ MAES 2571 WAARLOOS KRI 
I LIJST 4 I 
topoka gewvl adeigpo adeiggem adeig nummer 
158 KRI 2571 WAARLOOS BROUWERIJ XAES 15881554 
I AFKORTINGENLIJST I 
RUBRIEK 
Boorarchief B.G.D. 
Provincie 
Watervoerende Laag 
Peilmetingenmethode 
Peilmetingen bij pompen 
of in rust 
Laboratorium 
AFKORTING.,:, TEKEN 
B.G.D. 
(v) 
OVL 
ANT 
BRA 
IEPLAN 
LAN 
KRI 
SOK 
LANSOK 
KRISOK 
PE 
BO 
R 
p 
Rijkslabo 
Zymot. lab. 
S.C.L. 
STUD.HYG. 
I.N.I.F. 
L.S.O. 
PASTEUR 
Nat. lnst. 
P.I.H.A. 
VERKLARING 
Belgische Geologische Dienst 
vervolg 
Oost-Vlaanderen 
Antwerpen 
Brabant 
leperiaan en/of Landeniaan 
Landenlaan 
Krijt 
Sokkel 
Landenlaan en/of Sokkel 
Krijt en/of Sokkel 
Peillint 
Borrelbuis 
in rust 
bij pompen 
Rijksontledingslaboratorium-Gent 
Zymotechnisch Iaboratorium-
Heverlee 
Scheikundig Centrum-Lokeren 
Studiedienst voor Hygiëne-Aalst 
Institut National des Industries 
de Fermentation 
Laboratorium voor Scheikundige 
Ontledingen-Brussel 
Instituut Pasteur van Brabant-
Brussel 
Nationaal Instituut voor 
diergeneeskundig onderzoek 
Provinciaal Instituut voor 
Hygiëne-Antwerpen 
I STEEKKAARTEN I 
--------------------------------------------------------------
R.U.G. LABORATORlUK VOOR TOEGEPASTE GEOLOGIE EN HYDROGEOLOGIE 
P U T I N F 0 R M A T I E 
-------------------------
-------------------------Voorlopig nummer: 158S1554 
Boorarchief B.G.D.: 203 
Waterzaaknummer B.G.D.:2461 
1.ADMINISTRATIEVE GEGEVENS 
Naam: BROUYlERIJ Y.AES 
Straat, nr.: GROTE STEENWEG 76 
Gemeente: WAARLOOS 
Postnummer: 2571 
Straat,nr<put>:WAARLOOSVELD 10 
Gemeente: WAARLOOS 
Provincie: ANT 
NIS-code: 11024 
Kontaktpersoon:MOLKENS 
Telefoon: 312931 zone:15 
Aantal putten: 11 
Nummer: FUT10 
2. TOPOGRAFISCHE GEGEVENS 
Topografische kaart nummer:158 
Geologischè kaart nummer:43E 
Lambertcoordinaten: X = 155540 
y = 199160 
Kaaiveldhoogte(m+TAW>:Z1:27.00 
Keetpunthoogte<m+TAW>:Z2: 
<Kadaster>plan met juiste ligging,in bijlage:J 
3. TECHNISCHE GEGEVENS 
Totale boordiepte<m>:374.9 
Aantal diameters verbuizingen:3 
Diameter verbuizing(mm):219 
Diepte onderkant verbuizing(m-mv): 
Filter aanwezig:J 
Diepte onderkant filter<m-mv):374.9 
Lengte filter<m>: 
Diameter filter(mm):114 
Capaciteit pomp of compressor(m3/h): 
Diepte onderkant pomp of buis<m-mv): 
Diepte stopelektrode<m-mv>: 
Diepte startelektrode(m-mv): 
Onderkant borrelbuis<m-mv): 
Kogelijkbeid tot peilmetingen:J 
Schema van de put in bijlage:N 
15581554 
4. BORING EN GEOLOGIE 
Jaartal van uitvoering: 
Putboorder: 
1973 
IDrET 
Boorverslag: 
Geologische beschrijving: J J 
GULINCK 
KRI 
in bijlage:J 
in bijlage :J 
Auteur: 
Watervoerende laag: 
Boorgatmetingen: N in bijlage:N 
Uitgevoerd door: 
5. GRONDWATERWINNING EN STIJGHOOGTEN 
Debiet: m3/h 
Werkingsduur: h/d 
Debieten over de jaren in bijlage: 
Peilmetingenmethode: 
Peilmetingen bij pompen of in rust: 
m3/d 
h/w 
N 
Peilmetingen over de jaren in bijlage: N 
6. KWALITEIT 
Analysen beschikbaar: 
Datum monstername: 
Laboratorium: 
Resultaten in bijlage: 
Resultaten beschikbaar bij: 
Huidige monsternamedatum: 
Konster <niet aangezuurd) nr: 
Konster <wel aangezuurd) nr: 
Pomp in werking sinds: 
7. POKPPROEF/PUTPROEF 
J 
01/02/74 
ZYXOT.LAB. 
J 
KAES 
Pompproef uitgevoerd: N 
Putproef <1 stap) uitgevoerd: J 
Putproef (meerdere stappen) uitgevoerd:N 
Datum: 
Duur<h>: 
Resultaten in bijlage: N 
Resultaten beschikbaar bij: 
Specifieke capaciteit <m2/d): 9.29 
8. OPf.ERKINGEN 
Ter plaatse geweest op 15/03/1988. 
m3/j 
h/j 
De put is nooit in dienst gesteld aangezien het water te 
zout en te warm was. 
15881554 
MT 
PLAAT KONTICH -No 43E 
l\1, GU Lll'\CK & P. LAGA 
15851554 
BELGJSClJE GEOLOGISCHE DiEKST 
!\ ·' 2 03 (VII/à) 
Filterput 
uitgevoerd te Waarloos 
bij àe Brouwerij Jvi..J\.ES,, Grotestwg. 76 
door de N. V. Sl\1.E T uit DESSEL 
in 1 97 3 
Topografische ligging opgetekend volgend uittreksel van de stafkaart 
Grond:!ilalcn verzameld door de boorn1eester 
boringsm.ethoàe :met spoeling Opeenvolgende doorrneta~rs : 219, l x 5, 9- fi)ler 1 14n 
Grondwaterstanden :bij ruststand : + l. OOn1 
tijdens het pompen : 6l..OOrn met een debiet van 24. 000 1/u 
'irondwaterregister : 27 2. 461 
Hoogte van hetmaaiveld : 27 
Totale diepte 374, 90m 
Volgnummer .P .. :ard der grondlagen diepte basis r-n 
0-10 m 
11-3 3 
34-62 
63 
64-80 
81 
82-105 
l 08-150 
1 51-200 
201-250 
251-322 
326-330 
331-340 
341-350 
3.51-360 
361-370 
371-375 
geen stalen 
grijze zwarte klei 
grijs groenachtige klei 
onz.uiver zand (met klei vermengd) - enkele schelpbrolçjes 
zandige kh~i 
on.zui\'er z.<J.nd 
groenéichtige zandige klei · 
volgens }H1tboorder: steenlagen tussen l05,4.2m en l07,62m 
groene Zá.ndi"ijl~e klei 
kleihoudend zand- sporadische schelpresten- zandige klei 
grijze klei 
grijze klei 
volgens het boorverslag, steenlagen tussen 322, 64rn en 323,80m 
kalkareniet m.et verkiezelingen 
idem 
idem 
idem 
idem 
idem 
!J:t:!P!:~~~i: 
Rupdiaan R2c J l. 00 - 62, 00 
onder R up eliaan tot 
Landeajaan 62, 00 - 322. 00 
(Lt-diaL.n rond 105-1 OSm) 
Maé:: strichtiaan 322. 00 - 375. 00 
M. GULINCI< 
9.1.1'175 
P. LAG.P. 
33. 00 
62. 00 
63. 00 
80. 00 
8]. 00 
105,00 
J :.o. 00 
200.00 
2.SO.OO 
322. 00 
330.00 
340. 00 
350.00 
36ü. 00 
3ï0,00 
., 
, . 
50. Put-wahrorodukt'•e 
'Wo hr~uth~ -
. 
" 6 : 'lh terput aylltl 
P'f · • garatt 
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UNIVERSIT~ DE LOUV AlN Zymotechnisch labor~torium UNIVERSITEIT VAN LEUVEN 
Tol.: 016/223.33 
SECTION DE BRASSERIE Laboratoire de Zymotechnie 
Faculté 
AFDELING SROUWERIJ 
Facuiteit 
des Sciencas Agronomiques der Landbouwwetenschappen 
3030 - HEVERLEE 3030 - HEVERLEE 
Tlev~Jrl.ee, le _ 5DL?_4_ _____________ _ H everlcc, de . __ 
Echantillon cl'EA.U -
11 EAü DE l''()Rl~GE - 37 5 m. ", / • .tJ "c. 
reçu le 28/2/74 
de la Brasserie llAES à 
Waarloos. 
Résidu d'évaporation . 
Chaux (CaO ) • • . 
Magnésie {I.igO) 
Soude (Na20) 
·Fer '(Fe) ... . . . . . -
Acide carbonique oombiné 
Sulfates (S03) ..• 
Chlorures (Cl) . 
Ni trates (N205) 
·Ni tri tes (N203) 
Silice (Si02) 
Alilmoniaque (NH3) . . . 
Matières organiques en mg 
( C02): 
. . . 
mc;/1 
7.744 
146 
128 
\ ). ,726 
o,B 
94 
38 
4-491 
néant 
néant 
10,5 
.. o, 5 
~dn04 absorbé. 31,5 
Alcalinité au méthylorange en 
inl HCt H/10 pour 100 ml • 4, 3 
Dureté en degrés français: 
totale . • . 
temporaire. 
permanente. 
APPRECIATION: Cette eau contient J)rinci11ulement du chloru.re de sodilun. 
Peur le Directeur du,laboratoire, 
- . 
... ...:..•. -.. 
t 
• l. 
... 
158S1554 
EJ Pre-treatment- see letter ~ Demineralisation hy R.O. 
D co2 remaval fràm R.O. proè EJ Sc_ale inhibition by dosing _ calgon 
~ Alkalinity remaval by acid dosing 0 Fin al pH adjustment 
0 D Final sterilisation 
~ Filtratien to 10 micron partiele size D Post treatment 
All as rng/1 as ion 
except whe re ind i cated 
, · Tempera ture 0 c 
·T.D. S. 
I pH . 
1 r·t"bidi ty 
, :colour 
~/J.'l'.U. 
Hazen Units 
Suspended so1ids 
I Carhonate hardness caco ., 
Non-carbonate hardness 
1 Tot a 1 cat.ion s 
Bicarbonate 
Sulphate 
/ Chloride 
I 
! Nitrate , 
Total Anions 
..; 
caco ., 
...; 
ca co~ 
ca co 
..; 
*After acid dosing 
N.R. = not recorded 
... ---,····-- - --·-·---· -~ · · . . 
PROJECTED ANALYSES 
x 
{ tJ'--"'•( ~ IIA, ._:.., • 
"""' , '~4' .. , ~. 0 é>.., (' 1J .,t, IPl 
Raw water R.O. Feed R.O. Product 
23 
7,754 
7.55 
N.R. 
N.R. 
N.R .. 
215 
~ 
365 +>~ . 
580 
215 
-
4,791 
s; ,..J ...Jo ......... 
~3 
'7, 704* 
- * 
(ö.3 
(5 
nil 
- * 
~ 580 
580 
-
-
104 
. 78 
2 ! 770 
2,952 
- * 
250 
4,491 
4,741 
23 
1,205 
-
nil 
nil 
nil 
-
48 
48 
-
-
7 ' 
.. 
8 
. 453 . 
468 
15 
720 
735 
~ -
. 
.... ... 
_.. ! 
: ' 
-· .... - -------
.. 
Raw Water R.O. Feed 
carbon Dioxide co2 NR . 
. . 
Silica Si02 10.5 10. 5. 
(solution) Fe ) Iron 
o.s <..O. OS 
Iron . (total) Fe ) 
Hanaganese(solution)Mn NR <..,0.05 
,Managanese (total) Mn 
.. 
1Free Ammonia N 
:; 
rR~Jdual Chlorine Cl2 . . 
IHydrogcn sulphide H2S 
.Oxygen absorbed . -: . 
. (kMn04 4 hrs 27°c) : 
. 
Detergents 
·(as Mano:xol O.T.) 
·other 
PROJECTED OPERATING COSTS 
Item .. 
Power 
P )rneators 
Chemica!, Dose 
Calgon ... 6 pprn 
H2S04 220 pprn 
Cartridge Filters 
Labour and · 
Supervision 
Mechanica! Spares 
Consurnption 
2.11 kWhr/rn3 
5 year arnortisation 
linear depreciation . 
100% load factor 
3. 6 kg/d per unit 
132/kg/d per unit 
estirnated life: .. 
weeks 
2 hours/day per unit 
allowance $00 p.a. 
pe r unit· 
*Based on U.K. costs 
Unit 
Cost* 
x:o.oos 
x:o. 2 /kg 
f:O.OS/kg 
15881554•' 
R.O. Product 
' 2 : 
' ~· 
ni1 I 
ni1 · 
. 
. 
. 
Treated W~ter 
Co st/~ ~ !•~o. ~ 
x:o.olo 
f:O.Ol3 
f:0.002 
f.O.Ol8 
negligible 
negligible 
f.0.006 
I PUNTENKAART I 
